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I f " A R T E ' È 
W D I S P V E S T O I I 
v r - J f e f l f i d e n , y m a n d a t o d e N . - R m í > P . | | 
j i F r . F r a n c i s c o T i l E V i ñ o , P r e d i c a ' - | 
*P dorThcoloeo.Piílvc de ta taa Provincia de Bufgoí,y Coiniflatio ñ | 
í 8 GencraUletod^Ia^eLiNTicva-Efpaña, y por el Reverendu, 'g?-
| § V Venerable Diftmcorio de U Provincia del Sanro Evangelio.' Xf 
f D E D I C A D O A L B I E N A V E N T V R A D O | 
"B „ „ ^ , ^ *t t r-v TA C T) A 1~\ 17 A I I 
^ P o r e l P . F r . A u g á i j i j ú u ^ c m h i j o d ç j j 
i | l a dicha Provincia del S a n t ^ M S - , ^ c a d o r j o b i l a d a , cJr| 
1 Í leâor de Theologia. y Preceptor de U l e ^ Mexicaaa, VicaHOg, 
de la Capilla de'S. jasc^i de bs Naturas dn el Convento. | 
• • 1 
A P R O M B I Q N D E I R . P / F R ^ j 
D a m i a n d e l a S & R N Â - à i Q r à n é - N Â 
S a n Augajjtm ¿ C á t b e d r a t i c o de l X 'ésmd 1 
M e x i c a n o M % K c é V ? i i m ^ d a â : - • 
, O R ictDflCWto de, 8. . ^ l u ' t t p aef le 'Año 
'd_e,i673..cn qjic V-Eps,fucXer.vidojrcm^ 
Irircuc Vn libro [cuyo.ciuilo es. o í / ^ ¿i? 
lengu&tjMex rcattA'.ton visa breve $»fl,rHCíit9 
PATA adwiniftrw, lito Sarftírt Saçrfttntntos ¿¡fe 
1 donen CntcchtfinQ fits(iptpj¡[f^^ vijftp^f 
-fócóno'gido. Eoí lo qu&fiOjCA.al Y-dipma: M ^ i c ^ p p ^jÉiziera 
informe á V . ! i , ' ^ 1 
Hal lo , EixcelentifsrtnQ Seiíor, en materias tan ardqas^.sy 
«n que fe han «nbaraçado^no pocas doftas pluraas^compté-
incDto-en todas>acompanado-dedocilidad-caxiñ.Q|a: como 
de explicación d i f c rcx^y 'g t a 'VG.VnQ^QUp^i^O^ 'T^ " 
qtutrtrum eotifequentium centrntá ftrsjfrictHu» .díütüdw -fĵ c V̂̂ 01)"1® 
tiimgrmit&fe exprftHowm. - / ; • ^ - r 
Los Zoilos condenan -(como tnal «cpme^èadltos^-â Jos 
Ancores, y á fus obras-.ó ya por que los trataáos fon muchos, 
de vna feientia -•, p ya por dilatados, ó por breves; pero no 
atiende fu çuíiofiSaa maldiciente, i las vigilias, que va 
eftrano, y pe regnno ld ioúkcoof f ime : íirrdál antojode.fu^ 
humores. Nohan l e idoa l i n f i gneCordovès . Ttynqmmm^m. 
wium divturrftwd nnrtqmmfam düitur» qvibufdam rmtdíA 
v. Blef. 
Petr. BlaC 
moft/Attd*(Unt'.fy V(\l\ \ TadioO <i«t'>-uríim ir/cuíandi fidif. 
Li'bfv/vcti&drusrecig los pjogipís4d 1^4^°plefenlccn y i ^ 
de fus Ê p i fto 1 is, y e n fe ; i A elfo >-.} at . Q t j tfrA^ //< s ¿(l me m i <- i A , 
rerumtnrbg n<yii fuffuit: idesê^ye^lo &òcíÍrçntfoT~tàé'e v i -
dct ar ^ cánida it qmdyútd prAHpia yefto brft<i> ̂ vt edvdtc^fcrci-
piiiifZ amfflt !' ' 
doiifcty (eneMtqucfidclcs. 
Omnc (ttptrv&tmtmjtUnodefettore mmtt. 
Manantialdctodo^y de tòd3st tucn^lecras,es el Author 
el libro; no me admira i por que lies bi jo de ! a Provincia del 
Saiiço Evangelio: ÍAledelA*v¿ m de ta Religion del 
Serafín, y Pacríat 'cluSart t ifsinidFraacirco.^rcfi i^b.d^Iós 
Miuiftros Apoílolicosdcfte Nuevo Orbe Mexicano» y d é 
Ipseloquentes Cicerones de fus Idiomas varios. De que fe 
infiere, y fienco[reconocido el Ubrocon cuidado]quede 
h(jo del Sanco Evangelio no fe puedeentender,. e f c f i t i e í t 
concráe j in i torc ieráe lTéncidodelos M ) í íer ios , yCAhiCií-
l o s d e U S a ñ c i F é C a t h o I i c a , y Sacramentos. 
Poc loqua í \ ' f i ) í nddV^x . fervida) puede conceder la l i -
cencia que pide el Autor, para darlo à la eftampá, y-quefaí-
g a à l ü r o b r a tart vtil jYdel íerviciodeamtvas MageíHdes; y 
bien de lasajrms: y afsi mefmo los ProfefTores de la ciencia 
Mexicana g o z é d e fu laticud,y copia. Scienttarn-rcntrofapAf-
per y Artes minar avoñh^. tr iments non fentfi: fed ev diarat-
tiitiS perpetuai¿ fentfcit y, quo. ptiblicdts fceeundtus fe dtfftwdit. 
Efteesipifencirífalvomeí.&c.Enefteconvcntode-N.\p-:;Sí 
A uguíVin de Mexieo. Julio 16 . i 6 73,. años. 
F r . DamidH de ta Serna,, Ca&edrupeo del Idioma • 
Mexican^ ai la ^ ^ I T ^ ^ y J t M . 
Von,Antonio deUTorre>y ÀrelUtWj Abogado de ialfy&l 
^Audlentía de efíá Cmé^y 'Cnra llel Sh^dH'&dé U 
' / ¿ l e j k ÍWkdmi'd^eJhi mdadde Mdck^. \ J P \ 
o r . 
. ci d o c o\X€ 1 (c u ŷ da d o? q n e 3 i de th& m á ¿(ó 
tanta ímpbVtánéia-^mKfcsfíi 'íjíiWcdrt-
^ nene .en el. Arte de ia lengua Mexicana, 
adminiíhacion de S ic r^ í f t e^ tds ,^^ t | i e -
cifmo paradlos, qüeilia'^í^piiefto.íílP. 
„ . . feftor fr.Augufltn de ftéu'wtrt'áslille-
Jígi^delSVr^ficb^.a'dVeS.Framafeo-i -yrrVsqariq jaf t^ 'do-
Ja Cap»)Ia d e S J o Ç p f r d ç í ó ^ a « i f â l e s ; O i t a . e n e t ó c f ^ ^ 
dç íta C i uda d ã é M&k k ü \ yj^ii m ^ ^ é & á m t A e t i i à ^ 
da copia de.fu s advejrf éc¡a\á~qñi pxa.lijftajtitíé W í l í g ê t o s 
"*^uéfe emplean^ c l t exe rç i i à<^y^ámmif l r^ i^^ 
•para ^ eon menosfrabaxo p i id iâ^n aprovecÈàtíès j t t l^ho. 
Y pluguieireà Dios ellosfe^daptarart^Tehizi^rao'cigaiei-
deefte Art-f.-paraconfeíTaríle, pues figuiendolaclaridáâalo' 
fu lenguaje, efoifaríañ fàs fraze?, qbe'^fam; íCtoirqUe ñiélen-
obfdurei:^ íü^ccyqfe/s ione^hazer oâ s çargofa la admínif-
rr.iciondefuraímas.* É'nasqiietlar&r'^tj^lHíèiídíí ' fgidas$ 
caminoden^farvaLGiooC^-çcut.adosJo^ preceptos d£feArre> 
pues en ellos todos fe conformatanto fu rapienrifsimo Au-
n N.Santa Fè:y aílípara q eíTc teforo efeondí do hafta'. 
n los fenos de fu híii^nd^d';5'Taiga1 i la p ü b l i c a l u z d e t torco 
aora e 
i lofienro/alvo exico 
e n ' JO. ' 
O S c l - D o Ô o r D . A i H o n i o de C a r d a n s , y 
-diedrA],c le í l í íCiudt id d e M c x i c o j ' u e / P r o v i -
f o r j O i h c i a l , ) ' W c a r i o ^ e n e y r a í enclla^v r u A r ç o b i f -
p a d o p o i ' t i l l k i f t r i r s i m o , v R e v e r c n d i f l l m o S e ñ o r 
¡ M ^ c Ó . r o D . . ^ r / P a y d / l c R - r b e v Á , A r ç t í b i f p o de^di -
, ch¿Á. r^ ] - ) i (pado ,c i< ; l Ç o n f c j o de M a g e f l a d j & c . 
' ' ^ í ) ' ^ ' ^ ^ í c n f i a j parlo qfta oos toca, à qu^Iquiera4©láclpi-
- - r i prelfoj-ès dcftaJCUid<i'd > njlra que puedait dar 41^ eftflippí* «1 
. w í̂'/í / /f {¡etigná ejVr.v/crfJM^i^ueftD por el Padre Fr , jéngujiin 
, VetAfícartteX Oeden del-SeraphicfxPiidte San frawifcoj de la 
' ; ProvincFit del faíiCô &vingeUp5)r.Pr€4.ipa'4(vi^iiiido)^i£ X-eÃcír 
hfà Theolog'lí,;f ífec^ptor de-ljileoguaMexiiCafla, y^cario dc^i 
•.".pa^iíU del Señor.íd^Jo'fepb 4ffta.puc!¿á* ^ «ft^ vííio , y fe-
;.JCc?n9dÜp(poc pl P o ^ o r ^ j ^aerftro^on Âriconio dela 5"@rre> 
, .̂ çellaDÇji .pira deja dichaSapta fgl.fe'fta Cátliédf^í, ê íerottnada-
-^« t i^av^r iqço^veaiegcé f ata;fu'1 mprèfsion; E&qud cftá i n f^-
, ¡üÁta y'cfncb'fcwíaí'de à quârtítla, rubricadas d«l- in£i^pficrjp^o 
i >Jüiárió 'Publico. Dadae/i la Ciudad de Mexico , ájcjncodias 
. j^el' irtes (tejAgofto, deiall.y feifeíentos y íeuncay tçgs afips,. 
iPp^ (Bandado .d,eÍ Señor Provifprj y UfcaVio Çendra^ 1 
E11114 TAS-
^1. /(/tcnia<Hî ñÍ. f. i t.íittuj. en ef-ím, (íeftti'o.¿;e,dtden:;o. fot.' 17.1. peo, núílj> 
.ricv*¿'./ii.iimiluqd.• t.jó.l.i.ij3uiyoya./«i)amoj'a. Ca'tpcíiiím; f.psftip; tiligi pii^a, 
C E X S n i J f > E L t f O C T o l l / Y : 
"Don Tinado de Hoyos, Samilana , Canónigo Magjjlraídb 
U Santa Metropolitana efe Mexico^ Exanimador 
Synodalyy Calificador del Santo Officio 
Jtf /íí Inquificm* • 
E x p i 0 S e ñ o r ; 
I A h d á t n c Ü . É x . q u c r c c o n o / c a e l Á r t c , q: 
en lengiu Mexicana haco.mpuefto cfP. -
Leftor f r . y^futuffin-dt Fctnncurt Rcli-
giofodc N.P.S^Francifco, y'Vicaria de 
la Capilla de• S. Jofeph de los N atúrajes, 
f en fu Convento, pai a cnfeáarçlí.díptfta á 
\ íos que feaplicaren'á ^f^ndcrlp,J.tjnta-
mentecon vna breve inftrnPcion paraadt«miilfáff;Í9>,f^"OS 
Sacram'enro?. Y'digode efta obra Jo-qut ú H A c n n u ^ de 
otra, para inftruir à lós:hombres: x ^ r s artitimy&./etytM • 
fctâf)íiãntr?jivtpotéqti& rtgil hóMinem.x^/fyimahmMtttfyjfff*» 
xime'v iriur/i & Mtrlriptex. Etine todas la-s rríicioncs^el rniin- • 
do. En la variedad .''ó beleidád ninguna iguala á lqs|.(wa¡os: 
aqui hallará los Mirtiftifos camino pafa-defeubrir la mucura -1 
del natural dtíeffa gffnrâ. Lb divecío en-lasfr-azes de q j / a i i 
en ftis coñfefsrotieí. Y losqüefededrcart ín^ r ^ r e f l á ; i ^ u a • 
daro methôdõ pára encenderla. Y afsi}tí2gí> ferá i^íjclu^ 
vt i l idadl i l icencia que ' íupl ica el Autorv-pAra. los vcufl̂ M."-
Mexico y J W f t f i r / d s ' l ó / j . - •• . . . . ,\\ 
B-. L . M . de'V. Ex.» fa meaorCapellaa. ; 
V À f k m E í D E , N . . M ' R ' . - P v P R O V I N C I A L . 
a r o d e E g a r è n d e i a R e -
í^Lihr Òbíjervíincia de NT. Scf.t-phicõ P. S. FranciTco 
Pre Üc.idoi^CoiiVÍnarioGeneraldeb-cierr.iSátadeJc-
ruCile^y iMmiLlro PfòvincialdcftaProvinciA dei Sáto !• \ a-
gel ioCii f todi .^ dc Taaipico, Nuevo- Mexico, Monjas de 
Santa Clara,y Hermanos delaTercfira Orden .Sec AI Padre 
Fr . Auguílin de Vetancitrc.LciftordcTheoIogiajy Vicario 
de la Capilla de los N atura les en efte Con vento de N .Padre 
i; $. Francifco de Mexico, falud, y paz en-N.Seiior JeftrXpo. 
' • • Por quanto por parre d e W R , fenos'liahecho ptefenta-
eran de vn Arc&"deleiiguaMexicana,e6 vn^ ínñn icc iób re -
ve para la adaiiniftracion de los Santos Sacramentos. Y a r é -
' rfitndo á la vtil idad,qde dar fe á laeftarrtpa ptiedeleguirfe á 
7os que Cób perfeccióndefesnemplearfe cb eíeftodio de el 
" ^ i o r à a por ta facilidad, que fe hà recoBocidotenerenel ef-
:' t i l o cotVqljeV'. R.lohadifpuefto,. conformandofeen todo 
;' Icfj^ofsibwefln las reglas gramáticas para fu ruayor claridad 
' e t í iDÍqu^Ia 'pre tendenfaber . Portanto, por las prefantes, 
' ^ í i t é d ê m o s à U.R.nneftrabendician, y íicenciaj para que 
^btímídà pr i í i íêróladelExcelIendrsimoSenor .Marquesde 
; (^anze.rá ,Uirreyáefla Nueva-E/pana,y'la del •Illuftríífimo 
: V R^verendiffimofenor ArçobifpO'de;Mçxico, pueda i m -
; "primír," ^írijfpçiwa dicho Arte, feguii'y como U . R. lo tiene 
/Wj i l i ê f lôxy f mbaxado.' Dadas en efle Coavento de Nr. Ta-
" '^ffe^. 'Frtócífóódo Mexicb.é ivf ie tede 'Juho de.mil y'íeif-
^íáfé 'mós'^retenta y tres años i firmadas de nuefí-raqiano 
firmadas con el fello may or de, nueílro p^c io , y refrendas 
de nuéftro Secretario, 
Jdr.'Pekrt di'Egurm CMiniftya Prouinciaf. 
• Í W mandadodefuPrM. R. 
J?>'. B/tgo Maldonddv) Viffinidor^y SecYetario, 
^9 
fael aver muchos libros defta materia ef. 
A1 todas esTu^er ÍQr j^n iaódá t¿ Íd^ i | 
do. dii?cultades, y teiTÍ0/e$á'BQÇtífe»á 
cia cftfnb ftWdmiiiíW^tíéiSa .tó>Natkimle^ ^ m W ^ m r 
tftralèza, fon tnasihcápácps, qyçjp^ ^ a ^ ò í e S r í m f m í f ^ 
ayMibr^s .eoqye^f tpgf rQqp^c^^ia ^ W R f P l C T f f i ? " 
terias nwnos irh por ¿antes miicnosJ pctrqtie^ fuera^oc cmxfo 
t o & s f e f M ^ 
otros pór "CíiVióííáád-v'f á t g ü W q b i ^ á í p&t W e d m t m t . 
mueven a bnfear libros: y'ípo^osfyMn-fòtàfrfcfà 
to otros,co'mo fonílos pnnc^piantes.a-quienfes en primetlu-:. 
g - a r o f t e h k » ^ 
&^r t^ fov^cho ípód í t àn ' ee f i6 í í ^ tò<fé íM£^^^^ 
ftaJgo ibueno: buyiqrq sf . ^ ^ ^ ^ f e ò ^ í f r ^ Ê W ^ S W t t o 
mio. Pérdonefeme lo v n o . ^ h ^ \ } ^ m ^ m f m ' ' í ' ' ' 
co lo ocroj y á Dios Nueftro Señor fede l ^g tb l í í . 'Al te 
R E S m o t i v o s i ueien tener los que 
i f a c a n d o a l u z a l g u n a o b r a , le i l l u f -
t r an con el nombre de v n a p e r f o n a 
grande y à quien la dedican-:: reco-
nocer o b l i g a c i o n e s d - a r á la ob ra 
p r o t e f t o r , y f o l í c i t a r c o n e ñ e aga-
( l ^ ü n nuevo benef ic io . T o d o s treá me o b l i g a 
í i c o n f a g r a r á m i Padre San A n t o n i o e f i e p e q u ^ 
n o í r a b a x o j t a n f í n dexarme l ibre la e l e c c i ó n , qqe 
1 c o n vna du lce v io lencia me l l a m a , y executa la v o -
l u n t a d mas p r o m p r a . R e c o n o z c o ob l igac iones , y 
t, tantas , que n o p o d r í ; c o n l a n í a s e loquente R herp-
- í i c a ü g n i f i í a r los í i f tgulares favores, que defde m í 
;faiñez h e e x p e r i m e n t a d o e n m r p e r í b n a , premias^ 
q t i i í à s de vna d e v o c i ó n a f e í t u o f a han fido tantas 
demonft rac ioncs de fu largueza. D a r P r o t e d o r â la 
obra ( q es e l fegundo m o t i v o ) fiendo el t r a t a d o 
^ l e n g u a , y de Y d i ó m a el A r t e , no p u d o venir mas 
a l 
sd i n t e n t o , para que W ^ p.Ktj?, v o i t ^ q u ^ 4 é d l ¡ 
carie á vu Sá t i ro , : ' í í i íyi kxi^á í t t c ó i f u p h ^ f t ^ 
p u d o á e d i c a T Í e mejor q t i b ( ^ ! S f Á ; N l ! A ^ t o ^ f f [ m Ú 
de lengua, á qu ien mandado j ^ d i c a r ^ b r Ó t W d -
I X . le en tend ie ron dWèrfas n a c í o n e á c n ftl Y d f o m á ^ 
Q i i k n d ü d a v q n é á ^ t Y á r l d s M c ^ c a f í ^ Y 1 
q u e t a m b i e n los M e x i c a n o s leeu. tendieran 
rado de! cafo le l l a m ó c l P ò n t i f i c e ^ r ç ^ d e l p e f i a -
m e n t o . Y res cofas c o n t e n í a e l -Arca, t a s t a t í a s de 
la L e y , la Uara0 y c l M a n n à . E n codas trjes, y 
en cada vna de p o r fi ha l lo ¿ i f r a d a la lengua de S. 
A N T O N i o ^ y fignificados los mot ivos d e l a D e d i c a -
r o r i a , p o r que fila ley i m p o n e í t í s p r e r e p l ^ s , l a l e n * 
gua de San A n t o n i o los .pub l ica í fila vara da 
M o y fes faca de los mas duros p e ñ á f e o s dulces a-
guas , de los mas duros c o r a ç o n e s her idos con fu 
p r e d i c a c i ó n faca la lengua de A # 1 0 lagrimas de 
c o n t r i c i ó n amarga. S i e l ^ í á n r í a A b e á todos los 
manjares . Ja lengua de A N t o ^ r o a t b d o s l o s I d i o ™ ^ ^ 
m a s : Fhttm M a m á mwredifBat.fipwes> vna liqgitaaw 
Jntonij omnia muhdi lMom<itdpr<o>iurtfiábat. E n e ñ a s tres 
veo los tres m o t i v o s de d edicar las obras. E n lava-
ra l a p r o t e c c i ó n d e í í e a d a , en la ley las o b l i g a c i o -
nes r e c o n o c i d a s , y en e l M a n n a memor ia de b e ¿ 
Hayein 
nos f o l i c i t a n el r e c o n o c i m i e n t o , que cWc.uiah poV 
^ f e ^ í ^ g ^ í . p i a . e p r o n i c t ç i c ^ I amparo , q ü e pues 
es c a » % , a . . U . ^ ^ a , ^ m ^ i e a l o C a í U T u t é t i . 1 
F r . Atlguñin de'VentancuYL 
\ iicitm 
I G V 1 E N D O en ^ « s n e ^ f H d a d i r -
tede*Antoniode NeUrija^ para que lbs q 
huvieren eñudiadoaquél',enticndan:eíl;e. 
Se divide el-Arte Mexicano:ert ciiko l i -
bros. En el primererfe p'ooenilas declina-
ciones de los nombresj yiconjiígacíonde 
Verbos. EnelTegundo la iní lrucciónde 
las ocho partes de la Ojacion. Enclte^cero la derivaoion 
de Nombres, y formación de Verbos.- Efli^rqimprGkiacorii-
poficion de vnos conorros .quéferàel fynçaxís . En'elfqti^i-
tolaquantidadjyaccentos, y algunasexpoTicione^pam-
culares. ' ' " ; - i>->- ' ¡ "{tyfp 
> V E L J S ^ L E T ^ Ã S ^ Q ^ & - F j ' r m * 
j pronmcjmm 
• O l\x 
A R E C E la Iengi^Mexica1na,cqnÍorníe ^'J^ÕjSâr 
> w pronúcjacion.dc fícíe letras, fyiefo/v', B D . F . Ç ^ S J . 
; .y aunquc punieran U S.yC?. e f e ^ b . ^ . r e ^ j i 4 n q W & ^ W h 
• •.hmtly qyç fifeeicribiei-a con S ^ n . • í y ^ j r ^ . l a ' j Z . ' ^ g t ó í f t ; 
i M í r p i g pr.onunciacien. y en erfe, 'h^fpÚ^^tf^S^W^ 
con G. á i z m Ú Q i ^ g t f e x h i z i ^ A \ % J $ m 
l o s W e r á i t o s ; 
L I B R O 1 
y n o U S . Uír í . y tío la G. fe pfoíiguela fitft-icJeTtlisS m l o e í ^ 
'Crito, aunque parece vfsr fe de ellas en lo pronunciada 
/ró Lilfuâi 'a bob} h/Hoyi*difc\t ¡truré m^ot '• ' ' ' " * ^ 
Carece de la rtírxomo q i ú d o (e di/cAfío.y de lar/ZcjComo 
qiunflo redizcthivciporloquallialiandofelasdos c í e s ío 
handcproftuncjarcpmncn eHatin, qitando deziwos, fiet-
lum, la guerra. A fsicn tVlcxicano, //.i//í, lã tierra."' 
Tiene dos Ierras,,que fonorrfipariamcnrc vf^das, que 
fon,T. y Z. í | i ie fe pronuncian como vna con alguna fuerça, 
hiriendo con roda la lengua en el paladar,comofl//^^/, yò 
giit©, /<r¿wi/c;//, Vm^ La H . íicíidofíoíl fe^fpira, como no 
fykuduhmi muger; pero figuiendorele vocaife pronuncia 
como g. vt fupra. 
La N . antes de eftaparcicula kuaudc plural no fe p ro-
minciacomoenlugardew3r¿/ íy; / /Wj¿á«, mis perros, í ed i -
2Q\ch¡tShuattt lomi ímof i Telefigue ocraconfonante, como 
en lugar/í»A-í>c¿í¿^«#}córtaisflores/edize:(íVflf¿//^M/,co-
: tüiendofela n. antes de la ç.con.çerillafe fu pie l a N . con 
- i azxomoca lbga tde^v í í f ' vnofo lamen tede fá f f jque f ign i -
ifícafolamente, yfr>,queíigni(icavno, feeferibe, y pronun-
- 'Xizçazçe. Ia N . de efta partícula plural ^«w, figuiendofele 
compuefta vocal, fe pronuncia M.v .g . en lugar dzxtquinàl. 
. ^ V ^ ñ a j o ^ f e p\otiy^chixiqumMtti& fu de ceteris. 
Tiene ia lengua A/exicana ias cinco vocales. La u. fe 
pronuncia tan obfe t í ra^ue parefee mas o. q ue u por lo q nal 
ferá mas acertado efcribirTVt?//, y i)ofetilt,tUo¿Íi,y notLuUi, 
Tigne v. confoname, deqiuefiJelen vfar ías mugeres fuera 
^4e/Mexrcoen fu pronunciación) porque enlugar de ñ b u t . 
'̂ iV/fe feñora, dizen ^ivâpuli; pero ni es pol i t ico , ni v.fado 
.tíafre los varones. Juntandof« vocal ante vocal an do&vp-
Vabtosdiferentesjfc'coffietefmalefa, comiéndofeilaprime-
rà vôcalal pronunciar, combeheftos ttiâMátíb) mípapeíjfe 
^.^bhuncia,nw/fakiiíoÁüh,mikptâ f e d i z e • 
^ Hallan fe finálmencéeri eña lérigua i t W p t Q m M h d a -
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nes¿ que fon para los principiantes dificultofas» por ferdefo 
lengua Cjftellana y latina diferentes, lade / ç . c ô n i q / ^ M r , 
el cabello,c. y 1. final, cornos// , la piedra,cy lufm vocal* 4 
fe le figa, Qoxx\oTemaththtiítc\ quecnfcña. Las míales ven-
cidas con el curfo fe hazen fáciles. Otros tres ay facilcs,que 
a algunos fe luzendifíciles fiendo compoficionde ícífas, ^. 
fe halla en la lengua CafteUana, que fon t. y l con vocal,eo-
mot iá l l i ,dex , y vocal, comoxát / iM** f^na , de h. y vocal» 
Gomo hit e btte. > i , 
D c h s Dec l inac iones efe los N o m b r e ^ y P r o n o m -
bres^ j Conjugac iones de los Verbos . ) ' i 
5. I . D E L N Q M B R E . ' 
T O [ > 0 nombrecnla lengua Mexicana np.tign^dccR-naciondecafos^ftoesDativo,genitivo, &ÍC. portjuer 
todos fon indeclinables (veanfe las noras, defdrla prttoé'ra, 
harta l ioftavajaunqueay varias terminaciones (!n ím|liliir' 
fe dif t iognéUdeclinflcioncs por Tas p a i t f t u h & d e p M M 
comunmente fon quatro, wf, t i » , que / t ó ^ p o ^ i M i i ^ g 
porlasparrieula^ neverenciales, y diminutivas, I k s ^ e j W -
cíones de los nombres fon-cinco, -'• .' ' 'Y'-
P r i m e r a d e c l i n a c i ó n 
cuta M e . 
TO D O S los norobrcsfubftahribsoacábadostl 'Wutía futerminacion^l4p:arMcu^w>.eúèf t ' í j scn plufôK?ô: 
• mo ie'hcáti, laqvejà,ichcame las o v e j a s ; ^ x u ! 
• A cftof'fe redicen los verbales, y.paWiciplWefi ^M'qt c 
fiñ perderfu'termibk*iòhTédb'eh1á w i t i c i i t e J t w m M ' 
¿¿'ñfarjplur. •TimuLttJimmi, u \ u ¿ ] per la f(libcfie, C}g\\c Li 
- i m i n u regh./Mlü'.'/ía'.-.íwwí-;. ^ .' 
r .'• Sac;tníe los nombres '¿c mie ion quepiercíen la term m á -
Ciion cle . í ingulãr ,y no reciben laparciÇula me, como M ' - ^ r 
•oui .plar. Mexha , y eftos nombres / / /»^ / / ) y con '0's 
; que lignifican oficio, t i á c i t ! , gence, plur. ^ / ^ ^ i ^s gentes> 
¿twjn/ ícat i . plur. amautf íà . Albañilcs. 
S a c a f c e í t e . n o m b r . e r ^ ; / , con algunos que figni fican ani-
males, q- e iin recebir la particulado el plurar pierde fu ter-
m i n a c i ó n , y doblan la primera l j liaba, v.g.T>¡WD/íj;. p l u r 
7eteo C w r t í p l u r . C'oconei t r s t t ^ i c á K O i plur. t í t iet , iueyarl% 
Rana '.uemey i j í ^ ^ r r Z o r r o , p l ú r . 'tócóyojcoitl, burxobt/ , 
fá//, moyctl rvíotl, ttcjlotl. tl.icatecclotl, occlotl. Aunque fue-
len feguirla regla'general, cotnQmoyomi los mofqui tos , vçl 
mo mop. 
•* t i c u l a ^Tm. i 
. O S" nombres acabados en tli, yen //, in i mudan fus te'r-
• ^' rn|naciónes'ert la p a n í c u l a 7 t n > ç n t l i , c o m ó o q u i â u J f a i L -
- ron, puir. oquic&tir/j en /y comotUmkchtitU^ dífcipitlo.. p lur . 
í tamách tilling en in covno lo ío fm gallina, plur, totoltin. 
"\r '• Los nombres defta dec l inac ión fuelen recebí>-ía parci-
1 cula«3^de la primerajComo t o t a í m e ^ ú i o t o l t m tUinaehtUmet 
vel tUwtcktiltva i'áht'U por el padre, y átl'ipOK la Abuela, £n 
elpjura l f iemprehazc^^/ /^ ,¿' i t in . " "• -
Á%M'd%eIináeiòh fe ¿edlíCert losnqmbresrd .é- rhuche-
dumbre, y numerales adjetivos, quehazenel plural en / /« , 
to^p^.,4/¿fcs mucho plur, mi'eqmn mequtnt iv f imyel in m u -
^ « ^ . . W ^ i - t o d b , pluf., tpGcèfa,mach'wtpi,o--môúÚtitít<s^os. 
• **'~'4mehi. ^)ucHo,'0gran4e; ¿ j a r . í , y / i ¿ J / ^ y j f i r ^ / ^ ) c í ^ i , 
que tanto?píur-. q/icxqmtblfM. qufc tancosi./fiiii^igrandejplur. 
t luehunn , ò huekueintin, LõS ñotílbreS P f l t t ) x Teu blip 
mi faureghtUcot l iy plur. tUtUcotttj.wi^tli {blur. n i imzt int 
eítll-ç>ox la liebre, plur . ç ic i t foytocbt l ípXwjGtóíht tn ieuetUchl 
f/li'fylur. cHecueHichi iHyithfbèhtUy /W/bt^// i ,dobÜtó-BíégÓ¡ 
d â f y l J à t ò , 4ue es* prod ucietido érrel ¿Jur'al, i lb fópfoht ír i je l l 
popofhti» . • ] • • v /V1 -O 
- N o f é í e ^ q u e a y algortos ob i t íb res imper fe f tòá i p õ r q u a 
lès falia f i i ' fpa l t e rminac ión , ò - p è f ^ ó é f e diíSÈB pótfa l fà éft 
h-per fona, ó%por falta de àlguH m i e m l W V Ô pdrvi l fupèr iò j 
lõs quales reciben la paf t icüla confor ínè ladeel iAâciqf f á1 q 
reduce fu; terminación perfeita, comofâatit íMpií l .éèftâfo 
—^ombres adjetivos a c a b a á o s e h C . m u ^ ; 
J . la C . en que en el p lu ra l , como chicabuaC} fuerte, plusi, 
ehitâhuÂcfue, • '• • ' • - .» 
A ê f í a d e c l i n a c t o n í ^ r e d u c e n todò^flídtñt^ies.qúetâgnf¡1^ 
tíââípoíTêííon acabadoàen vocal/que firtpfefdi^- terming. 
cioDr reciben q u é , c o m o t U i ^ u j t h u â ^ t m ò € W Í \ ^ i ^ ^ 
thtcfaihuÁque. SigUenefta regia t o d õ s los tfdrtaíeSy qtijeoíb 
forman de Los proeteritos, y de las terceras perfona'sfaè-tós 
verbos, coroo/¿fcffí/^el pintor plur. tlfcmltyue* " 
' L ô s v e r b a d e s e í l ^ i ^ u d a n l a ' / . çn.-e. c o m o m f t ^ m M g ^ 
¡ ¡ ¡k to i e l e&d'qvLe&t iá*de laŝ  eófas fagradas. p \ f f i ¡ t y f 0 § ¡ * 
y$;jifth(ju%t\ nfiuértOjdobla Ia primera f y l U ¿ a f . t ) t e . 5 ^ S Í 
t fm tyfâhw po re i viejo y i l l à m * la v iéja j anees 
4- B 
R u a r t a d e c l i n a c i ó n ; os nomb.rcs que.cftuvicrciixau las pftvrica-
^ í.i r ^ i crcnculcs Í^I», o / ¿/«/¿/^diminutivas tvrij otan* 
tliypol QxpU,) ç.4it. nenen plu raí c a la manera figu icnte. A-
U partic^úa/^K/.-f// c o r r c í p o n d c d plurAl t ^ u i i n t / » ^ corrió 
tiacàt^t/ittJy p J ^ r i / V . i / ^ / ^ í v ^ à / ^ / w ^ o r T e f p p ^ e / ^ i t / ^ 
COWiohuch'tic'nt̂ tn. plúr. buchucfit^U^in, 
• - À ^ R a r ^ ^ l ^ ^ / f ^ o ^ r p o ^ e ^ / f l . » / / » - ! - c.cnn© a / ¿ « ¿ -
chichitmv.'ihfi parf içulap^qucpendera, y^/A que defmi-
i;n5'©iftípy^n-Upr.raçra TyiUba, çomotiníatQampàipecai 
p l iqocpor metaíora.-a perfçn^ç» çqçnqqiíapdo íe d i ^ e j ^ 
mõs eftej^ç yj«^s.,Q.iie^acQncp f cau íú l a r.e^ladela fegun-
da dec l inacrôn /à^hé le rtáüctftiítí minaCiòn'idízicodoj 
pet /aço i th . f,}^ j : ; . . í 
„ E eftá declinación fon todos lòs nombresdequalqujg* 
^üy-íadeclioaC-KMhque f^an qjU^nd^ fe componen con, las 
.part íc ii Ias» á fe m i p con q mb re s # 0, rt¿¿¡ $ , p o flefli vos q u e fi ga-j, 
fican lojinifmPj quemeií!,i.fííts,fif{ts-, cn íingolar, y ^arp.ejp 
•en plural-: y para qiie mejor fe entienda fe.pondcàn por-ÍBS 
dec-Jínaciones. 
Los nombres de la primera, y fegunda declinacien, qnp 
4ffltoírceiben mí,y orrps/ifl,.compilaos çç^^uaj^ni f i r^d* 
-laspartieulas de poíTüíTlon., que-fe jesanDeppfcep¿€fdefv!u 
.terminación de plural, y , ¡ r e c i b e n v . g . ú'hcaíl9,q\tc por 
:fer de U primera pierde enelplurafía// . y.recibe^o di^ie-
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por que •pierde^ p^tdctila ^c', para rccebir hunnitoí^lUn^ 
con la part ícula •>//*!, íUrà wi>«/^//;//ffi/»,ilu8grflfmhs;,l<ii5 iiom^ 
-bresde latfefcerádíMinactG^ 
ticula^wr , cn hjraduTrat'd , " i retiiLcri/«d^ ^pwoTecp ix* 
.^»f.cõ.la part ícula , pn/Àriç we 7toi>ix(aBu/in]xr\iz Reltgioíbs, 
L e [iginbrc&dc la quarta d c d f W ion , pierden Tí vlti* 
•tima tcrminaciondel.plpi?fil^y reciben httan, cCVQtí^Mffj*, 
tqintivjcon é l . ^ d i r à . j - ^ c á i z ' i t ^ i ú h'ttltij'Kyfa'cftetXiifá:frL 
fá/P/¿í;////,(I^;ia;garticula 4Wí¿lir¿i. atfmtihtowmfouÁ?*, vuef. 
••iras 0 w qj 1 a s. S a c a fe píUty qí eli h üj afu n q u e a t) fo 1 u t aTig ií ¡¡. 
•fica .honj^rc n o b l e qu^ cprtipcicíkl'con la parricula rcv¿-
icncial por t eneceá, l a g a r t a d de Hbacicto, y con lapaa i cu í a 
de poilcilion recibe ^«á?;, antes^del revererteíai'Éomo noptl-
huan t fr t f i ̂ v i e n d o dedezir por, la-rpglargeneraí, , « v ^ 
t^it^inbuttn/ í " " . ; ; n i c ' . j 7 - ^. 
Ad^iertarejquelaM.^ntdsdcla partícula ¿«rf» pierde fu 
fuerça, po; que tí9 le pronuncia, tQin&híhikíitotôktinn) onli*. 
gar de tch^tnoü^U'an. ^ ;- -, , : / » 
P r o n o m b r e s p r i m i t i v o s . ^ P i o i í o W ç s t c ô J i í ^ t i v p ^ 
Tebíihtl > téhu4 U-t€. Tu.;g . t Singular. 
, Teh¡fáll,yebukyt¿ te. Aquel 'g 'Ni, v e t t á t rúií mqutn. " "Ü̂ gr. 
''' ' ' Flu'raV. feros, g T/, rveltic,z>ehiqtfm. T u . 
Tckuatjt i ' i j tcbuj. l , te, nofo 'g qttttvei$uitr. 
JmehitatJtin, ty/ âmehunn.l^ - Plurí)^ ' 
• "Vbforros. ,.7 .g T¿, wfatyveftiyttM. ' l \ o | p i 
• í : , . - ! í f e t f a i 
B 3 ^ « z . 
t Jtyéir VtlkftíiB, vclqaim* \ A* gaiida b O y del f ^ i >ib dirá 
" . d c I m p e h U V ó . ' ; g - n o s ^ , í , : . - ¡ ó - . 
" X h v t t ^ v l h t a H , . T u , y I Pronombres paciente*. 
vofo t fç* . J /Singular. 
. 4^f Q n p m p r e ^ r e n c x i v o ^ 
Gompara t ivosv i 
• Nitho. ' .•"•n Yc^ lmb 
Ti.&m < • •': .1 "TOâtíj 
* Plural. [ f o i r o s g 
- T J f f o . M o f e t r o s i r t c i - " 
An.mo. VofotroSjâ 
v'- Vofôgros-' ; r . i . -j 
^ f a . Aquílíosjááfjuellos,! 
Para I m p e r a t i v o . 
Xr, w/íJ. T u à ti .y vo fd / 
. ^ o s - á vesfotrôj. { , ; 
P r o n ô b r c s r e v e r é c i a l e s . 
M H * . 
1 ' i / t ' t t i . 
A t i . 
ad je t ivo^ . 
. Plural. v- 1 
T U > mo, 
ficto* 
Plural.^ 
\ Poípucftas las vitimas parti-
r h u r a t i v m ^ ê cuias á los pronombres pn-
™ Yoàiq•uel f ^ ^ b i % à & n 1 a ^ Í F M % 
T u à aquel * ' ' ' # « c i ó l i i - v ^ . Ttkuáiürtye . 
Plural. I P r ò n o m ^ r e s . p o l 
Nofo t rQsáaqué l . e Singular, 
y .pfq t rosàaqbel . § TVí. 
i ^ f l ç l j ^ m e r o p l u r a l , eft In- g ^ f ^ a n n o l r l ' ? K * f " r o ' 
Tnyvelym. ' Déaqucl los . 
'VíafTedoi /H/quando clnÓ-
bre con.quien fe compone, 
ernpieçacon vocal. 
C o m p v i é f t o s d e l o s p o f -
fcíf ivos. 
Singular, 
Nonomi,l.t¡<¿m*tcti yo miftno 
Monôma. T u m i f m o . 
''Iñbma. kernel mifmo. 
Plural. 
Tonom*. Nofotrosmifmos. 
A n monoma. V o fot ros mif-
mos. 
JnnorHA. Aquellos mifmos. 
Singular. 
${]jXtóyan3 velixcotUfjy por 
mí a'uenta/ó motivo. 
tMtxcoya». Por tuquentá . 
Tixíóyan. Por fu quenta. 
; f . /Plural. ; : 
7nxct>y/tv> Por ñra quenta. 
Amixióyan. Por vra qtrénta.' 
Xn\ ttfffyaa., - Por qyen ta á¡e 
aqueitos. 1 
- u ^ S i n g u U r . 1 
^¿f/ / . ' , v Y ü f o l o 
Uko çel. T o f : lo 
TpeL Aquelfólo 
; ^ P lura l . 




t a rdeOíd ina r io ; y^^ífodi)* 
figmíicA ambos* juntamontd 




\ y í m m o n e h w n , .V o fonos 
ambos^ 
¡nnéhun». Aquellósambos, 
TSlJhui<w f que íignifíca por 
, fo l tc i tud, y otros adverbios 
; fe declina por el pronòitobre 
; pofieíTivo. . . > v W \ ) 
¡ Vea fe la nota catorZe.,vw¿ 
; P ronombres i n t e r r o g a » 
\ ' - g a t i v o s . 
Singular. 
E' Ac, -velaquin? \ f 
r Plural, 
\ ^ f e c o m ^ 
; rtònibrés pr imit ivbsí çf , 
í perdiendo la p r i t ó ^ a í p í í V 
I 1 ; - : ; ; / : ^ W f t f . v , 
i L I . B 
n U , • Algü, 
Ga recêddp luml por í e r c o . 
•fa iriAnímacLi, amiíjueaplie.i 
'dos le pueden renei*. v¡p. 
d o x itt(à<]tt( ? por ventura 
To ra os algo? 
Sioguí.ir. 
rf, ve¿ cerne. Alguno. 
' .Plural. 
A í á m e . Algunos, i 
etmees d i í j un t ivo , -y áfti fe ] 
fialla fiempre compuefto có ! 
Jasperfonasdelnumerbplu- 1 
f a l dei pro nombre, v .g. 
.(tmt t e h t i â n t ç eme ame ha a 
.t in.- . • 
• - .,. . rSifiguIar. \ 
O í . 
'. PUir.íI. r 
(-4J'Cafc \x nopa .14; 'J 
La partijiuk «qoe csjfro-
¡í xicaha,firvedetrelaci.vo qui, 
> ^«íí/.-y^tambicn (ignifi-
i Ca,.lo cj f/, Ai, /rj /fí , /rt/ 3 /íJ^, 
» enCaílcIla^oanccpoiílcncJb-
í leàtoiâovDoaibre. v.g. guitp 
I ftwtUçittljâin D m , ÍHqu\mo-
\ tUitcobtlia, A^.aDios. i losg 
ie firvèn. E I primer m , cjue 
eílà con Üios es Art ic i í . 
l o d e ^ / ^ / f . E l í e g y ^ d a e s 
relativo; quefi'gnifíca á Tos 
que, aunquefe íuele dezir, 
itidqitique^à bs 'guc j t / ^ w -
^ m o d o I n d i c a t i v o , T i e m p o f r g f e H i t c s 
Í ^ g ? Ñ i t ¡ 4 f o t ¿ 4 ^ T o amo. i -F-rxw'ix'á impiérfeftp. 
' Tit lhçoíU, , "Tu amas. § Sing.^j;/rfíí/í/^rf.YQáfti¿b4 
"'TlkçòfU •' 'Aquélama. § ' TithçétUya. T u a m a b à s . 
V l ü r . T i t U f ü k . N o f o t r ó s *• s T U f ó t l í j a . . A^ue íamába . 
mamos. | VXw.Ti tUf f t iya . Nofocro^ 
y ^ n t U ç h U . •vofotrosà- g Tamahamosl •• v • 
D E L À R T E ^ M E X I C A N A . ^ 
T ' t ' i t e n é o p e r f e i t o . ^ Oül.Buíui^pcrfóíftocafóce» 
^ yfcfucIefupHrcoAcliptcCe-
Sing. c* / /kf f¿ / /« .Yoaíné . ò : | r írè P^rfeéto c d n ^ p ^ t i e t i 
' hcamado. g c u l a ^ « « í / , ò ; « » ^ v , g . 
o/v //«é/írff. Tunmaftfc. í ^ ^ ^ ^ p ^ ' ^ h , 
, OtUéhlat . AqDelamp. | T a av rè amado quâffdiSmn-
P f ' / á V ' ^ r ^ ^ N o f o t r ó s n - 1 ' VeàfeUwora 
mamos^tiemt)sarriado: | Impc rac ivo ' P f ^ j F u f c » 
•r OantUiQtUq, A;ofotros a- ¿ Singuíaf."• i y -
^ nWtes, S M m t U ç ó t l a : - A d i e t ó 
Praetcrito p lufq^pCrfec . | MattadfU. Artícaqúel; 
ftinfr-QjthlactiláoAi, Voa v i a * plura l . 
• amadQ,; , ^ . , v f A t o w i y t e t c a * : . A m p m r 
, v iuUfSmc/ZX^ a v í a l a - 1 ' nofatws.. • v i iA. 
' ^OthçoiiÂça. Aquel a v i a i {otros.- ' • j rr : j ' 
amada § ^ / / ^ / / ^Mff .Amg^quÈi íos* ' 
' H u r r ^ ú / ^ i / ^ í á . N o f o - g S n̂ laparticula OTíjOsord^ 
• trosammosamado. . § nanoel t iempo. y . & v X i t k -
OantlafJtlka. . UofotfOS-g fM**-- • 
aviades amado. | * I n i p e r a t t v o V e f â t i v o . 
GtUfòtlhcâ. AqpellosS.Se'ferina de lp r^ fe í - f tò^É^ 
\ Jfçtj içp-íi i»p je r fc í lo . - ig -parrérpra mayvettot-at/ehp.g. • 
, T t t U ã t U z f t « a n i a p á s . | . cnel p}i í r¿UG^nade/ /M// í r 
mtir.Tit l t f l íÁtá Nofotros:S En los quea^banef preW". 
.; . z m r í w h ^ - • * 1 0 ^ ^ . 1 ^ ? ^ ^ . . ^ * . , ^ . 
.;, foÍHtUfitl&fc yQfo£íOS,| Smg. A i 4 n e » r , t i U ^ K . J S ^ 
\: i r f t t t i ^w;^ f . ' : ameyor; .( . 
;. mcstU. " 
L I B R O , i 
Aftnt» tUf,tU. Noatne g » que (¡gniíica acoíhlbrar 
aquel. H a luzer lo que el verbo l igm-
Pliir. MAmntitUeétlàtw. N o g íica, y Ce diftinguc del prcte-
amemos g rifo inipcrfeíVo, en que en \\ 
UMjHtnantUçòtlatí». N o ô Icgunda perfona del fin^uLir 
ameis. 5 no íe pone -f/j fino t ¡ , y en ía 
N-tncTitUiotUti». noanié. Ç deplural por que habla 
Vcafc 1.1 nota : f ^ deprefence, v.g. 
O p t a t i v o , ) ' S t t ^ j u n t i v o . % Singular. 
E l pretérito perfecto, y Fu- g ^ ^ " Ç ^ t U r y Y o tengo c o t 
turoenrodoescomoclindf. S - tumbredeamar. 
o .añadidaeí lapar t icu- Y ^ ^ ^ ó t U w . 
.. ~ 't* Plural 
cat iv 
la MJ, V.g. 8 
A f r « / / / r a r / 4 . 0 x a l a y o a m e . >! TitUàtlÂni . Nofotros. 
i ^ l fubjtintivo la partícula » An iUcótUni . Uofotros: 
i»//*1queíignifica// ,v.g. Si g r l ^ o t ^ Aquellos, 
yo ame. l a t U m t h ç é t U . g E1 infinitivo de que carece 
P r e t é r i t o i m p e r f e i t o , g laleDguaMexicana fefuplc 
Sing. ^ U m t U c o t l h ñ . Y o 8 £ n otro verbo, y * * ; ™ 9 
amarajyamaíre . | demdic. t .vo v.g. Quiero 
M x i i l L t i n i tu amaras S a ™ a r ^ » < 1 * ' * « l " M * > • Y 
P l u r . ü K « W * r * / Í W . N o r o t . | vcrbA0> £l/]er ^ 3 infinitivo 
M t i U i M i i . Aquellos. I « o t r o s h a r e m a fentidaco 
_ M ̂  g mo quando fe dize elcrivir. 






§ haze mal (ct idot»itUcut/âi 
S wá//. También fefuplecon 
g el prefentedeOptauvo.v.g. 
§ Ntcnéc¡HÍi#rndwtUcotla,q\\\Q 
g roamar. Enlosde 'mas t íem-
g posfefueleponerel verboq 
^J t ro tiempo ay acabado en g rige con el futuro que fuple. 
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v.g. NhlÁcotluz- nerftil.i: queria nmar. 
W fie cíe rel i f th. -
También fe fuplcconel tiempo de donde habla, v.g. Em-
pieçoa conièr. Nifthtm nifUyu* , que A la letra en empieço, 
como, '•.mpclsti.iy.i w / z / ^ f , era peça ba, como, utpcKki^ nitU. 
quaz,) empcçArcá comer, à la IctDa.empeçarè) comeré, 
i o e n - D f , ' y e n D ( ? B -
E'dlbsfnahdras-fe fuple el G e r u n d i o è l i ^ ' ó coÁ los ver 
bales'ei>/^//i)t]i(efign'ffeo0r^-)fiii«cfcio-ile l a t ó ò n 
del verbo con la prepofkiün Tun, v^g. xczahifa/iTpiitf }úcFt\-
po de ayunar, de 7/¿'^rf¿«tf//Wí'z,ócortííIgiin àdverbiot iet ié-
fOjóq'oalquierSeqftiváletlte, yol fiíCíífbj v.'g', yilfbbttW-fft» 
t l à ^ * ? yttesh'oM^de-cpmér. ' " - ' ' " l ' { ^O.- r ; 
El Gerundio en ¿o, le fuple en dos maneras, ò componie-
dofe con los verbos de quietud,y movimiento, v.g. nitlaqtu-
ina, eíloy comiendo, ntcochttuh, voy duçni iendoiòantepo-
niendo el adverbio inte, velin, v.g. tòiócuifficfit^ity .haíCpíiC-
fa caminando, i-el nipkbquiytn r/imit^ittâ)me alegro viédotc. 
P a r t i c i p i o de Prefente, y P r e t é r i t o . 
Sing.'ífí/.ífrtíí/'ítwiíelqueama^ amaba.Plur. t€tlaptUn¡níet 
los que. tíspoUbqui. elquelee. tUpouhqut. 
Sing. TlappbaítmJ^tlafóííh^tii it lquelec. ¥\mttttdpôhuÁnÍ* 
me, l-, tUpoíthque. los que leen. (Veafe la nota 29.) 
V o ^ paffiva, m o d o I n d i c a t i v o , t i e m p o p re fen t^ : 
Siñg, ^ j í l à f ò t l à U . Yofoyamado. titUfótUlvitUfétíhlo* 
f l u r . 7/ t U f è t i À U . aníUçétlalo. tlaçotUlo» 
P r e t é r i t o i m p e r f e â o . 
.Sing. ? i i ' tUçòtUloy^ .Yoeraamado, .. 
P r e t é r i t o p e r f e i t o . 
W . o m t h c à l f i h c . Y o fuy amado. Í U w ^ f í i U ^ U l ^ f f t . 
^ ' C Pre* 
• L I B R i O h 
P í e t e n t o i M u í q u a m p c r f e ^ o » 
Sing. ^;iV/rfpV/i7ci^1yaav'iarrdoamado.PIur.i////rff£)V/j/^ii; 
F u t u r o . , 1 
Sing. N i tUçotUfa^. yo ferè amado, ptur. ht iaçat l i io^fpe . 
I m p e r a t i v o . 
Sing.ManrtUiÇfofrt* Scay&amado. p \ m . * M 4 M U t é Ú Á M , 
P r e t é r i t o i m p e r f e â o ^ ó PJufquapcrf. S u b m t i v o . 
Sing .Mw'f te&' t ihw*^ f w r t t h & t t M f y í ' V t k m i i t z fido. 
í Tfatâftàttftâofa &mg$ifíUp'ábti¿ffi'< th$tehtU9 Cofa ley (fe. 
, Vcaíeel>§. f©. 
Los deim$tr€HVpos&n comoeaeUndicattvoy añadidas las 
Los Gerundios, y Infinitivos Cefupteftcomocjila Aí t iva . 
I V . 
<o)nj l i g a c i ó n t 
Fiefenee y y P r e t é r i t o . . 
Sing.. QftftUçotlÁcQ. Y o vengojy iievenido áamar. pf. 
F u t u r o , 
Sing;: NidifailÁqufíih, ya veffdrè: • pint;' fitUçbtlhqtfihaL 
I m p e r a t i v a ; . 
P r e t é r i t o d e l ' V e r t a j V ; 1 
Siug. OmtUtotlftto. Yoheidbáanr 'ár . pfuf. ErmWdTO. * 
Fruiente , y F i U u r o í 
Sing, N i tUfó i là t i fwk yo-voy. 'óire. • piar y ft)fo$ilà'tJfciit\ 
.< j J.QvpeNtiyo.vi i 
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T«?Storn)in«GÍoíii5S fe añaden^dos Verboseo, t t f i ' á y f ^ pa-
ra y r. fo, (juiuhi y qwif para vcnlir, ( V ^ í b k n o U ^ o ) 
» I •' U L J \ 
, D e lá C o n j u g a c i ó n de los Verbos d e f e & i v o s j y 
A n ó m a l o s , r. fnn! 
Cf.^írffjoW, mjt/ityatlhyftualjHh, y ¿«ífx;. 
I n d i c a t i v o , Y o eftby.f 
T^/cA, velntcat^r/i, ttch, fHíicaMU^ycA^eledírfHL 
plur.. T/rrfW. -ijjntfites ohté. • • 1 / > " • ^ 
- '•' : P r e t e r i t o J • ' > f.?»oi - • íí-Y 
Nicitcâ.- tienten, cut CÃ i- plur. titíitcn, auMtí&i aattít. 
Sirve para todos pretéritos» era, yeftaba» fuy , y eftobcj y 
avia fido, y eftado; y pucdefele añad i r l a del prefterito, 
Riefy ttez,, yez. pigra). Tiezquc., attyetfuh y t z q v f i ^ x A , 
.( . , í m p ^ t i v ^ E O é . y ^ . j a ^ -
f j^funi} , mnxiey ntayt. plur. M a l u c a » , maxieeafí, w/yitáfu 
Efte Imperativo firve de Subjuntivo coq fu parricul* «//í?. 
) f r ¿ t c r i t o t d e Ç.p ' ta t iyQ,y S u b j e t i v o , t JVS^ 
Eífè pretér i to fir ve para tpdçs , y fç lé puede añadir Ja^~ 
ó»/^/ . , i m g e t ^ n ^ ^ e í c ^ f ^ e ^ , . 
Efte Üerbbfirve^y corfe'ifpon^eaT^ 
cl ptefòaçe-quéfeftipifé cort f e i p í p r o p ó í í í ^ s ç q í i i i í ^ 
/ w c , I n d i ca t ivo . Y o e f í o y c n ' p i e . É 
N i ye AC. t iycácí ycáf. plur. tiycaqtte*]. amp^âqtie. fltyjtft» 
P i ' e t e r i i o i m p e r f e f t o . É f í á v á ¿ t i p i e . s 
Pr e t e r i t o p e r í e S o , y jpl ú fijua m p ç r r e á o ^ . ^ u u ^ f ^ 
1 h ív ie ra eftàdo.- ' ' ' ' ̂  s' 
L I B R O . I . 
. ': Ypuèdfc-doíarrolap^lerprotepjtò." 
F u t u r o . E f t á t c en p ie . 
I m p e r i i v ^ o . E í t é c n p i e . 
Mátñycs. m<ixtyc$i ifflaytâ, plur. çJMàtiyMcttn.niaxiyc&* 
íanycâctfi. Pi¡etjei:ico.dfl Sufc^ ja f f ivo j y O p t a t i -
7{iycAni. ttyctwí. ycani. plur. i t y a ñ i xiywtti. ye'tm.-'u^ 
Y m p e r f o n a ! p a í U v p , J t f a . Eftafc en p i e . 
Qmcy eftoty acoííadO)ò fqnc^cio. Jfidicacivo. 
UihioC) tióvpç. onoc Plur. totiôque. ¿¡momqf/e. cnáqnt. 
P r e t é r i t o impei*fefto- Yoef taba acof tado . 
7{jonòy,i. tionoya. onoy-4. plur. Tionéyj.' antonoys. oròyk.' 
P r e t é r i t o p e r f è ^ o , y p l n f q . e ñ u u e / y avia ef tado. 
N i ô n ô M fionóc/t. onóca- plur. hotioca. amonhi . ciiòat, 
F u t i í í o . Y ó e f t a r è a í í o f t k d o . 
<M*#of> tibnoz,. ótjoz, p lor . tMtque . amovô™ onokúiè* 
I m p e r a t i v o . E f t é y o a c o f t a d o . 
i M i v l eftaVlhdjicgtiyò íecdnji igi por la Corijuga¿Í6 prin-
icipál. H a z è e l Prétôríco perfefto w W , ¿ .maMa. 'Yoeñ ib i 
Y m p e r f o n a l w w / ; ^ . efiafe. 
J í í h , Indicativo. Yo-VQy, wauÁ, o à d L y a U h . Plur r íhu i 
; , f r e t e r i t o i m p e t - f e a o ; . Y ó i v â . ' . " 
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Pcecerata p e u f e â f o , y i p l u f q u ^ i p é r í i r á i q . A v f l ^ f u í i 
• • ' ' y f l u í a l d o . c o n ^ i ò í ineff la . -
Nihu/j . ti bi*ttl,"tfM$& p U m w h t / k . aMig*,bffi*t 1 
' P r w r i c o ^ p d f f e f t o . F n i j i r b c y á í K 
Ofaírf. o/m. í>)A. plur. ouàqut. oanyácjuc, fykque. 
a0 P r e t é r i t o p l u f q u a Í D ' p e r f e á o . Y o avia i d o . 
OniÁcg. OÍÍÁCA, oyáta. pltif. -oftáca. qgnyáta, QyAçç. 
F u t u r o ; Y o ?rê. 
7i}á^. tia^. yaz. plur. tikzcfiir, ytyyáytte. y fraque. 
I m p c r a t i v O j ó S u b ^ u l á i v ó . ' c ó n mtla, o p t a t i v o cois, 
v i a , ' Uaya . , x¿ 
UlfAtttaúh, m a x i M . mayatth, plur. mfitthttlÁih$thMÁth kt{Mn 
Mániâ. mdtik. mayà. - .phf i f m i M h \ ' - m y i t i ñ ' , fâtm-W'^ 
Imperfe6 lo / -y ' :p lur<)uamper tóâ :43>de ' ;S iab junf t ivo» 
FuoravÔhuvjéfe|ydQ.. • ' " f ' J ' ^ - í 
N u m . xihni, yâtti, pítfft ./><i»/, .v"^/ , y W * • ' • 1 :r'ô;> 
Imper fona l^« ' tó r f . V ^ f t . ' " . 
Hualáith: UemV Indicativo. Y o v'enecf ã^iaac.- í :NihuâUkL 
tthitAfmh. huilâtOf; ptlir; : T & h k ^ ú j / f n ¡ J t á Í & 
• P r e t é r i t o n t í p ^ f t â b - . Y o y © 1 ^ . • ; ^ 
N t h u d l Á y t i t f l n s & t t / f â J l t t ã i t i f f r ^ 
btfialUys.. • • - ^ '•>>'•)' "-^ '"" -•'T;,''",*f 
S e g í í d o i m p e r f e â ô , p e t f è â o r y p t « f q u « f p e r f é ( a © } 
Venia3vine,y avia venido. Ñ é h f m h u i g , íihuàlhut^huUbtUg. 
"Sei 
L I B R O I . 
3 e g i m d ò . p v c f e n c o p l u í ( ] u á ^ p . ' > Y : o a v i ^ v e n i d o . í 
Onthuhllhca. otiHtWfat* ohuMUi** pluc..; i<itifru*ll*ca. Q M -
hualUct, obuatUu. F u t u r o . V o v e n d r é . t 
NthuÀll*^. f i h u H ^ . . ^«// '«^.rpí^V' t i b f i à m ^ i e . arthuá-
¿¿tiz,(fUf. twMlA^que* •* 
I m p e r a t i v o cpn M*t} y Tuda. 
Venga yo. .. , ,, 
Mftnrhujltittk. xifjuttfivh^ t w l i y t h . > plur. tnAtihu*lhtt-
'/íw. maxikujlhtétAu. ' ' ' 
. V c t à c i v ò ; t" ; ' i \\ ^ 
(Jt íànihualUy tihttàíU* 'htt*lU. p!u. Mát¡htt*lláw¡'. à n h u ^ 
liñfi'i. M'hien stihudlU, N o dexes de veDÍr, 
* ' Pre tér i tomiperfe&o , y p l u f q u a m p e r f e à o d e Subjun-
tivo. Vin iera , y huvieffe venido, NikuklUni. x ihwlUni . 
Efre verbo fe comppnedçfta p^rcicula hud^ que figOLfíca 
compuef taâz i? acà. Y d e t v c r b o ^ ^ j porven i r , con que 
hmllauh es venírà^iaacà , como huáthtttc-a t íaer azia acá. 
; f í t t i t* i venir. Indicativo. Ñihtt i t^ 'tlhuitz* -huit?. plur, 
^ ^ ^ " ^ ^ • • ^ ' ^ ^ . ^ ^ « n í P iiñj5.9«:Kóo.»,p^frcT 
to , y plufquamperfea-o. Uenia, v i n e y avia venido. O ni" 
t^t. I Ueafelanbcagi.y 32. l* 
> tTodoseílos verbos défpébiVbs fe^oíhponen comotròs 
-verbos ,à losquaí«3 fe pofponen,y fejunrancon h ligadura 
«* í w conjugan cofco los denj?^ por Licon/ugacion dicbá 
D e l a f o r r n a c i o n d é l o s t i e m p o s ; • 
E l ptefflAte fe fo r jan tos p f é c w t o í m ^ r f ^ 
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Jfcttoü, y «I Futuro; Del prefijen to pqrfc£feo > cl plaCquíim-
perfedtodc uidiicmvo; y el imperat ivo y©t«^iivo, y el pai$L< 
cipio.Del Futurojcl tníperativojcl plufqvvaperfp^odç.Siífo' 
j uo t ivo , lapafsivadeí verbo, y Conjugac iónCcnMij í j l , . ^ 
F,l môdo^de formar los tiempos, es^quicande^óa^idié-
do à larayz.v.g. Para formar çl imperfe to deindicativode' 
cl prefeoteyt^uètesfurayz, ft .añade la pa^ticvvFa^tf >copftp 
ntilnçotUya, yoamaba^ pata el perfecto ;mEepvieí&Ia Q Â \ $ $ 
noca de cofa pagada, fefeafiadeaL fifi? la c j v.g^onitUfo^f. 
•yonmá: faívolosquevívrian elpreccrico, como-fe vc('à-ftU 
-fusregla*- Parajel ffmvwfcoftatWte &.v.g. n t iUf t fU&jXp 
amaré; para ©ii tnpecfc^ódc S u b j u g o la parricula «í^an-
«e puerta la partícula i t tía dtffubjun&ivo,-ó l ^ ^ t O p t ^ p i y p ' 
tnj, v.g.i>itta¡)tmt-k{<itMph& y « a m a a , ^ W , W ^ ? / ^ / r f f ^ / ^ . 
oxalayoamara. ; - . ' 
D d pnetetiío p a í a í o r m ^ r ^ í p h v ( q u ^ t « p j 9 ^ t o ^ ' ¡ | B d i -
«aci vo ancepueda U y cambien;pue^jçf t^r | i f toi l^fo^g^-
deal ñn .cá iv .^ .o^r / t f /^6 .y(>léy .ow¿^^é¿4, -yoa*¡*^ 
para el Vet3t¿v©-antepue(ta la p m i c n i & - m t ^ h ^ h m ^ ' 
i b ' may v.g,0/¿W/aí, tu cáiftfl,^a/f¿j#ff*lnae»jg^Én-l^Pi^r--
boscuyopreteritO'feaca.báonc fe pierde pat^fofmar-çi^e-
íjativo, v.g.otiTKchmotí'ic me^p^fea^Cj^atiaeebmpt^rp'-
me tires. Deaqui íeforman-los fegundos participios en q$,. 
Del Fucuroíefo'rma. 'qnitadaía ^.eí Imperative, y enlâ«' 
acav «amad 
ati-
i$4f.?tlaz,}. pu fiiUíLtaç ^ U ^ f f U y . ^ n ^ A ^ . j ^ . f ; . . , . 
Vjof^tros! Y puede ánVppn]çífeJi^)^ticuU-w4 r ü e ' G ^ 
voiAieftarfmeH'a. ?araefcpluf¿uámperfea 'o d^S\iblt infp-
yo.íe spade la p a r t i c u l a ^ ^ . » v ^ g ^ W ' ^ A ^ ^ ^ R ^ ^ s -
am^d(>,y p.uede a t u e p o n e r f e í a « ^ p r é t ¿ r / i ^ ; e { í ^ ^ c ^ í | | ; 
ze è j ^ e i a p ò f i n ^ j v . ^ 
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• La pasiva d d Verbo fe for-rtn •qnit.idala z-. y anacida fd 
par t ícu la /^.faluo eft los que varían la pafsi va, coino fe Ver¡í 
en f t i s r eg lús ,v .g .w; / / ^ ; / / ^ , yo am a r é , >ntltcòtlalo. yo íby 
amado. 
Los demás tiempos de pafsiva fe f o rnnnde l prefente 
añadida !a part ícula á ctda riempQ,^tie !e corresponde poc 
néViva, v.g. In parttcul.i que correfponde al plufciuatnper-
íbTlo por ac^ivaé*, ^ ^ - / ^ A r ^ / i f ^ y o a wa amado: ella fe a ña 
depor pafsivaal prefenteparsit-o, que es r a i zdeco^os im 
pasivos; y d i r i , ortii-la-J'IMoc** yrt Siv-ia í id^anvidcx La es 
dç/ F u t u r o d e a £ H v a , aftaditk à í p í f e n t e p^ísivo>, dirá «¿. 
t luothl>i ) feré amado j ^ f i e ceteris. Solo él plufquamper-
f r â o e n fiu'tt, de Subjuntivo; fe foriViadel Futuro porpafsi-
va, v .g . n i t h ç ò t l t l â ^ u i t r h w v k n fidoaiiwdo. 
Ueafelanotaz^. 
LaCfcnjügádÓ'GerudiVadfcir , y venir, feformadel F u -
turodeafr iva, quitada la^. y fe a ñ a d e n , para prefente, y 
pre tér i to , quiuh para Futuro , y qui para Imperat ivo. En los 
Verbos de venir, Vi%.mt¿af»t¿*co, v e n g o á amar, con o, ante-
-'pueftzjortitUfétlàcô, vine aamar, mt l i çSt l iqu iuh . V e n d r é á 
amar xrtt íçóffáefuisvenáaxnzr. L o m i f m o e s d e í a s p a r t i c u -
J j s ; f l , / í«^ / / )quef ign i f icá ) r1 v.g. o/; / /^/ / í¿/ í>Jfuifteaamar, 
tâftc de CAÍerCs. 
§ . V i l . D e la paff iva de los V e r b o s . 
S a b i d a l a r o r m a c ¡ o n d e l a p a f s ¡ v a , r e f t a r a b e r como, ó 
quando algunos varían lapãfsivà. 
T o d o verbo pafsivo génè ía lmen te fe termina en ¿>, en e l 
preféte .y del fe forman los demás tiempos, como dicho es. 
Sacanfelos verboSjCuya penúl t ima es «. que fuelen mudar 
la penúl t ima vocalem?, y hazenen dos maneras la pafsiva, 
v.g./i/AtW, p o ' r e m b i a r , n t U m ^ v e h i t U i t í k i C a e v ñ U i ñ o Sa-
canfelos^crbos acabados en y en qui, que madáft fu ter-
« i m - c i o n e n ^ v . g . w < f ¿ p o r d a r M a f e r d a d o , / f M / . c o t a r . 
í u ; , lercortado. 
í 1 
Algunos verbos cn7 hazen la pafsivaicrt hui 3 q a c í b n , 
¿i:/, p o r a l c a n ç a r , áxthiU.. a n tomar cuih'ua, I . beber, tkaa^ <1H# 
cosier yervas, pthud. ^«fw/.vcftir , quemíhuA^ si, jiazer,3íÁ/já.."i 
w Otros tienen dos pafsivas, que f o n , / M f .r, arrojar, xBtfti 
ve l tUçãlô. teç j , p i fa r^f í ro , ' ^ / í cça lo^ i t l z^-e l ///o, i - f / t t t á h ^ 
íqu-ant, apartar, jiquànilói v e l i c f u á m h ú s . í ch l i pelear; ja l i lo , 
velicalihttA. cv, p i m ç a T j p / f ^ f / f f ^ ^ f u d c r i v a c i v o f ô f í ) p o t ' ' 
Cflzartar,f¿¡:o/p3 vc lçoçôhud. ¡. • y vt 
L M A Í ) confus-compueftoSjy c u m b u h ^ } , por iomnrd'e" 
priíTa, ó arrebatar, hazen en cbo, como / .v/w^r/ ,conocer,^* 
má;¡3). cnittbuetzei, cuxt thuecho. • 
I m t c k i por temer, imtekxo, t c ç i p o t moler, r w . i 
V e a í e la nota 34. 
O S imperfonales de. V erbos a í t i v o s , figuen la regla de 
fu pafsiva, y fiempre f^l^s ^Btepone la par t ícu la con-
formeel cafo, que rigen. Si el ca.foes gfffona4 «qte-
pone trs v.g. í i*í^fè/ /à /o,amafè.pof quefeenêicnB-èS - q M l o 
que feamaesperfona, y fiesdecofa, ò abfltraedeperfonas 
t U j v.g. ácpobí ia por leer, i^com^.ttapobuMo cuentafe: f í t 
cige los dos cafos / ^ í / a , v.g. t e t í í u m t b t i h f c c v i í e h Á á igoi íajk 
guao. Y f i e l V e r b o e s r e f l e x i v a , ^ v ^ m m t e t â b i h m t t e & Q ) 
ne teocb ihuâ lo , fereza. Y frftiere refleccionauutila'devTio^-
ot ro , fefuele í lg í i i íãcarcon eftosadverbiosj cepartjftrepànsfy 
v.g. í í totUfót la , nosamamos, n e p ^ n v l ^ n e t U ç o t l d ó ^ ^ e H ^ m 
tlaCQÜÁlo, \ V€afélaíIM«lt:^ÍJ ' 
Los neutros acabados en tó,òeriAtói«*!ai 
v.g.-tenthati tener hambre^ t e â a ò k à a 
levantarfe. eòbua. 
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t, , Losâcabadosen er, ó en am, Ih mudan en ^4, v.g. miqui 
ijtorirí«,/5i/f^-«. Páqu't holgarfc, p*to*. Sacan fe kuet^c* por 
reirfe, cuten por cantai', tota por íeguir, y fembrar. tiamtqui^ 
ponracar, y conrratar, que hazen coroo aélivos fin añadir-
íeUà final, huct^co^mico^ toco, ttamuo. 
Los Uerbos figuiences varían la pafsiva, como, 
Htm vajar, tsmxn^eítcmMo, ticta, fubir,//íf pu. P̂ wo paflar 
vado, ò ir embarcado. pAnox> letp&mfa. buti^i caer. baechfat 
piifA íalir, ¿jíiixQ4;tefi moler, texoá, tUnqucqncsi filvar. //^w-
Losneutrosquefjgijificanalgunapafsion,cjtieen fi rev 
ciben, hazen el imperfonai como laa&iva, anrepueíía h 
partícula// . í , como hnÂcjut fecarfe, tUhuáqm fe íeca . neci 
parecer, ò efclarecer. tUne^ {etiAx verdefeer. tUceda todo 
r c \ ' e r ^ c c % f y m o t y t i r e t o ñ * r , ¿ i ^ ^ p< 
v e r d e ^ ^ o m i ^ i à c è ^ à h i t / ^ t t í d o íe pône 'amarillo. 
i s P r e t é r i t o s 4 e l o s V e r b o s , . 
Nteponefeante todo pretér i to la O.nota de cofa paf-
.fcUL fada, y fatermioa en el plural, en q ora fea por a£hva , 
à^osp^fèiaa.guardandojla terminación de iTnguíar, fea la 
«fiierfuQÍ-eifolaTOeDts la:C. no f&prdnuncia en el plural , por 
q'uefaconuierteen^f.v.g. onitUfitUt, yo amé. piur: otttU* 
ctfJSífjte.Amamps nofotros. 
E n e l f i n g u l a r ^ i m q u è h a parecido difícil hallar reglas 
generales, laexperiencia facilita dificultades. En tres ma-
neras ftazealos pretéritos los. Verbos Mexicanos, o p e r d i ê -
dota vitima vocal.deIprefeme,quee;jAjrayz, ó mudando^ 
. I ^ W t m t n w í p R o a N a d c . t r e d é í r a s / q u e f o n x H . Z , ó aña-
fcdo:vnaC.Íeguneftas rres maneras íé reducen á tres re-
glas los pretéritos. 
Pr i -
D E L A R T E M E X I C A N A . n 
P R I M E R A R E G L Ac m;; • -r •j-ÍV • •f> 
l o s Vcrbosqneacaban en dos vocales, picftfcntavltinty< 
v.g. nt te w4cbrtt,€nC<iho à alguno. Oattemiickrèf-QtiCttfiém&kÚ 
canfe los Uerbos neutros,q íc conocen en el mette%fet del ro-
aiancc»quc mudan U vocalenx.òíclèívfií idc <fc.v.gv)dW#£' , 
calencarfc, c^igiont^yVclorotonUc, calcntòfe. at ia , dcfccírfa 
Oatix, veio dtuc. 
AIgunos Verbos aftixios figuen ofl* excepcións q\i(ffon 
tUpta, guardar, oHitiáptx, tiácbtaysnhiír, o M ' h c h t x M ' á i a«í 
guardar, onu cbix lo a g u a r d é /«aborrefeef, é n t i x abóiTecí) 
á ; . h a z e r a l g o , oniaix, vdonax. C/a porconfeniíir» tnudn la 
vocal cn z.. t?»ír/^confenti, de donde fa\ciMQêfdMth4ikó& 
m confentimiento. ceita por reverdecer haze en tresiiiano-
ras. oceiixy oceltf, velocelUc reuerdeció. '• 1 •' 
Los Verbos cuya pcnultimaesconfoname, pidrdeüla 
vocal, v.g. tenòt&allamar àalgunojfl/ff»*?^ St-laperfMftifílS 
esw. fepronuncia como ntuotema me b a ñ o , •«rfwwwiíY 
fiescfepronunciacomo 7. v.g,^/^/^íifalgo».íí?;/3'«íit.fá!íi; 
S E G V N D A R E G L A D E LOS Q V E M V D A N 
perdiendo fu terminación. 
Los acabados en^í . la / , cenfonante Ia mudan en tf. v.e./a-
eeya (riar, oyoeex. Sacafe z}?^*. por-ponerfe blanco, qú2 h i^ 
2 e c l p r e t e r i t o o i f f , v c h t ^ / A y â c . • -
Los acabados en la mudan cn c. v.g. ntitfui íftbtifi 
êm ic: A eflos fe 1 lega n y M e a i por oler, y: f ú À y t à p ò r m h t 9 
que hazen oybneuc. òt^ttte, y o b f c r v à n e n è l ^ ú ^ l a í í : t f ? t e » 
tsc*AÚc(juet\o cerramos. " • 1 ¿'M-î  
Los acabados en yen ¿«^p ie rden l3vítin1áV6üal/ 
en cuyo lugar fe pone la b; v .g , ifapèhuateeryotlfyôâhlftitià 
but perderfe, ^o/zw^Sacanfeloí Veí-boí í íé t r t fos 'e í í^ ;<l ip 
i e conocen por me, *f, fe, del r omane , < $ ¡ t $ ñ : p ¿ & & m ( } 
añade í. v.g; f A ^ í ^ - p o n e r f e limpie^ í í ^ ^ / í í J ^ M ó í f i ê * 
D a dí> 
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áaa f t inos rigiendo tafo; figutfnia regla general, como on ic-
cjjtfíaith thHallt limpie 1.1 cierra, cebúi por haüer f r ío , ha/e 
¿einprccJíeÁwíír^ áhm por reñir, p«;í á/pffic lo reni. 
TORCERÁ REGLA. D E L O S Q V R P I E R D E Nv 
/ - • y.felüsatiadtí C. 
V.K Aitodos tosycfboscjHoaBtesdefa vocal vrtimacnuieren 
doscoiiCoeaufas fe Ips añade c. v.g. tlacutUama^v otüfótlac, 
s.\ITodo píQterito.pof parsüm fe acabaren f. U q t u l fe aña»» 
^alpf tafotapaf t iuodequefe forma,v.g. wtUçottafa, fby 
aimáQ3oftitiáfót¿iifó;ítif aniadojía. c.eneLpiiiral feconuierJ-
Ce en que. 
Í.', Seí^iÜQrííosíyjquempierdeni ni mudan-, nifelesamdej 
Q&QfbntfiiftfifaiH-ms enojo con. ceño, tUtmnta cargar alga. 
.^¿.á/U^aibi^ryálgtív f/ .wpe^earj ó caçar algo, tlàp* teriT 
glgi?. tjÀqvdi çoníef algo- quehazen , o»maçómJ, a í / t m i m í ) 
'oí/affjH.íiotÍaw.iio(Uf>'ÁiotUqit¿i, Ve l í e la notario. 
D e l P a r t i c i p i o . 
Id Ea^ücíp iosdé^refeote foflquatrO) dos dea£Hua> y dosdepaCsiua. Losdeaft iuaíeacabanvemv, y en ^W, 
S'i&ctP&wkttttv* $1 quE-en fenay /á / ^w/e lquegua rda . 
Formafeel participio en a/, añadida l*-particula al pr-e-
u.esd^Cofej .ójantíambas a d(>s,..conf<>rme fti [Jerbo,.- v.gt de 
^t>]íef<s ^pç!!fqRffíe.õjijtiende,que es á perfpna-s..iY paràjdár 
D E L A R T E M E X I C A N A . 
F.í Parcícipiocn ^«/, fe fornu de! pre tér i to dfc a ^ t í t í t e 
verbos Í \ W lo acaban en cotifonaifte, que ier:í en* h. elv\*-¡ cu 
v . c n n . y c n ^ v.g.pohua hr/ .cc \ pretor no forth, y cíe'iiqm 
fe forma el participio tepouhtjm, el quecuenta, en n. cí>mtt 
pcptns haze cl prcterito/^y^;!, tUpêpenqmn) que efcogfe, & 
llalla. Env::.. ii-wpr^w/el que llama. En x. tlÂpixqtà; cl que-
guarda, en 7- tlátUzcfut^c] que p o n c , ò arroja. 
Otros participios ay, que fritfel p re té r i todefVerbo flft 
-añadirle alfirr, fino foi amenté al principio fe ante pone fe 
partícula /f , ó ti.* del cafot ó ncf i es refle-xivo, porque codb 
participio aftivofe hallacon v m i , ò entrambas pandculàí, 
y . g . y M i n lme?lprot€v-\toyo¿<t¿/^éyc(¿tli, tíofa queaíégrrtíy 
Si habla de perfona fe añade quiteyolaliqui el que a l e g í â ^ V -
¿oi, por pintar, òefcribir.haze el preterito^f»//!?, y cómiett-
dofe Uy. por Sinalefa-feforma tlacnib^ el que piiltUj^fc'i'b 
ef íosmasfon fubíhinc/vos Verbales que participios,pòrque 
t l ácuthesc l pintor propriamente, y //¿¿«i/ó^í etquepirf&j 
tituamic el vendedor ' J 
Los pamerpio* de paftiua, à quienes fvempré TeieS'an-
tepone la partrcula z/á, fon en dos maneras en ¿ r y i e n 1 / / / . • 
Délos Verbosxuyapafsiuafeacabaen'/ó.fefbrma'pétf&i ' 
dáJaiJ,añadidaYi> v.g. tUfòttâlOitlúUtçotlÀllfabfewitiâàfiM 
El participio pafeiuoenW^-fe forma de los demás Vcr-
bo?,cnyapafsiuanoacaba?en lot.y.%. te qui tiene fu-pàfòufe-
teca, y de eft j fe forma pe'rcffendalao. ?ñadi(la,óíiaudadaen'i 
tii;tUtcctit> coffiicoruda, tcc¡ hâzeUp.afsíuk i¿xo> tlatextli, 
cofa molida, i watt por hazer toa ingenio jcompueí lode/wá--
•tii hazeIspafáiua ¡maehyjJa-imacht-l/, ÔtlamaxtltjpèApxtite 
-cómela/ , por z in ¿lefajcofe hecha con tfgefiíoYÒJabtfátia/ 
Eftos parcicipiosen tli^Ce pueden'fortiíar d'e! pttftéftto 
-aâriuo ,qiie acaba en con(bnaí»téj:¡oO£iio" fefer'híír^IdS'paPéf-
ehiuh, forma el p a r t i c i V i o T a ^ ^ / ^ ^ ^ / ^ > t o ^ ^ a l u ' ^ 
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prefcntc, v.g. f.èpcn.i>que cicne.h pa í s ivaen lo / r^c^ . í / j , - y c l 
P r e c e r i r o e ñ c o n í b n a n t c ^ / / , podra tener dos participios, 
¡i-.pepennííi, o i¿ if. èperti i , t h c i , que cieñe la pai si va, i l u A í o ^ 
\ dos pre té r i tos / / i t . y í^.v, p o d r á hazer t U t U c a l í i y i h t l k ^ í U 
t.-ul-ixtli) coi a arrojada. 
bjcanfe losdoze Verbos figuientes, que varían los par-
ticipios. I ihyua catar por encima, ' ^c^ íw/'//tierra caba da, 
.quccsccfped. ¥ s t ^ x * e ípr i in i r , tUpi^quuL vel iUpatzc&lh, 
nau; licuar, t i a i l q u n l c o h llevada, ó h a z i e n d a , cw tornar, 
¡ l u u . i l j .-«/¿•///.labrar piedra, o mzôcra^laauctt i i l j - tct a lcãçar , 
tldxiiij txcá coçcr al refcoldo. ¡Itxquitl^ v e i t U x c a U t ^ u t Hg-
r if ícael pan. i';coger yervas,tUpitl / . beber í U i s l j aunque 
es mas v fado tl.t i U i j ú hazeralgo, tU*xtlt) quemi veiljrfe, 
tl&qucrnitly % eltltquentlt. Pixca coger fementera. Fixquit l co 
íecha íin//á porque foloen efteparticipio noes víàdo. 
L o s P a r t i c i p i o s d e ^ í fe re íue lvencon la par t ícu la 
pore l fu tu ro jV.g .E lqueha de amar, tntetlifotla?. E l que 
hadeferamado. i n i e t U ç o t i a l e ^ . E lds pafsiva fe fuele for-
j a r del prefente pafsivo, añadida Ja par t ícula nt, v.g. ti/ iço-
tialoni; peroeftomasquieredezir, el que es digno de ier 
amado) ó el que es amable porque cflos verbales en c»/, Hg-
nifkanlo mifa ioque losacabados en hits en el Jatin. 
Vea í e la nota 29, 
— / 
L A prepoficioneslaquefe antepone á las demás partes en el la t ín, y en Mexicano mas propriamente fe llama 
pofpoficion porqoe fe p o f p o n e á nombres, pronombres, y 
verbos- Los eombres pierden fu final, los pronombres pof-
eíTivosdew^w^ v . f iempieça con vocal Te les come la o, por 
.finalefa 6 la vocal de la pofpocion. 
Las prepoficiones de nombres, y pronombres fon n u e v ç . 
' 4 -
P^^huic^t^íilÁn.nepAKtík^nAhHãc^tÍAn, cá Tech^ycpâc. 
P a n , fignifica en, y fobre, y por, v.g.tUtUcoii el pecado . í / í -
thcoipan en pecado, nop A», fobre mi ; t ambién figniíica mpan 
en mi t iempo, nopan ximotUtolti^ habla por m i . 
Huic àz ia , y contra, v.g. n-jhute, ázia m i : efta prcpoí ic ió 
ordinariamentefe compone co la par t ícula pasócopaJcCpe\ 
cialmenteen los nombres, como' ihmcácpáhutc , v e i ithmcàc-
ftf/Jíí W ^ á z i a e l c i e l o . 
T&álan fignifíca entre, v.g. calí^kUn^ entre las cafas, notzt 
Utty entre m i , nepuntíâ, en m e à i o t c o r Q o t U i t t e p 4 n t i à , en me-
dio de la tierra. 7{jhuaes fignifíca]unco,y con,v.g. nonahmc, 
conmigo, tepemhuac, j u n t o aí monte. 
'/Va»j que compuefia con los nombres recibe la ligadura 
tiy figJÜfka j u n f O j e n t r e ^ debaxo, v.g. n h i a n , jun to á mi , 
atUn,ve lk tUm,tr \ e lagua.Ví¿«/ í /<?/ / / / i» ,debaxode fo'mbra, 
tiet'ttttv, enere el fuego, ^uauhrítU^tj .aútoÀ la arboleda.^ 
c^quecompuef ta rec ibe l i gadura / / , fignifíca a^n ^c, 
inftturoento, v .g .de/ f / /porpiedra , f¿- / / t í íCDn piedra. T a m -
bién puede d c z i r } í a tetl, y entone e á n o pierde e lno íñb re fiíí 
final.Sacafeíi//;,porelcamino, que no'rectbe ligadura, nr-
pierde i'ii final, v .g . <?///<: 4, en el camino, ó p o r e l c a m i n o . 
Con el nombre q u e í j g n i f í c a d i a , y losnumeráíes , 
figmfica el numero de d í a s , V.g. y a i l h u n u s , al tercero día 
nahuiUbunicdy-ú quarto dia,y d o b l a n í a primefafy fiaba d e l 
numerajl, y fignifica cada tantos días y v.g. á c c a x t c l l i par-
quinze, cacax idUhuí t i ra , cada quitiZGâi&s-jò^ac/fxrólficaiãtt-
í /¿a/ / / , .porqueyaf8ent iendeíSdíffS. >»• 
Con los numerales fo lamentef ígn iñca tantos realeíjT-g, 
cérica) vn real, omeitca, dos reales. • 
Con lospronombres poíTeíli^os, fignifica de,pvr,ft \ \v- . 
d íanamen te , v.g. tma tibuet&i , de1 mi1 te ríes, n t m U i m ^ 
chthitA) cu ido de-ti: y como {e-diz&'t/wnp******0 y i'paltqixfcó' 
i » D i o s , p o r D i o i r f e á i z é j f a t ^ m c p t t t b r M ' , .. 
Tfc^fignificaen inha?fiv<í,ócofajupta c o n o t m c o ú i m 
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ncTe con l ieadun 'M' .g. de tcpa>;t'u por U pared, fep4>t tirrcb; 
c n l a p ã r e a c ò n los pronombres no recibo ligadura, coma 
nottchtA H.uÍHsitt^m-nw ívj* pecado.. 
Con U partícula va.veicopâ IÍgmfic;i Ateres , y dt . v.g, 
iutbpAyvelth'thcopamtlitzTiiinf^dhHtifo^i-li, hablare del a-
yuoo,, Itcefjipft îoGoynDfOfiqttj î, deDiosfate, lulitcrhco-
/í/?.iV,qiieconlos nombres recibe ligadura-/!, íigniíic;»' 
cnc-ima,íííf//r^jf errcimadcl mon'c^i.tlrup.ic encima de la 
tierí.i, de donde fe deriva tUsticfítt/it.h redõde^ <ie U tierra. 
Çon lospronombrespierdefuvocaiv.g.^^J^robrcmi. 
Las prepoíicionesj qtie fecom.p<?neacúnnombres fofa-
qiçntefon íiete c^to^c(tnitia)ti4L,à ¡ulcoitecb^ yebr. 
Í*3í..y.íí'sfign!ficaní«, y dentro. JLíu. íc; eomponçjOQ» 
los nombres acabados en //. v.g;, de W&/ffc*rkeI cielo»; //¿/^a 
c&Ci der t t ròjóenèUielo. Sacatjfe los nombres de v i u íyUaba^. 
quefecíjajpoñert con w a s prepoíiciones, fola-mente tlet^ 
«I fuego fe compQíiecoafií. v.gjí./fíí eaeJ ftiegojeí), í ccom« 
gone tíanloá acabados en í /oy . / í -v .g fà-tAnâtli^andcj), d é 
^/¿ÁíAffrf/í^énía canoa.. " . A 
O » , figoifica lugar, eomponefe con adjetivos, part ic¿-
piosà verbos, y ios nombres poííeíliuos en ¿Wít, e, o. Losad-
jeciuospieçde[\Cu.iinal folamétç, v,g. de q n a l U b u e n ^ v 
todos ion zínoíioraos, tft-UmajhtU par t tc ípioj ;coía cjne reu 
GPÇrt/fMíwtfeííWí^Ingardc-cofa que reerfia. De los verbo* 
fediràdefpues . Con los pofFeíTivos.,.«omc mickhm,, feñot 
dcpereiido. mchhitáct&MptT'éeX fenotídepefeadóí mabui. 
z>b, feñor,© dueño de la honra*íff/í^/z^¿.t«,^7/(f'jdueñode]as 
milpas. mUetm^ &f ic4e cafrrti: A unqu© whb h t í â c m q u e 
csiaFrowiflc^ade Medie^an^ fe .puedo derivar de michk 
portelp.efc^do^ytójtff-pQjifccó.íy querrá.dfezit. w//^ ¿#¿~ 
«ff, lugar de pefcaao>f«co5.q^elchaíari¿qívjeiie de a q « e -
N a l , 
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ó Hd/íí, fe compone con cííc nombre i / / , porei agua fo-
famente AnaU fet ,jual(o,¿e la otra parte del rio, 6 mar. Ca-
pónele con algunos verbos, para aumentar fu fignificacioti, 
c o m o . i t i o r t j j n / x fol portadas partes.iA/7«'«j,pcnctfrarft 
T e u b . a mas adverbio defemejança , que prcpoíkion, 
fignificalo nlifmot^ví/«^òí^^y?j|^dcy»í^ffWJpIlm^a.*««>'í^i/ 
/riíAjà manera de pluma, chatcbihuiii, piedra precióla,^,) /-
cA/, fignifícalo mifmo, que inferws^ de mas abaxo,v.g. 
é c t e p n í . por cl zcrrojyff»/// . hdera, fàctepetetiehiy que es 
vn barrio, que quiere dezirenla o n l b . ò ladera del 2erro de 
mas abaxo.Tlitemhi, es vn pueblo dõdeeftán dos laderas, y 
en la demás abaxo llamaron tisitr.chi^ t ldchi , tuvieron por 
ad v erbio, que íigm fie a lo contrario de ¿¿c,á£Ía arriba-, peío 
es de / Ullt* por la tierra,y c h i . r U ü h ^ mas abaxo del füelo > y 
'con bu/e. âzia tUUhthm-. 
Las prepoficiones, que fe componen con los femipj-p-
sombres dewf, rno,y, fon cinco. r^lipanipa) httáHjyeapa^itr, 
Pal, fignificapor,y wedianu. x.g.mopal, por t i . j^¿/ , t>or 
tltymp-il, por ellos.ypalt^incoinDioi, mediante Dio», ue 
aqui le Uamaró los antiguos rpt lnemôam. por quien fevive. 
Pampa ilgntfíca propter, y fe da la caufa^orq i i ew^w-
f/i* pormicaufa. También denota amor, y refpeto. wpam-
pa tuchthuaV) por mi amor, ó refpeto lo \\axz$.yp¿mpatún\o 
in Dios. También figoifícalo mifmo c^xtpr^nopnmpaxfmo' 
tlatUnhttlu Ompro me. 
Httttn*junto,ò en compañía . ?{jhu<tniü£t y r â sènmi 
compañía . TehuAtt, en compañiadealgunos . 
Tcampây à las cfpaldas de algo, ó detrás, pierden ía 0. íòs 
pronombres, v.g. Ntcampa, à mis-efpáldas. Teieamipa, detrás 
de algunos. Con los nombres feantepone. tomoycAmpa,y>9 
tcpftt, de trás del monte. , 
The i iuxtAy Apn^ytnonomo de nahnaty'cpt fe cóftigpne 
de nombres, y pronombres: y e f t e c ò n l ò s t i t r ^ ^ ^ ^ ^ 
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tncntp, v.g. Notice, junco i mi. S í í c Icjunta l.i part ici ih p<t, 
íignifica de parte, 0 de favor, v.g. 'JUeifoya nmoyuci^t, p6-
gomedí1 tu parte, ó en tu favor. D e í h prcpoíicion ; y de 
f><ihi4.ic, fe deriban dos epítetos, que daba lo» antiguos a Dios 
fin conocerle. Tíé^u(,u.thñ ujucjatu cft <¡pnd OWHI.I. 
Líis prepoGcioacSj^ueíccojiiponenconlos Verbos fon 
dos. TAfí, Cu ft. 
X-¡Wjfignifies lugar donde, ó tiempo'quando, pofpone-
fe á la tercera perfonadcl prefente al si d e a â i v a p a r a los ac-
tivos, como de pafsiva para los palsivos, antepuertos for-
çoí jmenie vnode lospro5ombrcs>»*jwo. ^ fies por aftiva» 
v.g. áetíjqu-t por comer notUquAy*» fugar donde como. Por 
pafsivanonecelkadelos fcmipronombres, porque fe habla 
de la acción que Ce exerci ta, v.g. temjcbt¡lozs\z tercera pçr -
fònade preíece pà(úvo.TemAchtiit}sn Tugar dod'e feenfeñá. 
En-lugíirdewf.dclosnofiibresrefíeííivo^j fi fehablicfe 
tercera perlbna con el fèm¡pronombre^ fuyo f ó de aquel fe 
fuele poner moyy es elegancia1; v .g.ymochihuaydB)inxDc c//, 'el 
í i empo quando, ò. lugar donde fe dá la fruta. 
Cbmponefecon Tos imperfonalesj v.g, mkáay,mxierefe, 
rfn:oayan3 tlaeÍHy recuerdeíe. Tlaccluyi». 
Can, que íignifica lugar fe pofponeà la tercera perfona 
del pretérito,ordíníiriaínente dé losad ' ivos , y rara vez de 
los neutros, y refíexiuos, fin tao.nota de cofa paífada, q ue fe 
omite,-v.g.-t¿/¿.'¿ir,porliazerjhazeel pretéritoocbi/ícb,.y fin 
íaçpoipjLiefia-Cíaw, úizc chineãt/^úg^r donde fe haze , y co-
púefta con iLixcailt , tUxcalchiubctn, lugar donde fe haze 
pan, y emonces no.fe pondrá lã particula/At, ó t í , que fupfê 
enaufénc iade l ' ca íbdecola .ódeper fona . También fe c õ -
ponelaprepoficiõ.;yá«cõ.el prete:JCoJcomo//jwá/í/;í./¿/tfvj¿ 
gero masdénoca tiempo, quelugar. 
La AÍ". que otros ponen por prepoíTcion-esIamifma que 
jjf/í«, porque en,fos-ve/bos, cuya tercera perfona de indicad-
vo.fçtermina t n l . íe come^ zínalefaj como cochi, aqtiel 
duer-
5 
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duerme, nocochit», veí tmbtyin , donde duermo. 
l.as prepoficiones compuertas, que corresponden :í H% 
latinas fimplcs fon ocho. 
fxroy txfi.ift, rx/ftmp.i, ixtlw, it/'c, t?wtU».t¿f>otzfa , cut-
tltpan. Las quatro primeras fe componen Je ixtli, q uc t i h 
nifica fuperficie,òh.i?:, y de otras prepoficionesde las rcre-
ridas.conellaslos nombres no pierden fu final, como con 
las otras, y los femipronombres fi !a p. -
/Arréenla fupcrficic)v.g.4///xc£'.en lafupcrficiedcl agtia 
que llamamos .itr;z,c(>. mxco. en mi cara. 
ixpAHy elefante,ó en prefencia. ?{ixpxít^x\m'\ prefencia. 
fxpampjyCc leañade la partícula p.i, y'fi^nifica movi-
miento. T^txpâmpi tüboloá,-huyes de mi prefencia, 
ixtLvi) v i l ixtU delante de los ojos, zinomomo dcixptu 
Jt ic ,ve¿itec (c compone de ttc por e\vieiitrC}y he, prepoíí-
cion, fignifica dentro, con Iosfimipronombre|, ò ellos pier-
den la o. ó la prepoficion, la i.y.g.nitfc, v d riatk dentro.^fe 
mi. fUt ic dentro de algo. Uhmcathtu dentro del cielo.. 
Con la partículapa,\velcopa , fi^nificá hfovímierito ae 
d(i v.g. tlhuicAtliti: dentro del ciclo. tlhmcatlitücopA dentro 
del cielo. - ( 
Tepot^c9 á las efpaldas, ó detrás, Ce 'compone de tepotytU 
por la tracera,y.lapcepQÍicion co,notepotz,c.Q detrás de mijes 
z inónomo de it amp-d. ' "f'f ; i 
Cuitlap&n á Ias efpaldaí, Ctímponefe éztimtUpsnílk -ijws 
perdiendo fu final queda el/^w por prepoficion, porque íí 
quitada la finalquéda particí/l/ i qué-fea prepofi cion, no fe 
Vcafe la nota 14. 
7 t ÁdvefbioS e's^l qué cà1tó<fa m pa;Í 
do , ò difminuyendo'la fignificacion del Verbo. Las 
E z &k 
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diferencias fe verán eu las notas. Ucafclanotajf . 3 6 ^ 3 7 , 
í . X U I . D E L A . I N T E K J E C I O N . 
L A interjecion declara los afeitos del alma, c o m o y j d ^ l yyvyjbut', oHPtltbkcliilH'1. Ay de mi, me wiftrum! 
§ . X I V . D E hts> C O N J V N C I O N . 
La Conjunciónat í , y erábala oración, como?bi4a>t>ank. 
j?. x V . D E L A S P A R T I C V L A S . 
Las partículas fon catorze, ele los nombres fon íiece.convfè-
n e à fabecíf/jquefirve de el, U , ¿o, los, Us} tzitt, v d tz tnt í i , 
tont'utíeo»üJpol)ptltp9ty çoíí .Délos verbos fon feis tê  tU> q 
fuplenpirlojcafos, «¿ji/r/wj reflexivas. o«, y /:««/, que fig-
' nifícan diftancia. c,ve¿qui* noras de tranficion. A las prepo-
iíciones firve vna, que es pa. 
Ueafelanota 34. 
X V I . D E L A S L I G A D U R A S . 
Las ligaduras fon dos, Cí, y Tí. eftas firven á nombres. Ver-
bos, Participios, y prepofleiones.. 
Ueafe la notaos, y 43, 
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d e l a G r a m á t i c a M e x i c a n a . 
NOTAS A CERCA B E L VSO 
las fartes para el primero }y UKérú libro. < 
A R I O S han íido los pareceres^ â Ctttb 
del numero de las part«s de fa Otfffteft), 
L o mas recebido, y comunes,c¡ foiíí)tíha 
Nombre, Prqnombre.&c. E f o ^ l i i í i á 
en la lengua Mexicana , como en la Lati» 
na* y fu'fira dõftáy, dcmlistátm^s^f^Fiaí^iB 
^ r partículas, art ículos, y ligaditmsjque^r-
ven alas partes: que afll comocnelcoi t tpuéí íohUmaEi;4l^ 
artejos, mufm'JdiS,y ligaduras, que^yt idai íâ las partes p ^ n f ^ 
cipales:af5Íeneftecompiteftoí6>3ro»ttCQ cuyasparcic,utasí' : 
y ligaduras firven á nombres;^ (Vjsrbps > y p r ^ p p Ç < $ i v ; 
de que fedarárazot i eneífasno%^%^<\^ Íuv^a 4ççQ$em&» 
ftguiendoel eftilodel ar tblat inoíía Anconio, para q^ifcfô 
tuas facilidad aprendan efte losqueeí ludiaron aqüéí .¡v,^ 
N o t a Pr imera de los N o m b r e s , 
EH L nombre j jgn i f i caco faan imada jò tnamr tTa fe^s q, , fignifkan cofasanimadas.tíertenfmgulac,yfllMt^lí^^ 
queno t í enen vattacioff dé cafes. Lo8quec<?fasjtiaríJjiEí#as. 
i b» 
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fon totalmente Indqclina^lcs. .Fn-alguoos inanimados es 
vfadocl plural, ^ r ^ u i j u c p á r d i i Icpaptí^uos, eratKniíma-
€los'!it-oaio;/Ww/'í'*>lí>scjp]u3J lojmontc?, y Lis eílrcllas. 
TgífcibictVpf^' mq^riodc m¿t3phor5¿¿pl/cadQ^los nombre^ i 
¿gcfjonasyfifikíen ^ntíi-flurial, v.g. / f z -^ iWjfon iOs lodô . f i -
Tíalnítntc paraíipjTíiffcar píuraliaad dot*ia Ja primera fy Ha-
ba, y.es frazc para dar plural a los lignificado^ de cofas inani 
madas, v.g-, 7w/j,cI p£dí?cgn\. Tét¿t¿t;\Qs p$dicg%ks.j/;cb.m 
fu cafa de elJos; Tyéh^ht» fustafts. 
, N a u I I , 
Vaírogenerosáír iombr-esfehal tánén efVa lengoja,^ 
^ ib n ílijbÚant i vos, adjee iiios^pofl q fli v o^y verba les. 
Los fubílantivos fe terminan en vna de quatro términacio-
OCA (jge fellaxnã aiuiíibleSjporque las pierden de qualquie-
T a ^ n e r a q a e f e c o ç i p o q g a o . q u e f o n : //,//; ,// , ^ /« en tl^ 
. •GbfSQtUcAtti en/A, coj^oiíjmâíji , ÇQ ¿iycomo cdU>m in, co« 
- • - I , : - . . N a t a I V . 
T O S poíTefllvosfeterminan^tf , / , p, de tres niaoera^, 
J L / como 7laicjtiihuá feiíor de hazienda, ««//Adueño de ca-
fas. máUfíiídtl quetiene bpnra. 
- 1 " . j-,J}ft fUibr iijen.tr o fe, dirá el tomé fe der iban. 
- N o t a V . . " r' 
^ t a i O S UerbaleStíeâes] íicíe terminaciones,!as tres de n ó -
íy 'bi -eSjyíasqt ía t í -odeFarf ic ípios . Lasdenombresfonen 
í^Vi/s fubftarítivo quéfigniflcaJà acción del Verbo, cuyo 
fígnifícado es como los ¿n to del latín, que fe forman del Su» 
pinoj como amatam, ttm3en to, amAíiú) opersíh. Tlaçcttalittl i) 
clamoreen q áíliuamence amo. Lafegundíien ocayotl,ô fe 
f ó r m a l e la pafsi va del Uerbo, y ppr effb fign ifica 1 ? paísiõ 
.como titfêtfaictàyóti) el amor con que vnò es 
^feàdiôdij ebrô.^Eposllejnpre tienen configo los pronom-
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bres, metis, tuuSiftrts; y afsifecerminanporeíllos.ert'p^, 
t l tçotlAoai . r a torcera cscnoH/, cuyo l i^ni í icadaos íomo 
Fos en b'tih tí.tci t l \ l . -ni am al/i Us. EíVos Ion adjecivos,y aunquo 
algunos los tienen por participios en ¡/«í, no lo fon en rigorr 
porquecfteparcicipio fedizerefueítoivl F u í u r o c o n e l a r t i i 
culo iit} que fupone portlU.Ulit, tUtidjyqm, t}uayquod$vify 
wtetl.ieotUlQz.1 ifle>cfut amabitur.oVfOicni>ni,l\ íígntíicaniinfi-
trumentO',como//i/fí:ò«í, irtftnimento de contar algo^Db' 
mtUtcquty corto algo. F.ftos fe diferencian do aquellos adje-
tivos enque fiempre efhncon vna de las particuías/í , tísy 
«LT/ fie. De fuerte, que el adjetivocn 9m nunca tiene particu-
la, porque fi la tiene fi^niíícainft'ramento, v.g. tUcoí l4omr 
fin particukscofcamable, iQtUçoiUUtti r iftíliumiÇDijaràra-
mar,ó-cofaconrque fe mil^flíraelapioràjOtros. Los ip3¿r -
fonales'de los verbos neutros-fuelen fcrv-irdV'inftrunie^t^s, 
como de m i ^ i r m i t ^ m ¡nftrumento dfrimrar. Les-paçifki-
pios de prefente fe terminan en n i y en (?«'/, comí? teápixqi'iy 
tiàcotUni; peroeftoscqnihsp^rticuiasfignifican lo que los* 
acabados ch-zar, YCttMiMUtU&tfatyy. tm?* Y * ' f ^ p / ' P W ^ " 
piosdepafsivaen/wíjfetermináneiW/jy '^nni tbtít&tUtfyièb 
nH/ttlapouktijy.cofxGttfenzdii cofa leída.- Loáe/v/í , zotífos 
par t iculasJ í rví / »í, fe fubflançÍ,vapcpmoV2W^^//////,-ík)dò- -
ã r i n â . N e m a c f a i ã i ^ l c f í u d t i ' $ raintiipfr cbà íà1 p â é W l a -
^ ^ q u e e s d e f p a r t i c i p i o f p r ç ^ í V . a ? ^ ^ 
tJAMàckiiJItfyàiGcíí cofa énfenadã., y fadibíeáeVdífôíjpfflb^ 
^4A-^W //zxQfarayadâjy Ia raya. . Teafe l a ' n m á ' i ^ ' ; 
Otrosv*rbalé?ay*vnos adjetivos, ^utí ' íe f ó m f f l ã & ç V 
prefente con la partícula t c ^ o r n Q u y M t i i C o n f o l k ^ 
q u i feforman del pretérito con Ia partícula/¿¿. ¿ ' Ó M ^ 
^Mí.eVvcndedor./ / /*werpiíicor»òefc^^^^ 
Nota- V f 
Unque el nombre carece de-Ia yapíacion de cafès cm 
¿ el vocativo fepb^GneTaa-p, áfsien ílngulíir, cómo en1 
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el plural, fin alterar hs finales,cr t aoDht}^Uta tme . tUca-
tU. Arsicomoenel Utin /cíiiele antepoficr la c. O /v / f r . ¿ 
homínums diuumque Mernn potejl,\$. Losqtie fe termin.incn 
A, y td cometen zinaíefa, como tclpochtle. En los próprios 
íuelcn los varones fnicopaí el revercncialjConio en lugar de 
ituntzst* f tlizen luMit^e. En algunos pueblos i'í.m .1 la ¿-aña-
dir le; . como tiKintThéò; de orro medo l íe le formarfe voca-
í í v o c o n l i particuf.i/w) yelconjugarivode ti en fmguUr, 
•y ¿n de plural, v.g.i/ifitíotiacQÚUI,ò tu f e^dor, o tntlátlacoa-
itiwt j o voíberos pecadores. 
N o t a V I L 
TO D O nombre carece degeneroipero para d i ftinguir el varón, y embra comoen latín Te d ¡2e : ^quiUMus, 
jfquila ftermm. En el Epiceno afsi fe dize- oqutchptl¡ztRtti3 
A M B I E N carece el nembre deformación de Com-
^ parativoi pero fe Tupie con algunos adverbios, yd ic -
ciones.EneIComparativp,elwdjfefuplecon ettema, achí, 
úçachíiOtcftiçdjê. ôctUpâttáhuia) v.g. achi^Hâih, o(eentaquallif 
'máshue r i áC^ iandbay part ici i la^»í /bbreloquefecom[Ja. 
fa, como yo Toy mas fuerte que tu, aquelqueesyn ámo^vclyn 
àtnô ifib) "vclyfthquiyynámo tnachíab^ velm/tchfuhqui, que ro-
dos íignificafij y quieren dezir,quenoafsi, v.g. nebuatibe-
'eèticamchicahtísc, yuaniotehuátl. Yo foy mas fuerte que tu. 
Tambienef taspar t ícu las íígnifícan lo mifmo qúe z lqt íkm 
latino, v.g, melius quarnhos. achiquitliiynÁmotnit¡.)Lftz pafti-
cula ochúalcA y aunque algunos dízen que fuple por el Cotn-
paraUvojnoesvfada.por quanto es compueftade la part í-
cula hual, y eí verbo CJ. 
El fuperlativo fe fuple en las partícylíis?¿#W, ccntahuel. 
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aue fignifícan muy. F.íta pa r t í a i l a í rn^que fignificadcUç-
ao, y (/f/^í.í,quc fale de quizqut cofa que fale perfeita, jun-
tas con los adjetivos haíxn elegantes luperlativos, v.g, Cett-
quiz.câ chtpAhf4Ac^v\v\U'\m^.TUpanahuí!t.renilítpanakiti(iiÇ[\\G 
fignifica paflar de raya. Açí, fíwrffi.quc fignifícaeflar cabal, 
forman (uperhtivosconefta particu!ai«ir, v.g. tlapanabv'i* 
iriií s/u/tllt.Opttmus. V a particula PÁtic folia vfar los antiguos 
compuerta con cofa de licor, v.g. ncuhpattc, de neuhili por U 
miel dulciílfsima. 
D E L O S P R O N O M B R E S . 
N o t a I X . 
L O S Pronombres fon en cinc o maneras. Scparabíes.có-jugacivos» reflexivos, pofleífivosjé interrogativos. Los 
fcparables.'quefe llaman afsi,porque pueden citar porfifo-
los fin e! Verbo en compoficion, y fuera della] fon »cb¡tátlt 
tehuâtl, yehiiatl. Eftos fuelcn oncoparfe, como, j y / , velne 
büdsy cincopadosfe vfa de ellos en compofteion. A eftos lla-
man pronombres, por que fe ponen en lugar de nombrès, y 
fon Ggn i ñcat i vos.Separables porque pueden eftar por í i fo-
losà dirtincion de los otros. Ntt / í(&c. que Ies llaman afixos, 
porque fiempreeftincoel Verbo, y femiproiiombresádif-
t inción de los pronombres. En rigor fon artículos nomi-
nales, y verbales: queaunque no fignifican, fon conotativos 
de numero, perfona, poflefilón, ò cofâ. 
N o t a X . 
I O S conjugatívosfirven para variar, y conotarias per-^ fonas, y el numero de los verbos, j y j , /*, parala primera 
y fegtinda defingular. Tt, an para la pr mera y fegundade 
plural. Paralas tercet-asperfonas noay conjugamos,' porq 
es bafta la raíz del verbo, v.g. / / ¿ ^ / / ^ a q u e f ama. 
Si el Uerbocmpieçacon .voca l jòcon /w.el art conjuga-
t ivo de la fegunda perfona de pluralfe pronúciacon m. y.g. 
En eftc verbo oaoc.que empieça con vocal fe dize^.aw^wí 
F efhis 
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cftais acortados. Yen e l t e q u c c m p í c ç a c o n w . í w wabuifti/t? 
jugáis? 
Para conocer qual es feguncte perfona de finpnlar por fer 
'lamifm.i voz, que Lide primera de plural, v.g.ittt-.çot!* fig-
niñea tu anus, y también nofotros amamos: fe atenderá al 
fentido dei contexto. Y pira dar loàcntenderf iacafocf tu-
vieredLídofoelfentidojíecfpecificarãcon los pronombres 
diziendo: reJjH.iflntlàcorl.1, r c t t c b u â m w . Y lomifmofe ha-
rá cor, Ias terceras perfonasde fingular, y de plural, que es ía 
voz vna mifma. Para las Tegundis perfonasde imperativo 
en í lngu la r ,yp lu ra l , íev faca lugar de los conju^ativos // , 
dw.delaparficuki-v/j v.g. xíil-icotlay ama ra. XuUçófl ícAn, 
amadvofotros. Coneflosconjugativosfefuple £• Surales, 
/ « / , v.g. Xtqti.illt, yoíby bueno, y fe juntan con los poífefsi-
vos wfits>(ms>çQniQtfMfi£/x.in> tu eres mi hj;o. 
N o t a X í . 
QVando en la Oración fe exprefael cafo,qa? rígeef ver-bo, ora fea de cofa, ó de perfona , à lbs conj ligativos fe 
Ies añade nota de rraníicion: eíío es, que ía fígnifkacion de 
cl UerbopaíTa à o r r o vocabío, v.g.diciendo yoamo/ i n de-
í í fque ,n rqu ien) fed ize« / / ¿áp ' / / i ¡ perodiziendo yo amo, 
a Pedro, paitando la (Ignificacion afcafo deperfona. que es 
Pedro, feanade c. diciendo, nic tUçótUinPedro. l,as notas 
fontres-ír. ^íí/'í, y qtú. Ufafe dela c. quando el cafo eftá cri 
í inguhr , por queesnotadecafo, y numero ímgnlar. Vfafe 
de quin quando eí cafo eftà en plural , ora efte el verbo en 
ímgular, oraeí léen plural: por que la noca no es para eí nu-
mero del verbo, fino para el numero detcafav.g. JSj^utntia-
pz/á Josamo: del ^«i, fe vfa para las terceras perforras, y íír-
ve en ellas, en lugar de Ta c. notando el numero fingular, por 
quecomohstercerasperfonasno tienen conjugacivos,. no 
ay >i quien añadir í a ; : y aísi efla r. fe pronuneia ^ v . g . j W 
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qtiithfrtU tn /^í/ro. Juan ama á Pedro, t a m b i é n fiíve (¡mk 
las ftgundas períonas de plural, añadido al ^w, por fcrafpc* 
ra la pronunciacio d c « c v.g. AnquitU^btU vofotros lo amais. 
-Ad. lertafe quecftandocl ¿Jerbocompueftocon fu cafo, ò 
çftandocon vnade las particulas rf,qiie fuplc por el deper-
fona. ve / iU, que fuplc por c! de cofa: no fe vía ele las notas 
de tunfícion, v.g. r-inataqua como carne,no fedizcww, poc 
qucaqnie f tà nacàt lvox Ijcarnccompucdocon qttá verbo 
que íignifíca comee, NttetUçótUamo i perfona. 
N o t a X I I . ' 
A Losconjugativosfe lespofponen los recíprocros, ó reflexivos, qtiefon?;*, no1 timo ^ y para la tercera m¿: 
Plural.tito, ammo.mo. Eftoscorrcfpondenalme^tCyfe.latü 
no, v.g. \ o me baño. mnotemA. Yo mearoo, fiiH&Uçtolfu ¥ 
quando la acción es reflexiva.y reciproca inmanenre fobre 
la perfona, fe añade la partícula reciproca «í , v.g. tiinomâch-
tta. yo meeafeño , í* ' f#aprendo , y fi quiero deztp, que W 
me enfenoà mi mifrooaprendiêdo'dèmi\ 'd/rè: w ^ f ^ í Ã -
í/á.Ufafetambien en los nombres verbales efta partícula »èp 
v. g. Paradczir AíTumpcionde L Virgen,quefueaífumpt^ 
fedize. Ttli:ahté¡lit:in, para de^ir la AfcenfiondelSeñor,^ 
fue por propria v irwd.ymtl /cahtt i l í t^tn&ftòsmifmosref le-
ativos fir ven para ha/era los verbos reverenciales, como Je 
dirá en fu nota. 
O S Pronombres pacientes,firvén à la^primeras, yjj*„ 
tM__j gun 'as perfonas.llamanfe pacientes, por que fon a ma-
nera dedati\ os de daño y provecho cjñefon mch^'k -mi, 6 
para mi, w//*'a tí teih.h nofótros, arnúh* aivofotros' El pa-
ciente de U t e rcer íper fonade fingvilaresí-.queeslanotade 
traoíiciooy tfth para ía tercera de pluraL AdyiQrtçfo^Vto 
ao pueden concurrir las primeras perfoms d ^ p ^ y m u g l t i 
• ' ' ' ' ' • P i ' ' • '' "ún VOS 
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vos eon las primeras de los pacientes, ni fçgundascon fcgQ-
das, como ion »' necb, i i m a f i n o trocadas, m m í t z , tinech. 
N o t a X I I I I . 
LO S Pronombres poOcfsi vos «o, mo,yC\ng. to, anm^yn plural fon muy frequences. Componen fe con todas las 
partes de laOrac ion. Q ; ú d o fe componen con nombres fig-
fícan lo {\wemctti}ttítt}i y fon conotativos de cofa, como no~ 
tilma, mi manta. Quando con verbos los^ia zen reflexivos, y 
ertàn ea lugar de wr, /? , /¿ .corno tmotlacótU. Y también los 
faazen reverencialesj como nunotUçòttlti, y fon conotativos 
de perfona.Qiiando fe componen con adverbios, y prepo-
ficiones, lígni íican lo mifmo qne los pronombresj^o, /») / / /^ 
como«¿cf/ .yofolo. nonahuic, juntoà mi. El modo de com-
ponerfe fe dirá en el libro quarto. 
N o r a X V . 
losinterrogativosi^wí», ve l á c , que fon qutf > v e l 
. quiid:ic firve para cóponerfecon los pron6bres,como 
¿tctehuácl? quien eres tn?âcsn/»? quien es eáe? Y aunq pu-
dieracomponerfed^«/Hnoes vfado. 
N o t a X V I . 
L A ^antepue í laá los adjetivos pronombres, y adver-bios es negación, porque es fincopa de ¿ma , que íigni fi-
ca Mj v.g, tlewy vel//<?, fignifica 'quidl y con a. atUtn^veiatU, 
nada, (¡tíAÍU, cofa buena, aqualli cofa mala, j a i » ? de que mo-
do? Âqutn de ningún modo. 
D E L O S V E R B O S . 
N o c a X V I I . 
O D O verbo es a&ivo, ó neutro, al a&ivo llaman al-
ganos tranfit ívo, porque paífa la fighificacion aí cáfò, 
que 
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que rige. Al neutro intraníitívo, porquenopaíTíí.Dielos.prí^ 
m¡rivos,afsiafl:ivos, como neutros, fe denban cinco mo-
dos de verbos, que aunqueno varían la fignificacion de ftl 
p r imi t ivo , la modifican con las par t ículas , que adquieren 
en fu moderación. Eftos fon reflexivos,compulfivos1 apli-
cativos, reucrenciales, y frequentativos. El reflexivo cieno 
la fignificacion de me,te-, fe ̂  en cuy o lugar fe pone el pronÔ* 
bre nino) itmoy wc^de la nota doze, v.g. Yo me zmoniMtla-
çottâ,. 
El compuHiv o compele, mvievejó haze que fe haga la ac-
ción de lo que el verbo fignifica, rigiendo fiempre cafo dü 
per fona, ò de cofa, aunque fea neutro: y fe le añade al prefé-
tela partícula frM,y otras vezes tt.u fin / .v.g. cbthm porha-
zer. me ehích'rhtthltta, le hago queiiaga, íEl-aplicacivoorde-
na laacc iõdèt verboà per íona,òcofâ dn daño , 6 provecho; 
eftoes, quitando, oaplicando. Añadefe ía. particuía//^, y 
í i empre t i enen wfjíc.yíj/tfjenel romance, V;g. á&t&tttóqtft 
por tener,ntmtx, t w q ü ú U y te tengo*òqjní tòtér ' • - ¿ 
EFreveréneíal cieñe1 r ímifma-ngti i f ícâciô^qoeélyerbá 
p r imi t ivo /o l amen teanáde re fpe f toá í a perfofia con quíert, 
y de quien f e h a b t a / i e l q u e h a b l a è s d e fj mifmojnfica vfade 
reverencial,v.g. vinottaqtíaltiay nb^esvfado-. Siempre íiííà 
con los pronombres-refiexivos,y nópot-efíb-esen la íígñ'iff-
cion reflexíuoy que folò Foes en íomáKrKfí.Ep oçros v'eibos 
l o fon lóscompuliíuosj y eííos ordmâríaTnentefon lo» flbíí-
tros', En otros los aplicativos, que foo-loS aétiuos j y ay-dòií 
maneras de reuerencialescóparaciyo&.y fuperlatiuos.Veafe 
lib. ^ Cap. 5. §. 3. 
LosfreqiientativosdobIaalaphmeraífyHab?.ydeíití t iS, 
intenciõdeafe£to,fiel verboesdeafedoyc^mo^Vj^ir iV^ 
huelgo, ntpápatjtt'i, rfíe- huelgo-.mucho. Otros píuráíidací,. 
d í f t tncionde agentes, y paeientes3,de a£tosyíugáreç,^cjel|jjV 
pos,v.g.techiinieTiCvSuzgSTteytecháchatidie en' ca,íâ¥Íí|-
yut^tiitmt) andofaliendo. ntquiqtii^tinetm, frcqueníacipfl,. 
y tam-
t i m o n ; 
Mí 
y tamWtfn fe dobh la partícula', que fu pie por el cafo, v.g, 
Palpity probar alguna bebida, ni tUpnfoá, y doblada h pare ¿cu 
hnirlàtlipdlóatcsanÚAt probando muchas bebidas. 
kxt-mpíodelos quatro modos en el verbo qua por co-
mer , que es primitivo,dequienfederivan. E lcompul l i -
vo, v.g. tíi.qu&ltiti nacAtl rMrc>c«.v^«f}tugo comer carne al en-
fermo. El aplicativo'dedafto, o provecho, v.g. nicqualUà in 
ml l t l t como Ia femencera. El rcuercocíní, v.g. motl.¡quáttiA 
in/lãtoani, come el feñor Governador. Segundo reverenciai 
fuperlativo.^í)/^M¿//r72¿';¡M. Elfrequentativo. v.g. do-
blando la primera fy Haba tUqudqua anda comiendo algo. 
N o t a X U I I L 
L ASpart iculas ,queálasra izes del verbo fe añaden, pa-ra formar los tiempos foneftas. Faca el pretéri to imper-
feík^rf .paraelperfef to , fegun laque le conviene por fu re-
gla. Para el pUifquamperfeftoM. para el futuro de indicatí,-
vo ^. para el pluíquamperfciSlo de f ubjunti vo ni,y tambiets 
^ « M . p a r a c i p a r t í c i p i o d e p f e f e n t e poraft¿va»í,y fi fefor-
madel pretéri to quit para eli participio depafsiva///, y fi fe 
forma de pretéri to f//, y fiempre con la partícula //* al prini-
cipio por fer decofa.y fi la tieneel verbo primitiuajnoobf-
tanre fe añade otra, v.g tUtl&cotUÜt cofaamada. 
,. Pongo el ejtemploencl vcvbotUpdkvA por leer»ó contar, 
que por tener ei pretérito q fe termina en h.onitUpQuk'. tiene 
dos participios. Y con.ugafe defta fuerte. TlapohitH) tU~ 
hnn-w^tUpctíhqtü. Pafsiva. TUpobuàlo, tlapçhualèyd, ttapo-
htiâlôc^ tiapohhalõtty tUpohuâló^ tlapohtiâio^qmay íUpõhuAÍò-
tlapohtiHtiytiapotihili. 
N o t a X I X . 
S I el verbo feterminareen/. fefuele añadir al imperfe to rf.folametiteenlugarde^íijCóniOff/íííWf, yo vivo. m»è» 
fní/tyyehunemayà yo viuia. 
N e t s 
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N o t a X X . 
Qualcjoicrapretéri to fe puede antepone* Itvô. nota 
de cofa paflàda, como ontncm'iA • pbró ós itiaS ví i ido4 
los perfeéloá, y plt.rfqtf3inpcrfeftos. 1 : 
N o t a X X Í . ' 
A L O S I'erfeftos, y futuros feles fuete añadir qui , a l fin en h\$ perfonas,v.g.íK////í/'o«¿>ve¿ oníthpoúhqui. « / -
tlipohna^y vel mtlnpobuA^qui j pero mas elegante es no 
víarlo-
N o t a X X I I , _ ; 
E L Futuro imperfe&Oj de quecarece el verbo Mex ¡Ca-no fe fu pie con el pretérito, perfeóto, y efta particuí» 
yccneíyycl amoyecue.l>v .g.yettíèl ommic t ya me abré muerto... 
N o t a X X I I I . ' ; 
E N el ímíperacivofefueledexarlapart içulawrf.prínéí-palmence quango el que impera es fupe/iop, g o ^ ^ c Ó -
ella mas parece ĉ ue fe tuega,.v.gt xitUma^QQ\t{Q-t p'e^o^iw-
do defpues de alguna duda, ó replica íe refuefve, fe leVffàde" 
á ma la par t ic j í la ' /^ , 'V.g.ptAtelyudfihq*. ^a ra animar, d' 
gogar fe añade la part ícula ,^» en lugar deW¿, v.g.tlaxinech-
palehuiyayúdame: y nò.esneceflarío;que efféinmediatamé-
te gl verbo, que p-ueden mediar otras pafabras^,' V.g. H a t f ^ 
tyhco inDiós:xip^h¡Ai(íbi(t:; p o r D ^ ^ ' ^ u â ^ : í J p t ^ í g ^ 
cion d c Y i r ^ t Y a x i a o ' e ^ m c ^ y C à i ^ i i ^ W ã ^ f J Í ^ \ y-1 èáp ' t& 
^gadurac-íí, w u ã t n ò . ' "'• ?J '•> - V'- '-Tf1* 
' . .Nora X X I V . - ; _ • ; ; / ; ; • • 
Y otro i m p e a t i v o - v e ^ ' t Í P o , ^ u e f é ) í a m a a ^ 
veda au i fandp,© au i'fa-v édai^ó.fórní a'íe'dél p^tibriéo1 
perfe£fcoquitandoíerif ,notad€ cofa paffadaj y pòmendo' 
m fu lugaf la-par t iculav»^jV.g. ,er ;^/ / í /^ t i fcajfe^ 
0,.y en fu l i i g a e p u e l l a w ^ v > / ^ , a o Y e a q u e c a i ^ ^ 
ni»$¿£> íiofea que yamueta, Éneí 'p lúrá í j e ' añadé'ja' ^árl i -
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ticula tin, ve ld , v.g. maanmic / i» , no fea que murais v o f o 
tros. Si cl prctcrítofc terminare <sn í. de I95 verbos de J.vtcr-
cera regla Tc dcxfllíif. v¿¿.otitltcotiu , amafte. mntulitçòtl,^ 
no fea que ames, t ctmaucntitLçottA.ZQW laparciculawíw, q 
hazc nías eficaz la lignificación. 
Pan hazer afirmai ivoeílc tiempo fe añade la par t ícula 
peroparahazer lonegacivo.cf íocs j q i e c a i ^ a n e g a c i õ 
íbb re el imperativo, v.g. no fea que no te confiefl'es, que en-
tonces fe veda, ò Téteme lo negat iuo , feañaded, que es fin-
co pa de .iwp,que íigaifica no v g. mmtn ¿timey ele n í t i d o fea 
que noteconfienes, Uefi) conficíTate en todo cafo. 
N o r a X X V . 
N cloptatiuo para figm ficar con masenfaíis el dcfcOj 
á la parcicula m a ^ z a ñ z d c cuele ¡y eme le, v.g.waateíe, i-el 
mayecuíU ni t íacótU.h^s negaciones de ma fon maeát/¡otcom-
puef ladel igaduracá, y á?»í), macaki nunca, mttátle ó e i t i e . 
Las de mtU del fabjuntiuo (of í intU camojritUcâicjritla câtie. 
D E L A P A S S I V A . 
N o t a X X V I . ' 
L A perfonaque hazenofebuelvecon <,t'í/ab) como en el íacinjj por que la frafe de efta lengua es por af t iüa, 
v .g. yo foy amado de Pedro.AVíh tUfo/U tn Peâro.Lz perfo-
na que padece tiene folamente el nominatiuq, como yo foy 
amado, nitlicotUlo. 
Q q ã d o el verbo rige dos cafps.vno de perfona.y otro de co-
fa, por pafsiuarigeelmifmocafo, v.g. ni t?¡kco mamatl, foy 
dado el pape la / í / c^ / emedàe l papel,y fino feexpre í íae lca-
fofuple vna de Iasparticulas,/¿ deperrona,ò// / j de cofa, v g, 
témate intmafi, f edàe l papel. nitUmácvffoy dado algo, fdtfl, 
algo fe me dà. Cóen t rambas particu!as,ccmottf/<íw«^o'algo 
fedá alguno, aunque eí lees tiempo imperfonal. Suele tam-
bién 
en 
bien componcrfec lVçtbocon v\cafp qucrigCjV.g, ttixocbi* 
mÁio. fe medán floreé' " ... 
F.nloí; Uerbos reflexivos, en lugar del Pronombre r¿ . 
fle^íivoaíViuo.fe pone la partícula «c.v.g. nic m d l í U i n t U l t h 
fítcàyoií, defleo las cofas mundanas. Porpaífuia. T^J/cóltill 
intliliicpdchyotl. fin poner la perfo na, quehazéporpafSiva , 
yefía partícula firveá los impcrfonalcs como fe dirá. 
Con los pronòmbres reflexíuos, quecorrbfponden ú 
tfte> te- fe del romarite, fe fuplc Lipífsíua, como en e! Cafle-
llano, y en p-arriculareri las terceras jperfonas, v.g, Muchos 
pecados fe hazen. LMICC tlatUcóííi md¿b(hua) en lugar de fon 
hechos; y de thihualh. 
N o t a X X V I L 
' O S V e r b o s n e u í í õ s , ynosfig»ifican acción exterior, 
/ y pafsion reciproca : y eftos i'e compon^fi cofl datij |õ 
de dano, ó p r o u ç c n o ^ v i g . » / ^ ^ ^ ' ^ , miro oorfus.c^ 
las. xtnechtláchteltjvníra ñ me m ̂ ra aigucn; eif qs Upa prppría 
mente aplicatiuos. Otros ay , que ffghifican pafsipn inçe-
fíor, y de ellos fe den ban otros que iigftifícanaccion ,comp 
nimiqui, yo roe muero. » i i e m 0 i á t yo mato á.alguno. ttit/^èt-
cóy¿,efioy trifle. nttetl&oiéUíá, doy t r j ^ ^ â ^ j g M n a Eftos 
, I j á i h a o c ò m p u l f i u ç s . ' ' ' - ^ ' c - .. .<>>• - • 
Otros ay que tienen la v o i , y j^dj^fftrá^ipnaft ivajpór 
quanto fe componente norottesj p d e v n d fubftantiups 
ya de dos, vnofubífantiupjy otroaajetruD, y;g. n i m e t U ^ 
¿« /que q d. me pongo como cuero blando. Se deriuajy cpi^» 
pone ^ie cuetlaxtlt, que figntfica cuero blando. nittUÍ}b4hT§p 
m^nrtíi nañve\ Aa * lili. \n f \nf-t njoO -̂l O t me f\f* lAiftttine 
colite cofa torcida. 
G 
N o t a X X V i n . 
L OS" irapeffondlesvnos Toode.verbos¡a tó los , y otro? de neutros. Los de Ucrbos a¿huos fan las terceras per-
fonas depafsiuacon U parcicuU /f , vei tl.t, ó entrambas à 
doS., Losreflcxiüos.pnid-anclproiionibrcen «r , v,g. «(«e,. 
leochihui. yo rezo }tfteoch\hk-¡thx-£7.&(é:- ^ Los Bçut-rçjhyarian 
eliinperfònaíjporqué Io$q.uft^Cííbancn/-anidcn,A*4,jConia 
y&',i)ycÍi.hu.írX íicsf, ía.penuíuniíi í'e coniUcrte en v. coma 
ttatUçi . tUiUxihüa. L p s c o - ¿ « ^ y en W , topdan en ¿¿«••f, 
como /eofihu'ft teleta fábrettofioha*.. ¿ o s ene*, yen' ^w/. U 
mudan'cnff,!, v g. miqüi, mleot. Defuerre» queen tres- ma-
neras hazen tos neutros, fegun las terminaciones.. En ^ ^ y 
añadida.ea'íAtf'j, y ee^ffjMidada,.' 
.•"Nota- X X I X . . 
I O S - T a r c i c í p i a s í ríôs fonde aíViua, y ohos de pafsíVa, _ ^ Eô^dea£liba'fòfTen1dos'niafleras, Vno que fe acaba 
v .g . .Defprefenrc /^pi /^ j r / jp i^^elam^i i re . Eífoscorfa 
parfíci í lav^rf/ / '^ , íTgmfíGanlamifrao,queen /or, y tr ixf 
del latín, e svaofer iapt làn i imatort vdamafrix. Y fuelen ef-
car con'ambaig patcrcufasfÍTigeffcafo dé coía» y de perfoo?, 
otros ay queTeacabanen^/j y fe forman del pretento^de 
los v e r b o s ^ u é í o &eitenvn^deffas cinco confonantes. x. 
^. h. n, t^. v . ^ r U p f y t ú , hazeerpreferico orUpótfb yy dexáb-
dolas. nofadq cofápaíTada fe fèritra añadida íá partxcñh 
tyñi i U p c i í b q u ^ c í q n e í e c , ó cuenta. Orros dos partieifw'os 
ay de pafsi.va, vno que fe rermírraen tf, V íc formã def p t é f e -
t e d e p a í s i v a ^ u d a n d o í a 6 ,£r t t i :ãhmis faaes :e frÚ 
ffwy tlachihualli coíSh'e'cfia . S í á c^dsfô Tés ante pone íft ^ / r -
vCicula/í, vtttftrfétíáiérrÁrMíknríriós'i V; g. de mattifrib; \ $ 
• • • ' - ' ^ 
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tervjtbtiüi , fipnifíca la doftrina, wrwM¿W//cJefludio..O-
tros aue fe acaban en i l t , que parpcccorrcfpondcoaj parti» 
cip'10'dcaftiuacn ^ ' 1 , y íc Forman del p r e c c r i t o p e r f é à o ' ^ 
afViua de aquellos verbos, que hazenen vnadclásc incocó^ 
Fon.intes antepuefla Upar t ícula v.p. dcoc/j/«/jdcxando 
la o,) amepuefla 1,1̂  iUchíuhth, cofa hecha. Defucrte, jtjue 
el verbo que tuviere Fu pretéri to terminado en vna de h í 
cinto confonantes, podrá tenerdos participios por aítivajy 
dos de pafsuia.y fi tuv icre dos terminaciones çnel prercrito 
b'podra tener en tres maneras, v.g. Htça por arrojar hazed 
pxttcütóo' i t iUz , , vtftbaX) y podrá tener vn participiofoV* 
madodel preFentc rAitd/Zo, que diga t/AtU^alh, y dosfor^ 
mado&del gteteritottdt/a&th, i'Htlattixtlil 
N o t a X X X . 
I A Conjugación dear, y venir, que llaman Gerundia", ^ tiene trescerminaciopes, queFe aqaáen lál prefente*^ 
futuro', quitada ta ^ . ( q u e í ó mi fino es, g«c fea el fiiçiirp^ 
óqueFeael 'prerencefu raíz)tc^tiitkyth para ir:ep3cfitit(fo,^i 
para venir. /^y co, paraelprefcnte.Y p r e t e n t p . t a m b i e h . á ^ 
¿ ida la o, nota de cofa pallada, que en efíb fe d i f e r e n c i a ^ 
prefenee, Tiuh, y quittbp&rz el futuro. Ttt y qui parael ímpér 
ratiuo, v.g. nitUcjUAqimh , Vendré, xithquaqpt, ven. £fi.çl 
plural, la particulaio.es la mifma, v.g^awi^gwrfffjvenislço-
mer. A la par t iculádel futurofeJ^sao^de¿»; , y . g . M / ^ i ^ 
auihui. áfjtUq^iibüf ^ u d a d g - l ã M m i p ^ i è n d e / ^ ^ í Ç p é ^ 
Jaren bvi pa ra -e lp iuraLAIa 'de t tópera t ivQ^^^ 
ral íe le añade n. para diftioguirel p l i y z l ^ g . xttÁqt 
âcomer . xttUquatin,venid vo'Fotfos:acomer.-" . ; .ít.. 
Los imperativos íirven à los tiempos ^Tubjiihtiúq^jf 
c plat ino, fiem pre añadidas Fus pa r t í cu l a^A^X^f l f iXÀ^ 
v.g. m A t U p o { b ^ Á t ^ o % ^ y . ^ i k t t ¿ Y_ tamban Çr^ i^ ío su i -
tas partíanla^ ticnc/i .ÇIV.fí[•]è^^b^sl.I^.^•i^•'•- - ' - - ^ -
L í 6 R Ò . i r . 
y r j y venir: con todo para mayor exprcfsion fe fuclen ante, 
poner los Vcrboay-tub por yr, huáUuh por venir, v.g. ntt^ 
wiLipobtfâíiúh. iré á lecr. 
N o u x x x r . 
S iete verbos anómalos, y defeítiuos fe hallan en Ja lengua Mexicana» q fon fd, y(ú,òn»tr nikru,yA!Íb,huàlaHh frmtz, 
El Verbooi fignifíca, fe^y efíar.Dcfdcel preccritofir-, 
veporÁ/Wjf j j / í í ; " por que el prefente del dicho frm) es, 
fui, felupte con los pronombres, n i , /^, como ni Pedro foy 
FedrpjycnUs terceras perfonas con los miímos RombreSj 
v.g.qunitthf Pedre y es bueno Pedro, fhcac fignifka efiar cd 
pie, yfedizedebombresjy decofas inanimadas, como ar-
boles, columnas, y p i Lipes, 
ònoc figpifkaeílar acoííado,fu rarzes í : ,y coligcfe de fti 
compoficionjporqucal componerfeotros Uerbòs con è l c 6 
ligadura//, cómo con los demás esoc fola mente» v.g.hfuetzt, 
fe/è/Vf/^íoVeftoyacoftadoenel Cuelo, ó cama, dizefe Snoe, 
porque fe llega efhparticufa o » , que es general para todo 
.v¿rbo ,como!edi ráen fu nota.Oizefe huet^/oe en lugar de 
•/jíW&'ítf'^porquefecómela / , porfínafefa. Como fe d i zé 
/;õ«o'í,en lugar de m f a ò c f a h o para los verbos, ò tiempos de 
vnàfo la ry l laba ,como«í^ ,» /4H^. fignifka e ñ a r , y 
'd'izefede cofas inanimadas, qtieeítáncn vn fugar, anchas, á 
l íaDás.ydelrcoren vafo(ydelaguaeníagima(òf i !ente . D é 
"cofasanimadas, fedizeeh manada,ò multitud folamente, y 
n o ' d é ^ n a f o l a . y para denotar la diftíncion de cada vna de 
-fjorftfedtipfieafaprimerafylIabajV.g. mawani> eííà cada 
vna de por fu Tiene xoáos'-fvs tiempos por la conjugación 
principaMblamente varia el prerento imperfeftojque haze 
mJtiia largo, vefmattca. 
,>^¿¿,figniíi-cayr,delfe componeeí verbohtdUuh , q 
ííeniííca'venir, y de la participa hu.aU<\K\t fignifica à i í a acá, 
como fe compone hnMhrnat dc h particufa b%jt} fhtm t y p ó t 
• i • lJ licuar. 
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licuar, y fignifica traer á/.ia acd i y eftos doi verbos tienen 
vnos miímos tiempos, de fuerte, que fítnples fignifican vna 
cofa, y compueftos la contraria. 
Hut/f i lignifíca venir,tienefolamente el indicatiuo, y 
vn pretér i to , que firvca imperfefto,y plufquamperfcí to ,^ 
t so ¡ thut tz ,< i .Compue í \ocon el verbo i tç i t i , v H bukn, que 
fignifican llenar, toman del hti-t^a t& fin ligadura. v,g, w/c-
hutcát;,>?icttc]u¡t~\Qvo) licuando, Ycílaeselcgancia,en lu 
gar de ni-.hu ¡¿¿t^uj. c*?* mobutcat^intUtoam , ya viene el fe-
ñor , en lugar feythual mohuUa. 
N o t a X X X Í I . 
E todoseftos verbos fe vfa encotnpofician coo todoâ 
los demás con la ligadura pofpueftos, y entonces los-
Ue.-bos,quc fecomponencon ellos, tienen la íígnififcaciofi 
del Gerundio en d>, v.g. nitUt/vatica, yoeffoy comiendo^ 
nttUpotíbtiyeac, yoefloy l e y e n J a é n piç~t?ít%át^itih{4Ít&}vi;T 
go gritando, é" fie dec-ef.rtsr E l mododecomponerfecsçp-? 
mando el pretéri to perfeilojy conjugando e 1 Verbo anóma^ 
íoj como íe d i ráen el l ibro quarto. De eílos Verbos los ¿£. 
fon cd^ycÁc. ó'joc, Íe pueden conjugar por la conjugación-Gç* 
ruD<iiuatcon To, trub,/¿, to , .qutúb^ai , comoovié ta , fu^à ef-
íar, porqueíeformadeífuturojW/f^vW^cí/ iw^jyré à éit/ir-
me en pie-.^:i¿»o//, vé4 eftar acodado-. Lo^'ojrros q u ^ r ^ i j j » 
ftcorr/tigao, porque fignifican yr^y víenitj, y noes v f a ^ . f e ' 
air, vengaá vemr, voy á yr, &c. ; 
Nota- X X X I Í L ' ' . 
E S deadvertír,quec^Comparariuo,ySupi^rIati!lJoíqn•Êf falta a los nomrfetes ,fe halla en los Verbos,,por-qaC' Ueèí 
Verbopoííriuo-fe formavn.reuerencial, que d ízevr igrada 
masen comparac iondçl poíltíuò^ y del Conrpaíàéiuo fcfah 
ma otro reuerenc iaten Superlatiuogrado, v.g. fetriitkfftfa 
L I B ft O n . 
M P é 4 r c , Sc puede d.biv \ n £ r a c o mas. t:ic; * iL r-.ti'ja y de 
•aqni a Supcrlaimo gr( ' .do)»/f^c// . .f-/ / / ; / ;M'^. EI t o m o fe 
derivan, y forman fe dirá en el libro tercero. Defume 3 que 
par.) hablar c6 propriedadjl i le hablade \ n inferior o igual, 
fe via del verbo pe firmo, v.g. -¡c ti ¿coila yn nopih ^ a m o à mi 
hijo, qt-ees inferior. V fi fe habla de quien fu pone m ^ / c vía 
del Comparariuo. v.g. r,tenetlse. ii!m >«»oTj/^.'w, amo à m i 
"\idre; y fi fe habla de Dios , í e d i r á , t.icnctiJfotjlit^tnoai/} 
Vto i . 
D E L A S P R E P O S I C I O N E S . 
F^ota X X X I V . 
AS prepof ic iònes , quemas fe díbieran llamar pofpo-
ficionesen efle Idioma, porquefien el latin fe amepo-
nenjCnel Mexicano fepofponen3 fecomponen con nom-
bres, y p ronóbre s vnas, otras con nombres folamence, otras 
con pronombres, tantum, y otras con verbos. Por Io qual fe 
d íu iden en quatro diferencias, c o m o e f t á n e n fus reglas. 
Lás que fe componen con l igadura fí, fon quatro, que fon 
t¡cp*c. 
, Las q u f e m p i e ç a n convocai fon feis, que fon ltampa% 
icpáéi i\-et>, txpan, ixpampát »if}compueftos con ellas los pro 
nôfr ibrescometen finalefa, como niepaetn lugar de notrpic. 
Laparc iculaTf , que fupfe por per fon a no la comete, como 
Te itamp*. Con la prepoficion it te, fe fuels comer vnas vezes 
h i , de la prepoficion, j o t r a s la vocal del pronombrej como 
»oiift velnitte. 
Quando el nombre cieno prepof íc icn no necefsita d é 
a ñ a d i r o t r a paradezirí'«,Jp¡7?', velde, v.g. cfuauhtttlán) que 
tiene la prepoficion tlkn para dezir viuo cnquauhtitUny íc 
dize cfU4tf(ítkUtt nÍTiotlalia. PaíTè #QiqttMhtiiUnqu<w3hwUm 
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Quando quitadoel final del nombre, quedan /,.í«, tUnt 
teth ó final", que fea ío mifmoque prepoficion , auuque fea 
radical del mifmo nombre fir ve de prepoficion el fin al fin 
añadi r le ot ra. v.g.caltechttt. fignifica la pared, y para dezir eq 
la pared, no (cdizceaiieckco, poniendo- prepoficion es , fi no 
taltechj p o r q u e a u n q u e / í í ^ e s radical, teches prepoficiorr. 
Cutt U pant It la e fpa ldaV0 '» ' ' (apun fedize à misefpaldas 
porque como pierde el titeo el pronombre, qtieda/^w, que 
es voz de prepoficion-. T i j x H U n ^ t n mi v ieñt re j de xtllántli. 
cuya firraí/,í»,eílà en lugar de la prepolicion. 7 U n , porque 
quando laV.eftà antes de !a l a r u é r ç a d e la pronunciación: 
la cóuier tee i i / .v .g . xihá:¡ll^chie fe dize en lugar de x ihúal t la 
chie, que /a /, d e ' ^ W c c m i i e r t e e n / . I a / d c / ^ A . r 
A cinco prepof ic íones , que Con-P4^3teifjJ^uicfixfpanf 
ti te. fe: fúele añadi r porfTAal la pit-íiCuta-F.íjy entonces rieaè: 
cáda qúal fi'gnific'áciondiferente'. -;; ' A 
Piw^onlaparncula/rf .coftro 's p ronombr t í s m , mo} y 
'^gní^fcapvr, v,g. móptmpft'niccbrhu-t^j por'ti-k) haré.' ' } 
' Tech, çò-páyvePcop*, írgnifiea a cerca de; ve(de\}g.itecps 
í e i t i e c h c o p s n h i ã t c z hablá^èacdrCàd 'e . ' 
Hu¡cj figijifica z ô p j , à z i a , y contra, v.g. nohuhpa^'f-ítjp-
huiceopa x i t U c h í e , mira àzía m i . SirveTe también á ¿/íí^para 
eomponerfe con n o m b r e s - p ò r q u e menos de tenerlaePrtbm--
bVe, rtO'fc coropone-con'^iVj.v.g. tíhu'fácpshuk,vel i l h u f d * 
copahmt i z i z z X c i d o . i x p a n c m /•á^fígn'iíica mbuimient'dv 
v.g..n'fxpntnpa'tiiheflo-a huyesde mfprefencra1. ' • 
rtte, qneffgnif íca Ü k w v c o n p A , •ííghíffca dedehrro conf 
motaimienro. v . g . i t i c t z í n e o cfttonareyotit^ímintotemaqwxtt-
«/¿/Wj-eirfn'VTenrrcencarnó rírcftró Salvador, aub ifiepa-
'Woeo, velirk'cópaizinco Mhquix/r!y-fôírò,t3e fu vientre, • 
" A ajgunas 'prepol j ic íc^esfe ' respoff o n e ü p i r u ^ ^ pt, 
'qué'cfeírota mou ímie r i t e de Fugar, cór i íü 'pára t íez i rd^ré íé i 
b ^ ò t f é f d è e l c i è í a í t âizctlhuíVÁíp-ít, qt iéuiir íque eftà còníà 
prepoficionív: ' t j ^ f f l w f y r t f à e l m t r a i r r f é W c õ b ' p ü n i H -
N o t a X X X I Í . 
L A lengua Mexicana tiene adverbios elegantes, vnosde lug.ir, otro^ de t iempo, y otros que modifican > yà am-
pliando, y ;j r e ñ fingiendo la lignificación del Uerbo: y por 
Jcr tan necefiana fu íignificacion, f e d a r í alguna noticia en 
citas notas, por efe ufar ¡a not.i de la poca erudic ión de otros 
artes. E m p e ç a n d o por los de lugar para dar Iu¿ar á los de 
tiempo, y losdemac 
TwYrf/?, yel i ' . ; ,aqui. Oxean ai. T r e c h a , acuIU. nepéH , v e í 
?t.,f>j32\U.omp.i alia, v t l de alia. Efle fe f u r l e c o m p o n e r c ó 
el articulo /^,y entonces fignifíca la Prouincia ]ugar,ò regio. 
Como inonpd otihuaUcjhe totonqui tlalpan,]a. region de donde 
venimos es tierra calien/c. Can, cãnin^ camp d , de donde, d ó -
de, y por donde. C t n , compueftocon numerales, y de m u l -
t i t ud fignifíca parteSjComoc^CííWjen vnaparte-orid^jen dos, 
fnté ce an, en muchas partes. quc&quuAn ? en quantas parces? 
C ^ á c n a l g u n a p a r t e . ffíWf'.encierto lugar, oceècnis en 
otro lugar diftintOjBtfVw,de vnlado, y otro, netiecoc. l o m i f -
mo-, pero denota pluralidad. C e n í i à p a / t â c v n lado. o u e m U -
pal de otro lado, nobuiân cnepdas, y i todas partes, dhatc. à 
otra parte, huhca^zxos . hue hueca> i exosá trechos. >ietech) 
cerca, wírwÉ'/f^)cerca á trechos, huéckp i , defdelexosconla 
partículapa. huécapanrcon la prepoficion pansenligar a l to , 
y también íignifica cofa alta, v.g. h u ü c á p t n tepet¿) monte 2L\-
to. ¿eco, arribajò en alto. , ve i ÁccopÁhutCy àz ia arriba. 
T / à n i â e b z x o . i / À v / p * , velt lanibuic à z i a a b a x o . De aqui fe 
c o m p o n e c f K r / i » í , q r i g n i f i c a e l a b i r m o ; ò lomas profundo. 
T/á/^íff/ZjMjdebaxo, r f / a ò a x o . chteo^ volado,chichko, aun 
lado, y otro. Compuef tocon verbos fignifica mal, y perver-
famente,v. ^.chicoyttosy habla mal, tdeft, mormura. t b í r o t U -
w«ff,íbfpecha mal. nonqun depor ftynononqut) cada cofa de 
por t i . Ixqtiichcüfr defde a q u i ^ r / d e f d e a c à ^ d e f d e a l l á ^ ^ ^ 
quiche a ? quanto ây de dif tancia?7/¿ví c a m p á y ^ e l i U ^ a y í c í -
N o t a X X X V r . 
D verbios-detiempo. • , i ycai?, n-ora, enrlenarr-
ces l'thit.it: i'/í^, por 11 mañana . T e a L u . 3. la r.ti Je. /s-
b « - t l t r i - ¿ c noche. 7"/'̂ ,?, de día, con la pa r t í cu la yet'at:a> ya 
es tarde. ?'.'/'-«», ayer. 7ebutPttis antes de aver. Mo^rl : , ma-
óana. H ^ ( f / / j , pallado mañana. T e h m v t U , antier, '¿ 'hr-m-
ca,ve! j c h t T i x c a ^ e aquí vn poco, füjvm con preterir o,peco 
ha. Stutfi okwdçaUd poco ha qtreentro. Con futuro defpues 
yumtepAvtthuaU?, defpues v e n d r á s j r / f Á a ^ r a t o h a . O c , to-
da via. Con futuro primero, ocmtl^qujz, , pr imero c o m e r é ' 
'lth?c>a(::)i4id ãwpl ins .uUoéhc iíc.thua,01V idas otra cofa mas* 
C¿<<:Í<JC. para fiempre. moctiv-i, fiempre. ec* m-iymfelw-.en, 
de v n a s t z . C e n adjetivo, lo m i í m o c\\\tomvino.Ch.-L-ucíit}•;t) 
emmtoU). te. aocmOy aun no. oqute. mientras. Ajama, ai-m no. 
j y j w a v , luego al punto. Tztuhc.i^de prefto. ^ c w a n - Q u a f t -
do, ó'a que hora? Iqutn? que día. que mes, ó que año? h; ¡ -
qna-.t quando, otan z^w^c,entonces. quemtnantàK ¡ i -e lquêm-
w,ír , alguna, ¿ a l g u n a s vezes, aye, nunca. {tcruiri ya no mas. 
ra/cí ÀWjdefpues.^í wj^á ,de aqui a vn rato, l.wcutcajt, la pr i -
mera vez. r.t.7 tep/w, vna tan ! ola ve/ . Ceyohki!, toda la no-
che, mom. z tUt j cada dia, vclceccmtlhuitlsceccmtlhuitièa. C õ . 
los numerales fe di^e cada tres, cada quatro, & c . Doblando 
la primera fy liaba, que denota frequentacion. v.g. C o n m a -
(utlit, por cinco. Mám¿cutl i lbu¡tKis cada cinco días, l a m m , 
^aestiempo. Tmwtn , a e í l a s h o r a s . Yetmamn, ya es tarde. 
f í í í / deno t a t i empobreve . c . 7W/< í« í / j de doadetan preílo? 
yecueí^ys. en verdad. 
O S Adverbios, que modifican el Verbo fon varios.Dc 
„ algunos importantes fe dará noticia. Ynic fignifíca para 
que,y también con nobres en quanto.v.g. wtcTeot/,en quan-
to Dios. Ç4t!3iflçat folamétefuele fervirde refr ingir la i i g . 
ni f í cadou . quema. Si, con reverencial, quem^at^tn, amaino. 
H M I I U 
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n e t l h â c verdad. c«¿v,por ventura? ¿f* qui zàs.f*w«™ en va-
noJlátkuiz .vc lçânt ihthtt i* , inconfHlcfadamentc, fiüquoni 
para que 2 " ^ ^ ' , vel ylhaiz,, efpccialmeate , nuicho mas. 
tlhiárilvelttAcA\ afsi/ quandovno fe acuerda, ««m, luego 
lomifmoquef^pen U ú n . f n m k h > , velmdch mayormente. 
JtíhGd principiodeoracion pfeguntá<ío,pues copiilatiua> 
juntando va fencido con otro, ytqve»/, vc l çaçe, finalmente. 
ttocueiye, por otra parte.Tí/^«z, pero, frUftely mâcthut , w^ . 
conef'iuh,aunque.Adáneltmafdtte/yüqmcva. Ytihi velyah^ai^ 
aíli. TnyttiyVtlyniHhqtiíquettt ttdwoAuty.CMMfiÇM > cotnofi 
<Iixeramos..^«f«ítf?gr#fod»í?deque manera?^^«í«,de nin-
gún modo, i^éuhne, al contrario. Aeb i jve ló í /tcht^miscom-
pztAtivo.Hffe/fCucficahuetmuy.ífíítl, vel quit mtck , d i íque . 
^ j o x a l á j p o t a t í v o , * » ^ , fi.Sujuntivo. Ayxxcsn , apenas, 
c(pAtí, 'velnepatiolAdínuiciw, Vfafe en compoficion de ver-
bos, ^«íw/í/, algún tanto. íí/)j;^/tf,<^«i/4í«j ttjuitM^ chocho-. 
j>¡t^t>i,vn poqui to ,çon otros muchos que trae el Padre O* 
j-acio en exemplos muy elegantes en ellibro quinto que/toc-
yê^quenoquei quençanye, quanto mas. 
N o t a X X X V I I I . _ 
L A interjecionesvna parte de laOracion indeclinable, cj íignifícaelafe£tocon voz no conocida.Las que fe vía 
en la lengua Mexicana fon en tres maneras. De dolor, ó tnf -
tèza, v.g ybyoyvelyhyoyáhiie^utCxgmñca, vemihi^y de mi . 
enotUbuelUñc;, ve¿onocftitz,ontUhuc¿iltttydefdich&áo de mi, 
memifcrum. De admiración, v,g. ¿«íi hkb*1^de gozo, y ale-
gría, v.g. Alühke i^dllÀcatze. 
X X X I X . 
T-í- A conjuncioo, es la que atay y traba. Vnasfoncopula-
J^ t ivas jyó t rüsd i f t in t ivas .Copu lac ivas^como^^ í í^ .que 
¡©siG-mifrao,que&> nóyhn^n.* \omi(v[\o<\wtqm<jtiê,'çi/tno-
ytth. 
jff¿tafsit;inibien. ^ f ign i f i ca lomi lmoque ,yCaf t e t l ano , 
r W ^ ^ i a t i n o i pcrovfa ícno parad fencido de vna o m i õ n 
fino para copular diftintaoracion,y fefttido.v.g. Yò tciimòvi 
Y para que Fo creas. CcntAtwmt^tUçotU, mb inte tic mtt<Q+* 
f4- .También íigniíita *uk pero.y con reuerencial Rstibtzin 
t i í íòanic .Si fenor. Lasdijun&iuas Coaaço^ wop, vel abwfo, 
qHces-lomifmo, que _ve¿ latino, ò Caftelíkno. ,* -y 
N o t a X X X X . 
L A S partículas firven à nombres vnas, y otras i verbos. 1 as de los nombres fon fíete,/;;, t&oiyrelt^iMlisor/yVèí' 
tom Hi Pol.ptljpOyy çolli.in esmas articulo, que particulado-
rrefpondealf/,/rf,/ff)/tf/,/rf.ri/íj, Caf le í lano, como el pàlô,1 
inquábuitl. Y yunque'enel Caftellano no'fe niftiXUilo^lSft: 
los nombres próprios, porque «o fe dizeel Pedro, el jiíiiá:^ 
& c . E n Mexicanofirve/« para todo nombre, v.g. inPedy'0y[ 
in también fignifica, y fuplepor tile, tlU3 f(tnds y <jt/¡yfuáí?' 
quod, v.g. tn tetiaçotUç, tllequi A w d i t , como queda clitító.* 
t^i», velt^intliidizen no folo reuerencia, fino algunas vezes 
compafsiqn . ò t e r n u r a , v.g. cocoxcAt^tntii el enfermocon 
compafsion. Vfafedel t^ins quandoaicomponerfeconlos 
pronombres, ó de otra fuerte pierde. T<w,_y tenth fjgnifícán' 
loque illo, uel i l laJenCafiç] lano)y.g.£Í^«W/)mugerra/ toi 
tcntlt) mogerfilla. Vfâfe de ton, en eompòficion, y también^ 
para fignifícar defeco, ò diminución en fumo en el figiíife 
cadojcomoí^íí^/ícw.qiie no eftando compueftoavia do<íe-
2Írc'kichitofttlt\y por dezir mas diminución fé-fincopa. 
eorrefponde al azo Caftellano, v ^ . pecadoraço, t latUoótfâ 
pol. Pili tforrefpode al it o f ve l ita,v.%, tetcprl, paxáfifÓ.'^íÁ 
c i / íVovegi taCone l pierden fos Cuftzmhímfú fi'0S\^cb$Q 
cambien/>(?/. Píí j í igmfic/tB^li t i iB, ó t è k M à y v . g . V ^ f M . 
femejante. m t à p i x f a f õ Sacerdote como yò fl 'uccatfcüfÓ 1$$ 
L I B R O IT . 
f o í l i por cofa vieja es mas a(1:eciyo, que paiticub; pero 
porque fe pofpone à ios nombres, y entonces prerden fu f i -
nal al modo, que con las part ículas , le puede concai» entre 
ellas, v.g.pctUcQÍií cflcra vieja. 
N o t a X X X X f . 
I AS partículas délos verbos fon feis.TV, t¿a, «p? v e í ?itt ^onybuj/}c, •z-elt]Hiivc!«tiin.Lz partícula Tc, es U que fu-
plecnlaoracionporoLcafo de perfon^j que ha de regii el 
verbo, ql qual cato exprefo, y puefto en la oración, no le di -
zeTV. í lnoquc en fu lugar fe pone f, n o u de tranficion', fi eí 
cafo eftà en finguiar. Y fieftàen plural, fe p o n e ^ / " , v.g. 
eael verbo ^¿".ic/jí/á. yo cnfeño.dizefe Te, porque elenfe-
ñar^esá peprónaiSi pecofíexprefToàq.uien, v.g. Yocnfeño i 
Pietro, quitàràfc.láTtf, yen fu lugar pond tè í . diziendo, nic 
vúchtia inPedra. Y ílfon muchas, hablando de plural el ca-
l ó : como yo enfeño à misdifcipiilos,pondrè qutn,dizizndo-
Tis^uinw-uhtix innotliimichnlhuw. 
La particular/.! fuplc por el cafo de cofa, como 'nUU^mi 
eneTverbo-zrii^orcomer^qfepone^i,poder cofa lo que; 
íe.come. Y fi.feexprefTaelcaCo fucede lo mifmo j que en la. 
part icuIaTij que en fu lugar fe pone c,.v.g. Yü.comopan>, 
rtiçqti,! tntltxc.iUf. • 
LapafCicuIaw^refíejfivadela primeraperfona, cíe. 
fegunda^y tereexa Tú.de lapfimera de plural. a:t mo., de la 
fcgnnda corno fe.vio en Ja declinación de los pronõbrescor-
refpondenalw,',tíy fé^osyVJSy Cafl:el3ano,v.g.Yomeamo. 
ftmotUçòifãy & f u de t Aterís. 
La partícula es reciproca, fir veà los imperfònales paf-
fivos dejos verbos reflexivos, v.g. hinetheachihu*, yo rezo, 
¿s yerbo reflexivo, porque fe .conjuga con-conjugativo re-
flexiuo,»r«í),/¿wff. V para dexir rezafe imperfonal, í'e vf¿ 
(3t y.g.tpfteócbibuaíó. 
Sjirvc cambien^) par^-íi^niflcarlaaccion-reciproca/è 
ima-
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imanente del verbo;quecae Cóbrela mifmaperfona.ElejtS-
ploeítà en cUcTbomrhtM.MnonMehtfojyo mccnfòftq.ríft»^ 
aprendodcotro. Y pa rada fàen to r tde r .que yo m'ecnfcfioil 
mimitmodivb.mwjcmachtia. P o r c í h r a z ó n à la Afccnfion 
del Señor, que fue por propria virtud,le Ha man rnerlhUui* 
ht^hiyy i la AíTumpcion de la U ir gen, que fue afliimpca. 
Ttlécâhúilttàm, finia par t ícula ' '^ . 
LaparticLrla o^deno&adíf fant iaéneicafo , que el'ver* 
boi'ige, \'.v,..ti can.unan antal l'.^-'d. tóma el papel : y fidigOi 
xi'cbn<inâ,àoy a entender,que el papel e ta cüft arte. La paiv 
l i c u h h u â l , fignificadiftancia on la acciondet verbo, vg. xi¿ 
tUchte'y mira. x'ihuÁlUchie\ miradefdc a i , o à z i a acó, deno-
tando diftancia. 
LaparcicuIa-f-firvedQ aotacUtraTícipírpArá' el.Cafe d f 
finguiar. y quw para plural. fwfirv.e-^UfctercdraS' pçríbi>a4' 
v.g.aquelamaitFedro. X&hHatlquUUfòUttytodn. ' . : 
N o r a X X X X . I E 
L A'S ligaduras fon dos, IA-, y Efta v o z c a , ftrvedéqtU^ tro cofas, de verbo qxre efs-prefente de fir^guían vt£íi\yty-
effoy./f'rájCu-. cáyaquel'eflá; De-prepoficioh, que* figní/jeia 
con^v.g. trtitàycon piedra, Conípueftode tttl', h ligad 
rtsytó fo^pofteivifrdè u m f í W & d t queifegido-dé verb0«qtió' 
es Io mifmor^ôtíJíl-^íW W ^ i f l g ^ X é ^ é ^ U í H ^ w á ^ t ' ' - . 
ilhuicà. Sirve finalmente de ligadjwraà nombres y á verbo?, 
A todo nóbre SâjeSvGjò w t b a l ¿ ^ % c l o e n c. veiqttifw* 
vequandofe compéseídftBCrüvíS 01̂ 1 partícula de qual-
qnierafuerte, que fe'eo-mppnga, mudada la terminación en« 
ligadura ed. v.g. ttopityMt>tJevtfJx CMíuttfli > yaUníánacatl , 
carne podrida. ' . ., 
Los Parcipios erra»/', láí^íérVèntodá, Y.g.tUbtoaMSla* 
t&cátequtt!, o f íc iode lGover¿adbr , 
LospoiTefsivos en huày fin perder, ni mudar fecoro-
^neñf íemprecoal igadüraí¿>v.g . / / i /^Kí¿«rf í¿ /¿ ;« í /¿ í ] rve 
L I B R O I F.] : A i 
part componer íb vnos verbojconottoiantadida a1 prcteri-
coéc l primero, eUiual no feconjug^, fino fojamente el fe-
gurtdOjV.g.Del preceinCodç?«W(iwporcnojarfç,7el verbo 
Ttta porjnÍTar,conligttd«raíÀ fedue. tuc qu*Un c u t a , 1c 
jnirocon enoio. Vfafede h ligadura c*, y node U ligadura 
/ í ,c^ ices t t imbieode \xrbos, quando en el romance lleva 
cáfijve/dc, y enron'cescl vcrbto.íoh.w que cae la piirticula fe 
p o n e ^ l p r i n c i p i o , ^ m o í c v Q p e n e l e x ç i n p l o , que porque 
çlcof í jçzyo fobre el-enojoj el yerbo enojarle fepufoal p a n -
gJio.,0 por borrachea!^ Miífa. 
N o t a X X X X 1 I I . 
L A liga^iMu;//. firve4 verbos, en efpecial pan compo-nerfe con toàvtrbosanómaloseit,y'ccàcibuttz, &:c. V en-
toncesel verbo, que fecomponc coô ellos tiene la fignifíça-
cisfidelGertmdiocníi tf jV.g.de tUqua la ligadura t i , y el 
verbo(4. nttUquâtkk eftoy contiendo. ni tUquátihuit^ ven-
go comiendo.Si los verbos tienen dos vocales pierde la .vl t i -
tna, v.g.de-í^/tfáj HitlÁtoiibmtz, vengo hablando: y es porqu© 
líi l igadura / / feañadeal pretérito perfe£i:o,como]aligadu-
ra#<* fírve tambiéná quatr©prepoficiones, que fon 774», 
i.<fh>-ycf*h y-g. q*M$uUtt iCfmo fedixpen ,ía pota 34. E l 
m f e d k à s n e l l i b . q i i a r t p . -,- : 
D E L A D E R I V 
d e n o m b r e s , y d e v e r b o s . 
A Y D E R I V A D O S , N O M B R E N D Ç U E R -
bos ,y de verbos nombres , como nombres de nom-
bres, y verbos de verbos. 
C 
q u e f e d e r i u a n d e nort ibres. ; ' 
E ! N quatro maneras fon los nombres dcrivativosdcqfr? 
bres,quefon adjetivos, poífeíTiuos, de nación, y a b f í t ó o ^ 
$ . 1 . D é l o s A d j e t i u o s ^ 
Y dos maneras de adjeu'uos derivados de 
nombres» v nos en tic> y otros èn*^ losen 
^ tic fignifican cofa qtie tieneaíguna mane* 
" rajófemejançaaí pn'nvtiuo.Formafed©' 
(lilosfubftantinos mudando fu termiíiacio 
en tic, v.g. d c í t t U / / / , por la eflrdíafe fon-
ma f;//á///e,cofa à manera de eft.felía* ,; 
Dize vn Autor, que también fe de; ivan de Uerbos, en 
que dec ièndeade nombres, añadida la c. perO;noay neccííí-
dadde multiplicar prinaimios, ni ay que recurrir a compo-
ner 
L I B R O I I . 
ncr primero el Cc rbò del'nombre, y Juego del Uerbocom-
pucftoderiuaríceilad-ic'tulQaiVacIifndo <- (luandncsmas r,i~ 
f i l mudarla terminación del nombre en tic. vg. de tccpUd^y 
dcrtipiKpf1! hombre dcla.Corte.noble, fe-dci'iua t te piling 
tor.vCütcefaiis UtpHtü rAi^A/JengiKiiccorte^ano íin recur* 
rtr ni Verbo uepíitiipQx haxcríc cortc^arto,y a ñ a á i r U c íic-
íId l ami lnn voz. 
Loscncí i^nif ícai i cofa.quetieoc eníi materiaUiicnte, 
loque lignítica.fit pnmicíuo y por efta razón fe llaman pof-
fefuioscu o. v.g. scutíló-cofa que tiene gaçanos. Fórmale de 
]osabftra¿tosí]u?tada//. final,comtífoxikhwsLstl la ¿loara, 
abílr«¿lo de w j h n i u l i fe diriuam&hut^ó cofa honrada. 
D E L O S P O S S E S S I V O S . 
E N das maneras fe terminan lospofTeííiuos c n h u à , y e n f o n fubftanciuos,y fignifican elpoíTeedor.ódueño 
d é l o que fu priniftiuo fignifica,'com'o'de/A:;^»í//por.la ha-
^da j ' / r f^w^f f ' t el Tenor de ella.wí///f dew//'/ Formanjy de-
rtvanfedélos fubftanriuosmudando Tuterminacicn en ¿« i , 
Ò en /.en aquefta forma.Si el nombre fe acaba en //.la mudan 
en huh, v.g. de dtefetl por el pueblo. Te deriua K^ÍUfpíhuk, 
feñordel Pueblo. Losen í^ f i an te sde la terminación tiene 
vocal antevocalhazenen^- v.g.defy?///, por las naguas Te 
^ieriuarw&f'dueñode-Has. Sacanfecambien los queí lgnif i -
can parte del cuerpo, que mas ordinario mudan en i", como 
t^ntecom^tl-i Ia cabeça t^ontecom^maitl, la mano maye9ixitt, 
pie. rxêjtozquttl por la garganta, hazzto&qmhuá. 
Los en IU la mudan en huk, fiantes de la terminación ay 
vocaljComode/z/w/á'/í por la manta, tiiwthuáy perofiay cõ-
fonanre la mudan en ^como ncmlt^tli \a.vid¿,nemi¿fz,é tlac-
4li, el cuerpo. rUque. 
Los en//mudan la/. ea>,como/'oJí'////ra Vizxa.topillè el q , 
h tiene, chlii, cafa, callé, el Tenor de ella. SacaTe pill* por el 
hijo 
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hijo, que hazc^ / /¿»4c]aue t ienehi jo . Losen/w, yenottaS 
terminaciones ha zen iodiícrenrcmcnte, como de ç Ay oíd , ¡a 
moka, e t y l ê vdtayolhua. tUt^ctn, tUt^nnc , vcl tUtzca^ 
AfM.Loscn hue. anació btü, p a t n o á & b h r h s C Q m o d c b m b t í f t 
p o r d viejo. huchuehuÁ. 
Losen yw/, que Tuclen Ter participios, y los que Te deri-
van deltos miTmos pofleíTivos, que fignifícan Ter Tenores de 
los que poflecn, Te Forman con ligadura ih: v.g. de Tcopixyui 
/«/í/ .vrjòwrfjclquctiencbacerdotes. DecíZ/c, p o r c l d u c ñ o 
de UcaTa. táZ/ff-iWelTcñordel dueño, &c . 
?• ¡ I I . D E D E R I V A T I U O S D E N A C I Ó N . 
L O S nombres que íignjfícan naturales, ó moradores de Provincias Pueblos,y Ciudades, Te derivan de los nom-
bres delas tales Ciudades,&c, quefegun varias prepoíicio-
nes Unos Te terminan e» ( .vel co} otros en /'rf», otros en 
f/áw, vf /Zi /^ot rosenj i* , otros cnw^w, can^yilã. Losacaba-
dos ene yveUoyh mudan en c í i r / jcómode Mexico fe deriva 
i^Hcxuaíl , hombrede Mexico. 
Los acabados en Pjw, hazenpanècàil^omo de tlácópafj, 
tUcopdnécji!, 
Losen tlSi^vellan^ ("quees la miTmaprepoflcion,porque 
la /. del nombre convierte con la fuerçade la prepoficioú; la 
/. d e / / ¿ « e n I.] la mudan en têctitl; como ó tTefôrt lant tepóy-
/¿catlyde c h M * n , chotoitêcáiL" 
De eflos los qúe antes dç la prepoficion tienen ligadura, 
/i ,como ,£>u/¿utiílhn , no tienen derivativos. Y para défcir 
morador de ,^m.í«///Mw, Te dize Qs-uh/jfav chañé, vclcalcátl, 
que Te compone de callt, y tUcxlt, velcalquí. 
Losacabadosen^-i», fquees prepofic^on de verbo.) fi-
guen efta regla,como\^tUcut.ty¡inch<ttté'y.oz\n()dQTaüu-
baya. • • ••: 
Los en many la mudan en mécatl^ eofllò deo^cp/^iw, L A • 
I col 
coltfiê(àt!.ve?Àr\oâc Acolnun. Los en 14 rt. l u / í entres manea-
ras, ó üconv ie r t en GncAnu'cirl, como Xilioctn , x.xltoç.tmè^ 
eat t jòcn tatlj como Xal/ocarl, ò quitada b prepoficioft-, co-
modcTcHô:*». Tol/òcfhi'c.ttlyi'llò«Ail, r d to Cê-. 
Loécn í/.í)vt7/rf,qucllgnihcan lugar dc muchccKtmbre,, 
ó abundancia, añaden fi// ,de r /^f / / ,comode m t - l U M \ g u 
de -fementefas. MilUaitly de . - f tU, •^ft/.icjti. Q u ' ñ b i / á , , 
qusiihtlu-.ttl. Yadviercafe,q fchaga pau''.a, o falto en t \ i í ¡ i j , 
porque fifedizc Xhno.íptmibtlkt.tti^s hombre de paio, 
G A P . I L D E L O S N O M B R E S Q V E SE 
• der ivan de Verbos , • 
O S nombresd í r iva t ivosdéVerbos ,quecomunmen^ 
te fe llaman verbalesjordinaríamente tienen dece t e rmu 
unciones, que fon. nis qui, It, tit, i i z t i i , ociyotl,o>tt. Vrias fon 
participioiSjOCros fubftaotiuoSjy ocros adjeciuos. 
' L I - O E L O ^ F A R T I . C r P l O S . 
L OS- Participios de a&íva dei prefentefòn dos. Unofn -w;,que.rederÍLiadel prefentede indicat íuo,añadida lã. 
part iCuUwv,comodeí/rfírtf/¿í3//4p//¿»i,Otros.que fe termi-
iwn en qui, que fefor-man de los Uerbos )cuyo>pr.eteriro aca-
ba en v na de eftaxietraçaA, j t , ^ » , tZyV.g.dé't/.tpobu 1 q.Jiaze 
el pre tér i to tUpcáhtLapokhqui , Y.eftos Verbos tienen dos 
parck+pios.-ljpo que fe forma del prefentCjy otro del pre té-
r i to, como ledixoeolaregladelos participios, lib. 1. y_ea 
lá nota 29. 
Losen//»'feformandel prefentede pafiiua, jnudacLi•• 
; OjCp (/, .conla,paríiculaí/j , y fora en tus. de p a í s u a , y.g.,de 
í¿í£:<í//4/£>prefente de paCsiuz^htl-ifótlilii . 
íkíSítf í//jfigQ¿ÍÍ€aalíO mii)i\Oj y fe forman de los Uer-
' bos* 
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líos, cuyos piW.ricos Ce acaban en las ktras de arriba,alímo-
dodc losdc l .p ie fcn tc .v .g .deo^nf /^ r t / j jh ize .^ i í /H/^^cO-
fabetha. 
l o s en// fu cien fublUmiuarfc con Lis particulas/^.y nç9 
<omo fe dixo en la nota 29. 
§ . I I . D E L O S S V B S T A T M T 1 V 0 S . . 
1 X35 ftcabadosen/íi./í,-fignifican*la ac t ion-áeHJcrbo , _ como los verbales en to, del latinvcomo operát-io, que fa 
forman del fupino. Eftos fe forman del futuroymudadaJsr*. 
<«n h^t't, v.g.-dc tUçotU^y futuro do a£bi va tetltçótlalízttlt j-ei 
amor con que vno ama. De los verbos en qui, y ene A fefqr-
nia^«í./'^/í> V-g. òcth<?íAa por llorar, ehpquilt^l !i. de míqtñ, 
miquiU^dt, Y fuelen por elegancia cincqparíc , 'diziendo> 
.cbt>qui?tUtcn lugar chsqutltz.t-h 
^dviertafe, que eftos nombres dçrivados de verbosac" 
tivos fiempre tienen-ia particuladel cafo, que al Uerbo co-
fre f pon de. Como fi el cafo es 4e pe^fona la partícula te. Si 
d e e o í a ^ / á j y fi-rige dos cafos ambas a dos, v.g.^de tetUctti* 
•ciii¿ijt quitar algo á alguno. tetU-.uicutltli^ilr. 
Otros fubftantiuos ay en /; , qiiefonlo5 participioscon 
par t ícu la tâ, ne, como tcwachtiUi^aão&rina.vemacbti l l iy d 
«fttKjio. [perosay-fubftantiuos, que-noft^nen <mas derí^a-
¿ ion , ni tentiipacion^que-elpreterkodel Verbo con la par-
tícula / / . i , v.g. de òycrtífàs q-ue fi'gniika pinto , òefcribió, fe 
forma cojnetiendo çinalefa en la r, tUcut&e\ pintor,ó^feri-
'vano. onamacaCy vendtó. tU»amáciic,\enefè<tór.-'li¡flíos fefue-
len formar,node todos Uerbos, ftnode;a)guno$, que'figiu* 
ficanoffício. Los v-erbales-en otAy&tlfâft fòbfíaAtfíiosjy íig-
nifiéan la paftion del Verbo,y fo-ncofrdyti'licí^d^losacaóa-
dosen l i z t l l , v.g. tlafh'thlo t¿yctl el afn¿t ^ ^ e - ' f ó y a t ó a f l a 
Eftos fon abfttra&asjy los que a%unoà tefro iüánen QÒHHXS ^ 
' " ir. • . 'v.: - ^ y ^ ' -
uns no in. 
En OHÍ con la partícula te ò /•/./, fon inftr ume ritos de I<> c¡ 
d vefbofignitica. Formáfcdclapafsiui i afudicU Li p a ñ i -
cuUw/,v .g . de tUteeó) por cortar, thteeom, iaftrumento 
de cortar. 
D E L O S A D J E T I V O S U E R B A L E - S V 
O S Adjeeiuos derivativos v nos fon en aut , y otroseri 
„._.•*»'. Loseai/»>,fe dcrivandel preteritaaetos verbos cj 
fe terminan en cóiifonante at modo de los participios, como 
del Verbo íVrfM/,po£podritfe, que haze e i pretéri to, aptt-
tath fe fbriíu/>*/4«^«i, cofa podrida. Ellos fe diferencian de 
lôs participios, en qtiCHotiefien particula. 
LosçníjAr/,íjgmficanton>ifnaoqi)CÍos ànbitis d©!'latin: 
fbrma^ede la paísiuackfLferbOk añadida U parttcuia'«/p 
como detl.ifútíÁ/óle formztiacvtU!on:,cofa amable. Eflos 
adjetiuos fe forman fita pKjrcicuía.y (1 Ta tienen fon íflruraen-
tos, cowvytet lãçòthhnt in í í rumeiuodeamar . 
Ocrosadjeriucw, ay que no tienen mas te rminac ión , n i 
fo r imeion ,quee íp re te r i ro deí Verbo con la particula te* 
v.g. teto neuh/ethtchinktTi cofa penofa. y tormento/a te yo-
lall i ,cofacoiífolatiua. Vcafela n o u quinta. 
R H Í . D E L p ^ N O M B R E S 
t i vos de N o m b r e s , y de Y e r b o s » 
Y ttngenerQden©mferev}nefo&abífrai£fcos,y fefor-
ntaa de todo genero de nonibres.y cambien de verbos. 
Su termínac!onoFd¿namesert) 'a//j 'argunas veze$eíio//,íbrc 
fubííantiuos. Vnps írgnifícan eífef de la ceiàj y eífos f^çjçn 
ferias oías, vezes abftraftosde-fikb£íantÍLjos,coiao de *<í¿///, 
padre, í á V ^ / ^ p ^ t e r n i d ^ d . p t r o s ^ g n i f o n cofa que|)^r-
senece al coacretoj como dc rfhtmat'l per elciefo. t í k m a j M t , 
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cofa del c ielos q pertenece al cieW.QtwfiSEíifiçan.el vfo> 
ricos, ò ceremonias de alguna nacioii^qtmndo do fus notn-
btGsCcform&ñtomadcchvhiMfcat l i sMchtmetAyotl^TtyXifr 
niadeChichimecos. 
$. 1. L O S A B i S T R A C T O S D E 
S u b f í a t m v o s . 
E IosTiombresrnbííantHioSfederinatiabí!ra^f)S,per* 
diendo Ta te rminac ión^ mudándola znyotl. Los'eh//» 
comodeTeotlDfos, tfoyó/l, la Ditíinid^d. Los en//¿> cotiho 
detUefuenttt^) veftido, thauenyotli laveftidora. Los en//, 
ía mudan en o//» doblada la i , porque la fucrçatfef confonan-
8e,ía/,de^í>/A la corruiertc en /, como de thtbfat intàMtl let l 
Los en /«t, como de hnaxiryhttáxyótl. *'; 
Sacate ot //^por el cam i na, qoe íia ze. ohuiétf. 
Los acabados cnhuí t l , hazen e0.vhyótíxotaoctiMihfljtfp 
prcidra prccibfa cbalchifthp'tt. SacãféxthuiiLpor d-a^cí, ¿(ue 
h&zexiitb(*)'ótlt y ícfiieT«' »uttffiaricèxiHhckytitl, cóíad'ÉÍV'rt 
año, xihwtl) por la yerva figue la régía. 
/ . I I D E L O S A B S T R A C T O S " D E 
a d j e t i v o s 
DE loa-âdjetmosíêderiuaneneííaforms.Losen»$,y,//# mndan ien^ó'//rc'omo de ^«^//í, c©fa buena j q&Áfyfth 
ía bondad de donde es qaMygtha. con bondad.Los eií;?,'y.e,0 
.»/rla mudan en ligadura í̂ j como chifabuae limpio, 
•narayótl, \& timpíçza.yawxnsfírtbhnd&. yamatttafot/. 
Í L D E L O S " a b s t r a c t o s d e 
E losp^crcipiòseo.yw, y em-iff^ft formas abftfáííov 
'..unsRcvmt 
f tnidandoUfermít íàt ionenlig.- iduraíá , como de tUto^ni^ 
el que govKfrna. t lMôcàyah 
•Eftos[di?e vn AiitofJ tiitofe forin.wdclprctcritoper-
fecto con l indura ^sporque del Verbo//-í'/p.i, por ¡ .ablur, íj 
hazcel prmncn//.>/p, íc f utdc írrninr t h f r x u t L \ tam-
bién í*e pucdcR rnunar ¿1^ jiíufquampcrfeíl-o, j j i aç l ida la 
.term¡nación, y ' / /^.V. '^luv.i^hablado, tc.xío-kyoil. 
Del ^Uilquampcrfeílodc-losÜcrboií .ncutros, ó de di 
preterit o. perfect o.ccm Ugadv.U^} quejes lomifmciedera -
vabíbftrafilos.v.gide>:ai»i>p:£j> por vivir^/cve,?? tiyc!c'\yoti 
Pe í¿r per dormir.Cíc^c.y . / r b cena t:cuhca)oi¡rc\ aimLier 
ço de ntnchua potrlcvantarfe. 
.Ocla pafsivadelos Verbosconligadura ò depluf. 
.quanipcrfeílopafii-yo, qneeslomirmoj fe^erivajilosabr. 
tr . i í tos fiibftantiuos5que fignificanpafsion, cor réb t i rós í í e 
los acabados en U~tli, que fignifican la 300100,00.010 de tU-
<Q(lñh, «samado. tlichlixU.-Ayoil.A ^mox c t ínque es anudo. 
ÜEftos niifmos fon los verbales, que fe terminan en OÍA , de q 
jçraw elP.adre Molmajy Iqs demás artes, que por que íTèm-
prè andan Con los pronombres meus, tuu^átnoymo^yy pier-
den la terminacion^o/Ay quedan en*;^.comonotUcótíai'oe.1, 
Que-l o ^ i f o i o fu ce de en los abflraftos adjeçinos, comu 
Sotonca yot!, hedíondez.'wp^í/wrf, mi hediondez. 
Adviértale , que todos lofiacabados en ^«;,í:j üw;, ò vo-
cal fe derivan con ligadura CA, como teopixcjut, tiopixoayotl, 
e'o^tie, eo^SKjyotl. ohíú.^Jfuicáyollyâidcnit^á. Huà.bueicàyojj. 
•grandexa. 
Los acabados ea ¡e.forína-nconíigadnra, ó fin ella , fin 
perderla terrninacion, comointf lU»tmtcl lgnyotl , vel cayotí. 
Si pcrdidala t-erminacioíi del nombre fe hallare antes deel 
yoiU.Vj Ce fueledexarde.príonunci^r, y fedpblaia pro-
jiunciaciondelaletraj v.g.de tlane,<itli3tUnex9tli'vèliUnex'. 
yotU tL$mfáb}ü&tli}tl¿ini<ich"¡liz/cít{i velysil. 
• C A P . 
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. I V . D E L O S U E R B O & D E R I V A -
tivos de Nombres . 
A Y Ucrbns)qncfedfcriv3ndonombrc's-fiíbftantiv(ís,y'" y otros de adjetivos Jos quides pueda tlamarfc verbos 
nomiírAles:áfsicomo lo3 nombren qiie'fe derivan de verbos 
fe llaman verbales, y verbos que fe derivan de fubfràntiuoSj 
y adjetiuos jnntamcnre. tas termínacion'esxle eftos vüt'bos 
fon tVitu, y tí, znhnUjyihuiion-oitayy oa, y en tihtft.* . * .» 
S. í . D E L O S ' A C A B A D O S E N T i ^ j T p 
L O S acabados en T a > que ordinariamente fe derivan de nombres fubftantiuos fon aftinos. Formáfe perdien» 
doe lnombrefwte rmin^c íon j^nad ida lápar t i cu l i '/m, co-
nio focaclli^oxel*çapato. ntt't (a(ha) perdidab tertiiina" 
ciorw/r, y,añadida7í.í . t a {jgnifícacion deposes conforme 
los cafos, que rige el Vefb'o. Si rige cafa de" petfoUafoiamê-
te, o es el verbo réfièxivo, qlrèencl rmnan ceife va ffle\te,fey 
fígñítica ffazer, ó vfárdela cí>fa, qne ílgaifi'carelnõbre^lg, 
de CAIUÍ por ía ca fo^ iw-á t í i - i , hagtícafa p^ra' m i n i fu lrh ' l» 
r.opiíp^pi hagocaÍ3par.a,nij'b1jD; pero fi el verbo tiene dos 1 
eafos. vtk) de -perfon-a/y otro décrofa.es^^opriarfé.ó tener 
por talla cofa, que el nombre ftgniffea como BLcnocaltia yni>* 
cátin PeÂrojzptopriiítnc latafatfe P^éro.'tn^ftp-uAUtit'z^fté^m 
t/¿'ó¿aycbpobtft.dz\ nombre-»rfw//;.poí madre quiere 'deafír, • 
terigo'porlVíadre'HaVirgfertSançrtEma. ' í 
Lqs acabados fn - trJeferWzrtàè M á n t i v o s ^ y adjetivos, 
yfonverbbs- neutros: fignifrean ha?erib-i ò conuert i rfeín ' 
aquello que el tiom^refigni fi'CZi como de^ W / / cofa buena. 
ntijiialtl) me hago byeno. Detf/Zpiedi-a if//', -fe'comjíerre*n ' 
tyz&^Ue/t- fé 'éndütececóm'o piedra aporque quando'fe „ 
form-jn'áe-íubftintiuos-íá fignlfkaeió conota ia prdpriedad' 
deloqueelnomteiTgnffrca. ^ 
L I B R O i n . 
Del pronombre. •. hu .-//jouccsde tercera perlón:. , fe forma 
nbuãt i , que íignihc.i lltícar à Colmo , o perfección, v.£. ?.•-
'hujti~%'ntecjut:!. í )cadverbios , ) - numerales le forman cam-
bien» como de /.rf, que í igmlu-aen vano. \'tv;r/,le envanece, 
í.xe[í la le en vano. Tti-n**h ya es tiempo, ytim.x^tt. ya le ha?c 
tiempo. De w o ^ / ¿ i , m a ñ a n a , uovimozrLiriz, (i llegare 5 ma-
fiana. De los numerales, como w/cf/^mc hago w i o . m c m e t í , 
mehagodos. Líios adverbios no pierden la t e rminac ión , 
como ni los nobres acabados en ». que fon pocos, c mot l u z 
CAM) tixtZ.C.lUtl. 
Eílos Vcrbosañad ida la• pa r t í cu la li u fe hazen verbos, 
aftiuosjcomo fi a quaiti^ por hazerfe bueno, fe le añade 
mcqutlnh} n Pedro, quiere dezir, hago bueno à Pedro. 
Advié r ta le , queafsi eflos verbos neutro^como los a£li-
vos fe forman de los participios en ¿h/, y y de los poíTef-
íivofienÂ«i,y í, y de los adjetivos en í:,que fe forman con l i -
gadura câ, como dtTetrJ4cbti.irjii Mtemacbti 'át i . Aunqcftos 
íocien formarfe fm perdei- fu t e rminac ión , como nitemach-
iiânitij pero no es vfado. de Tespixquis niteoptxeati, de tl.it-
qtiihttâi&itlaiqitFhtiactitt) rnteplccati, nttlihucltló cat'i, de t¿á~ 
fítfelttee cofa vellaca. 
f . I I . D E L O S E N J i n k ^ ' t H u í 
L OS en huin, fe fo rmánord ina r i amer i t e de fubftantiuos, fon aftiuos, y fígnifican obrar con lo que ílgnifica el no-
bre, afsi como en el Care l iano formamos de vn nombre vn 
vgrbojcomo d® plata, p l a t ea r l e fal,falar. tâidcteocuttUii, 
niteocuttlahuiâ. <\eyz,tatl, por la faJ. nicyztahttid> lo falo. 
Losen ihui fe forman dê fubftantíuos, vnos; otros de 
adjetiuos^y de vno,y ocrojLmtamcnce.Significan i r fehaz ié -
do, poniendo al modo, ò conuuciendo en ío que fígnífica el 
nombre, ó los dos fi fe compone de dos, v.g. de / / / / / ; por la 
tinca negra. nitUlihui, me voy poniendo negro, nhuctlaxihui 
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f e f o r m a d e ^ / í . v / . ' í p o r t k u c r o , v quiere dezir me voy 
haz icndot r mo cuero blando. D c í d j e t i v o , i c m o r u h u h i -
J : h * m e r o r . g o c o ! o r a c l o . d e J 7 ^ / / / ^ ) d c x t : o y c t r o w w * 
(olihuidc m j i i L íubftant iuo por la mano 3 v c h i c , adjetivo 
por tofatorcida, quiere dezir me voy poniendo manitorzi-
do. t.itxr.ecut t h u j ^ e i x í ü f o r t l ojo, rma.'/rr, tuerto, ó tur-
nio quiere dezir me voy poniendo turnio F í los 'vcrbos 
fuefen, fí perdida la terminación del nombre queda , O , f o r -
marfe en dhui^n lugar de¡1:ta, como «/.vu/jrAj/tf/jdcfl-eadie-
fivo.v ¿ofb.-f) cofa arrugada, quiere dez ir, me voy llenando 
dcarrupa*. > tcapct^hkut, de cajot~rU cofa ohfcura. 'w/wá?^ 
í v n J s u t d r w u t l r f tc^ontlt.czliic por.cofa vieja hazc mcòfo-
tíkúi, quiere dezir and-o hecho andrajos. 
f 3 . D E L O S V E R B O S E N Otta, y Oa. 
I O S en otin fe forman dclosabftrafros, fon a í t i v o s . y _ fgnifican lo que el nombre, ò dar lo que figni fica, V;g. 
demahui^otl. por Ja h o n r a , w á ^ / s c / W j í r o n r a r . ó d n r h o n r a . 
Los en.'.í, fe forman de los adjetivos en o, ¡ formados de los 
abílra£Vos, que fon pofleífínos, a ñ a d i d a s , fin que fe pierda 
Ja t e rminac ión . Sgnií icanllcnarfe, ò p o n e r f e d e lo q u e í l g -
mfica el nombre, v,g.delabftra£lo t êuhyot l cuyo p r imi t ivo es 
" teubtis, que ílgnifícael polvo,federiva teübvc, cofaq tiene 
•polvo. Y defteadjetiuo poíTcffivo material fe forma n i têuh-
yát me Heno de polvo , dcienyo perfona famofa , ninotenyós^ 
tae hago famofo.' 
f . I V . D E L O S V E R B O S E N C M . 
O S en cibui fon neutros, y fignificanà la manera de Ip 
qifeel nombre íignifíca, como à ç w M t i f o x la culebra, 
% i eqi i ie ;e /dezir , fe haze a nianerà de culeca 
K 
L I B R O I I I . 
Son muy poco vfados, y no de todos nombres fe pueden 
formar. 
C A P . V . D E L O S V E R B O S D E R I V A T I -
VOS de Y e r b o s . 
E los Uerbos primitivo? fe derivan quatro géneros 
'de Uerbosjque aunque no nuid.ui l.ilignificación dceF 
Vei bo la modifican, que ion com pul fi vos, aplican vos, re-
vcreiciales,y frcquencaclvos. Enere los reverencules ay c6-
parativosjy fuperlativos.. 
h D E L O S C O M P V L S I V O S . -
L A fígnificaciorr del Verbo cooipuJfivo-es compeler, mover, ó hazer que fe haga lo queel vetbo figniflca. 
rerminacionordinariaes-en///.i,aigunos-que fe facan la tie-
nen en í« ,a íEaÊtivoscomo neutros rigen cafo,los neuros de 
perfonafol3mente,losa£t-ivosdecofa,y perfona, ode per-
fonaíbíamente; 
Ê-ormanfeaíliadivos, como neutrosdefprefentede íir-
•dicatrivoj.añadTda la partícula//<íi, v.g. de tUfòiU , r . t fUf i -
tUlii'i tnPedro, hago que Pedroame.. Autoresgraves d izç , 
que los activos Íe forman de la pafsiva,!quitada la o, y con-
. vcrrida-en/M, como à&íUçotUlâ^liçotUUiA ; pero fíendola 
f mi fina vaz,noay para que multiplicar, reglas diferétes, vpa 
•paraaít ivos, y otra para neutros, fino quefeavna.Ia.re^[a 
general. 
Saca fe de los activos /»4'/,con fus coíHpueííos,qiie haze 
tnithilt í», •v'Jm-ichitia. 
Lpsneutrosen;rhazenen I t ia^ t n t i a . c o m o ' n i m ^ j í c t ^ e . 
mi¿tU,'ve¿atcncmil i¿t .Losennibuc\vcn Ib en^, como de 
'jo^ü'.nicpQztonfttjá /«j/ / ,hago hervir el agua fwijCÕfuS com» 
'^ücí lósjy r ;pd fbèbfe^^ ie fQnídwos , l í azenen //d^folaifié-, 
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te> como me t u'ií i A , le hago tomar. nieytU, Ib hago bobow 
Losacabadoscn dos vocales, como fon los en o & ^ m * 
den la vlnmajcomodc /e/juípanóa, r.iaequipatiôltia. Sacafa 
thyahntlca por rodear, candar proccfsion, quehaze/ /^-
huAÍàíhti.i, \ tUfo'i nutUlòihttx. 
Los acabados en m, y en q u i r f ú aftivos, comomitros; 
tienen trescorapu]fivoscní,'/;d, Clis, y tía y como choca, u¡p 
tkofffHl/iJi ntf chôllia , níc chocjuitiá. mtqui. nutfiiíju'tliia,, 
imitia 9 7;tcni4(¡íiíJta. Suscompucítos, no vfanelíeguÍKloen 
l i ta . Sacanfcírf^w/, y it (fui, que hazen cACfu'tltia, 'caquitia, it? 
¿fui¿tia}tt¿futtii. biwt^ca haZe UIÍ hiut^quit'ttt folamete. tUpk* 
Câ3y ii/tpfzca, hazen tÍAf>Acá¿tÍJ,tUpalz.{Ált¡4. ; 
Losacabadoscn y en buelven la ¿.en x. como ic/, 
a l cança r ,núaxUtta^ ' t neutropor llegar fazzníc AxittiMir 
fa por arrojar la conferv^. t l^alttn. i^, por difpertar. ifuiffo 
por faljr.¡HUÍ, porco^erfe.¿/¿//¿f/, por Çoccr. hazençn /,//f. 
yxttiAyCjuixtMytutxni/iitUtUx'ttit. nécii por parecer, h^^p 
entres maneras, tiex'tltia, nexttiâ, y next ta. ^ 
Los figuientes hazen diferentemente, tUhftknd, 
ntc tlahusntia, veinte tiahuAt/Altia, Eco, por llegar. ecáhtfU.U,-
M° pur bajar. lemóhntJ. lleco por fubir. tlccáhutt. Ti ta por. ver 
en tres maneras. Ti/ultia, y eÜees compeliendo.^////^, eflees 
moí l rando . ate itqttítik, e í tees i iaziendo ver à qíraparte 
ordinariamentej /r í ícompueftó fe convierte en I tz . como 
n'icitzt/cA, lo eftoy viendo. 
Los verbosdcfeftivosfrflrf«,wáç,Jba?cndifCTentçinen-
tec4J y fztt4iycAciyc¿tilt 't¿iJyqutltilt,ánóc,otré¡tta,yhU!'i porbql-
ver atrás, ylothtia, Tàuh, y hudkuh no tienen compulfívq, 
y fe fuple con huica, que figniñeallevar,comohualhuica.. ¡ 
Los reflexivos cuya lignificación dçl romancees jw/^f , 
/fjfiendocompLilfiuos.el pronombreh/kc mudas ealao^-
£ i c u l a ^ , v . g , íw/^H/«;;í//dVòí^/^Vloshízeque/e an}anen. 
Los verbos derivativos de nombres e n / / . / / ^ ^ n o y ^ n 
tenercompulf íuos.nideel los feforniíwiiporqjueei^çiifma 
r K i ter-
l i b r o n r . -
cermiriaciori d'ccomptilJíuo I;iqi]cticnen,corao n i tpmpQ* 
cu'Aplicítivos por Li mifnura^on. 
g . I I . D E L O S A P L I C A T I U O S . 
E :A -figiiífícaciôn de lbs aplicaeinos,ps dir igir la acción, dé lo qucd'verbo'figtirfiicaendaño.ó^roucchojCiliítí '-
db. ó poniertdo,deftruyendo, ó h^ziendo, conforme ía f i ^ -
hfíTca'cVoji del verbo. Conoccfe por los pronofilbresp^cicrt-, 
tes-dem^j f»it~, nie> vdtr>qtii, defingíihr, trth, ¡trnéch) »í-
quiri^tiquiny qwttyfe plural, parcicuüs que cprrefpondea á 
lasdewf»/^, fe, /¿jde! romance ms, vos, (es. 
Los Verbos neutros:ip!(cacit!os, íííelen degenerar^cla 
"fignificacion del primitivo, v.g: nhh't, li-gnifica v iv i r , á a'rí-
«âiifi y fu áplicatittó í>^«íwf/ii,;(T^nifi' a p e n f a r / ò t i e W e r a í . . 
'Fóríiláfèlosaplrcaciiios añadiendo al preTenrede! prirurt i-
:ci^ó ftí pãrcicuía tu, pero cómo foh varias las terminaciones, 
dfelos verbos/on varias las formaciones de lo^apítcativos.' 
Los'verfeos que fé Terminaiv'en dos vocales, fi es en tar 
p i é r d e l a s , y la muda en //?, v:g nut^itz,cfu¡i , tengo azidoj, 
(t fotma.mct^¡t^quilín, felo tengo azido. 
Sifeacabaeníiíjjiliidata'terrñinacion-en^tf/T, Íí el pr í-
'miiiuoríeñé-/. v'.g.'^/'y¿¿>coíg3'r, néehpilimia. Y freí-verboso-
huta, t i •• i 
- ~?" Los íTgirfenteÜ h^zeiren ithiiUs4equi}-»níí'k^et¡t4ii>iif>Uhuis-
-crabajar. t l . icámpdxóiifáchva^ fuscompueííb3>í/<í£,(:/^.f,wa-
ictcachòs^ayã-a-hòií. Títòã^piâçò.u tepovÁ^óa, ptt^oa, pfpecboa, 
chuechb-i. Tttòihazeit . i lhuhy yilhuh)tLpQA \\3.zç-ilipoilhut.ii 
" Los 'Ve f tb^úe tienen 'viw vocal' con;coiifcínance-anres-
'!a3AÍdíin la crin íiès 'vj ^.g:. eotóni, c oionili*. 
' ' LosacáBadosen^J:>Iápíecdenicomo^')íó)'íj^í;ff//¿. Sa-
cafe 
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¿afc^if, que haze dliànâmyòy Aynam&yohá'^nMiiynatlU. ' 
Losen CA, y f/,rauda»taf, c n . v , Q Q X u o t U ç â ^ U x i l U ^ 
jxtl it . 
Los m tUy y t^a hazen cn M i a , como wo/Í4 m o M u , tis-
i ç t nucbiHa. Sacafe/Z-ipV/^qucIiazctl<¡átUi¿rpáíUptítilfa^ 
llalla, tlntilhi. , , 
^ r í / i con ruscompuef fosy^^^ í . haze rTCTíc /^ /u , / ) / ^ . 
chtliâ. Algunos fin perder, ni variar la terminación reciben1 
h partícula, quefon chia^vcl chic, chiélta.Tlat hie, p i t r e l pie, 
çomã por cener ccho^tim^mAy tlttlÁmA porpefear ^^porte-1 
nir,y^»i embiar^w-í comer, 
Qiiando los aplicativos íc forman de verbos reflexivos,: 
clpronombre mm, Síc fe mud¿ en la parricula ne, como fe' 
dbiodetoscompulJuios, v.g, ntntphhtech íígwfica'hasítíí* 
reverencia-, wtncpechrtyuttta; lehagrttcvérertGía. * m 
AdViert:afe(quenòfo!o'de'ios primífíuòs-.-y rbflcfjebo* 
fe forman apiicatiuos, fino tnmbien<dc los Compulfi-uosicov 
riio f?fvr!i(fní¡lrh, íe hago^comer. "• • 
De fos verbos der ¿uadbsdcnombvesciv/í, ¿/a, ¡>á ,yoiÍit¡. 
ffoes vfable forraaraplicaciuos, comonicompulfiuos. ; 
ff.. I I I . D E L O S 
C ó n i p a r a c í v o s . MI 
L A fignifícacion-dejreuèreciareslãraifína delvertopr^-m it i no., de donde fe forma, fo lamcnrcañade r'efp.eíty' 
de laperfona, vnas-vezesde la que baze,otras déla quepa-, 
dece, y otras de la con quien fe habla, haziendb dtftincio;^ 
y comparacionde perfonas. Form?feçon"los p rMpm|)^ ' -
jeflpxnios, y.no poreíTocseu.Ufigni^cion • Formal mçnterê-
flexíuo, por que loes nureriato' te fin variar el figniiica'd^,. 
como vzôehhni4uerrip'eJs:./í^^of¿//(^/igjiificaI9 piifmo', y 
fel^anadeelrèfpetól^xpèfforn. ' ; ' • * 
Los verbrsa£ViuosrienebípQrfeucfcneialcs ios aplica"-
! ' cilios-
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tiuosca/irf»con el pronombre refle^iuo, v.g. el .iplicatívo 
çle í h ç ó t U es í¿tfóíj/if) y fe ¿ i z c nUwtfacótiliA ¡n notât^t», 
amoíl mi padrCjConrcuercucuI. 
Sacafcmáíí cófuscompueftosque hazc fu compulfivo, 
WAckiítiti i ' d HiAchttiA, bizer faber. Solo i\fm<tt ha/cj 
í.\ífn,tcbf{i<t, uccjHt, tfcqfítru, i eh:t(jn((n,t, Caijni, caqwtfát v e í 
c/icjttiliiA .(ffia, (ftiiíldi, ndtot.i) Helfoquitii. tçloât IQIQIÍU, T, por 
beber /t!dtyhyá/juta3yby<>bn!¿/n, ftoic/ttpolQtti*, 7tta por ver, 
ytt i l ing uando fe compone en lugar del y/, haze i^ , v.g.con 
elverbo (¿ , YA. ligadura t i , yt ^•,íA,yn¿cm,yn{iX4il(uu 
Los verbos neutros coman para el reverencial fg coai-
pulfivoen///j> v.g. de t íachtenttlàchtcltiá. 
Saca nib los verboseo rt, derivados de nombres, que ha-
2cnen//a, comotUtfcatiymotlttocattlttí,Siguenàcftos/í^«fV 
ti. motejifitiliá. ehosA, piwhoquiita, tUhiua.motUhttilu. mtqui. 
tHomiqn'tiH. Aunque fus compueftoshazenmasoi dinarioen 
qttiftia,^ entfwjV.g.çi/i miqu^mo cÍ4wiãtâ,veímo Hámiquiltu 
Otros hazendiferentemétCjque fon cãlà^WfWocaiaquia^ 
ehti&ymo ehuiiitiVdmoehukítii.tíâptuçQUymotl/tpiâCflhuiâ. te* 
ponÁ^Qit mot£pon4?Uhu 'tit, tz.âqua^ motZtHuttii. 
De los Anómalos Tauh^ haze mchnk*. Hualauh, huslmo-
huica. PrfcÁcj wfifflquH/íficsc.Cíí^noyét^iicj, Quando los coni-
pulfiuos, y aplicaciuosrelia7cn reuercnciales fobre fu for-
mación, perdidafolámenteU vlciraaá, í ê leanad«/ / í . Y a ú -
queeíTa fea fu terminación, fe dobla diz tendo hlit j v g. de 
thihua el compulfiuoes f¿//;tt4///i,hagohazeriy ef tequedã-
dofe en la fignificacion del cotnpulfiup fe forma reuerécial, 
añadiendo refpeto à Ja perfona, nicnochihuâltiliâ, le hago ha-
-zeràfii merced, y ílendo aplicatiuo nrthihui'.i,], mcmchihui-
¿i¿i<iyhtÍaqft4¿l¡,\chzgoi{u merced la comida, 
Adviertafe, q fi el rad ical tiene //.fe le añade otro / í / jcomo 
ÉnífAíjrecebír. líicnocelilii, yn Sicramentò, 
§ . I V . D E L O S R E V E R E N C I A L E S 
Superla t ivos . 
D E L A R T E M E X I C A N A . S7 r%F.I verbo primiciuo, que fignifica poficiuametrte, fo"' / f o r m a d reucrGcialeomparatiuojqirccsen/u.y'entia, 
de que fe ha dicho,c|uçíbbrchtíigtriííeaciõañadediftin-ció, 
y comparación de perfona. V d'dtc fe forma en íupcrlativa 1 
grado, perdida la vít ima«, y añadida hi p a r r i c i i I a i W ^ v g . 
der/jpr/d, poíitino fe forma ntcnottaçottitano, añade com-
paracion; porque incluye el m.î ts del comparatiuo, -y dcít« 
le forma »fc»oiUçoitlii^tnoa, Vcafc la nota 17. 
Advter ra fcqueafs ie í í apar t í cu la , como las demás ftí 
conjugan en codo i íos í i í ñapos, fegun las terminaciones d é 
la Conjugación. 
Los Verbos reflexinos, que fon los que tienen ios pro-
nombres» fegun fa formal figmficacion, hazen el reverécial 
con efta partícula tzwóa, formandofedel pretérito perfeito 
v.g. nrtoifó A//7f^,Fjazeclprcterico,fegunfu regía-,onimteo' 
(htuhyy del fe forma el reverencial, di ziendo, timotmbttth-
tunos,. UrH. reza. Los qtiehazen el pretérito en-f. hi pierda 
como n n i m i a a haze el pretéri to onmomtcac, y el1 reuercil-
cial en fecunda perfona atmnruAf&iwa, Y ía razo"n de no" 
tener mas que vrrrcucrencial eftos verbos> y cfTe el' fuperlk-
t ivo es porque como en los pronombres reHexivos, quetie;-
nen defuyo^ienen ya principio del reverencia! comparati-
vo, no Ies queda otro que el fuperiatiuo^ 
§ . V , D £ L O S F R E O V ê N T A T I V O S , 
A Y frequentacinosnoinbresjy frequentafíuos veriroá. Los nombres doblan la primera fyliaba-,y entonces fig-
nificá pluralidad de-cofts; por que como los inanimados ci\ 
e í h koguacarecendcpUifalcondoblai* U primera fyllab^a 
fe lesdàj v . g . / á / j , el pedregal, ò lugar de muchas piedras. 
tetetU) los pedregales/^f /Aiwenfncafadellor. /w^fW.ew 
GLi$ciifo¡t&Jicdtt*t<rtt. • VoafelaNcíta primera. 
Los frequératiuQytodós doblan la-primera fyllabajcomo 
los nombresipero-fon-cn dos iwaneca^vaos que no mudantfu 
L I B R O . I I I . 
tcrminacionj y que h mudan. L i fígnificacion de 'os frcqtrí 
ratiuoseii vpos es A vc/cs figmlicar afeito m r r n l a d e l a t o , 
como Htptquit raeh'.iclgo,/ t.\iptqni: ,mc nuclei icon afeita.. 
En or ros Li continuación, como ntcochtra-, cftoy dvtrmicjdo8 
m swvchtt' . i , efloy continuamente dLirmicndo. Ln otros 
prieíía, y accferacion , como tw.otUto.1, corro , n'tUtUhst 
^orroapriefla. Otros denotan muchas partes, ó lugare^co-
mo theà:*, acarrear algo. >:it!.'.<: ;eaca , acarreo de varias pav-
çes. Pronimciafe con íalcillo U í ) Ihbadoblada . Otros mu-
chas diferencias denempo.r.g. nuhoCA.Wozo. KÍ:f.ò:heeathTr 
ga, continuamente lloro, quewmjnt^» m.ho-.hH.^ algunas ve 
zesen diuerfos tiempos ftielo llorar. 
Refuerce, que para figmfícarlaacciondel verbo, ora có 
continuación, ora con afefto, ó prielTa, fe fu ele pronunciar 
Ja fyllabafegunda,que fe dobla larga¡ pero para denotar, ò 
Jugares muchos, ò diferencias de t iépocon faltdlo detenié-
do vn poco, y afpirandola pronunciación , aunque para ef-
t o ía mejor regla es el vfo. 
Xos frequencatiuosq mudan fu terminación, fe derivan 
délos verbales neutros,q tienen fu te rmmaciõenm, fila mu-
dan en CÍI, fon neutros, y fi en t̂ A fon a£tiuos, v.g.de Pozóvij 
por hervir fe deriuapcpoçóca inati, hierveel agua ajpriíTa, y 
Popozót^d) por haxer hervir. Co/ow/cortarfehilo,òfoga, e -
cotocâs fe corta en muchas partes, cocutot^a cortar en muchas 
y d i verfas partes, t^atzáykt^d rafgarafsi. t^iiini tócar .me-
t^í, ó campana. tUt^it^iUcu tocar aprieífas que es repicar. tU 
../«'V^'Vftí^hazerrtípicar. . . 
Algunos verbos neutros ay q fe terminan en c a ^ no fé de-
rivan de los acabados en «/,q hazeii el aftivo en t% j , figuien-
doefta regla, cor&otótoca por correr aprieíTa.f A/'í/íatffrfj te-
rer dolor, ó eftar atormentado, t/ictkiekinat^ i-i le hago tener 
color.pepóta, huñiear.n$fpopòtz,i.(júiqfífaac*igr\m\r3óba.bl$t 
entrediçntes.Míf ^^«/Mrfí i í jy otíos à efta forma, que el vfo 
fos.enfeñajAunque fon pocos, 
j L I B . 
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y Syntaxis, 
L A S , O C H O P A R T E S D E 
l a O r a c i ó n , 
AcompoíicioDdelaspartes,vnascÕotra« 
es muy frequente en la lengua Mexicária,* 
y por ella fe conoce laconftrucionjySyn* 
taxis. Eftanoay Idioma que no la tcrtga, 
ni lengua que carefea de conítrüccíon, 
• Unas por la variación dé cafos, corno la1 
r - ^ = ^ í > 4 ^ Latina. Otras por la compofici'ori, y fra* 
íesíingularesjcomo ta Hebrea,y la Mexicana, de que fe tra-
çará en fus reglas, y fe declarara en las nocas. 
L A C O M P O S I C I O N 
N o m b r e S u b f t a n t i v o . 
E L nombre fub íhn t ivofecompone con otros ftibftanri-j vos, y fiempre el cafo obljquo fe antepone, y pierde fi^ 
final, como en los geni vos de poffeílioo, ó de materia ex ytiã 
que llevan dS, v.g. t latUtól tlat^â cutUtU^lf) peinapecè^ft 
upózmechtl . cadena de hierro. 
Vfiafe h nota fegunda» tercera, y quarta. , ^ 
L I B R O 
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A d j e t i v o . 
^ t adjetivo fccomoonccon clfubftanrivo, pe tó i endà 
fu final, y .incepücík>,v .g. tLifatUtoH jpalabra.preciafll', 
de //.^//. ' jcofa preoofa, y d i tch Componde con verbos,y 
enfoiices tienc-ñgnific^cion de adverbio , o femejança, v.g. 
n/yccrtemhvivo bien, de yrttli adjeti\ o. y el verbo ncdi. 
Veaíela notafexta. 
' £ L A . C O M P O S I C I O N D E L U E R B a 
I OS verbos vnosconotros Ce compon-sn, Unos con l i -^gadura . í í í , y otros co ligadura y/, qge fe añaden al pre-
tér i to pcrfc¿tov v.g. nic]t<<Usticapti, mirólo có enojo, ?(//a-
/¿aairqni^-i, Talgo corriendo. Los vnos rienen fignificacion 
denombrC) y.partícula at, los ocros de Gorundioen do, y 
Gemprefecon/ugaxl vitimo. Algunosay.que defpues dcla 
liguduraTV.tíenen la parricuh mo, en todas las per l onas,co-
mo tíñjthuatiMQ mÀttt. Veaiiíc-íií nocas Oiítava, j nona. 
D E L A C O M P O S I C I O M D E L A P A S I V A 
QS^ver.bos-poppaftiva.fefuelcn componer con los ver-
^_.y bos MJÍ: . t ocdj ncqniJ nenequi) tíàttij perdiendo h c 3 del; 
pafsivo v.g. mtdebihxah, foy menos preciado, mmtedht-
¿«.í/wi/z.-pareceme que foy menofprcciadò. En la cofnpo-
írcion del verbo Tlátí'h queí ignif icapedir , ó deílear. 'J a T.fe 
con^'icrceen/, porqvieperdidj. la 3, del paíílvo ordinaria-
mente fe termina en/, v.g. de >¡tf>.tffb'#i¿9,ioy ayudado, vino* 
•p-alt'hialUn':, deíTeo fer ayudido, que a via de àcz\r>:i»op.t(é*-
hutltlini; peto antecediedo ctra'cófonSte obferva h T'.como 
q.itando fe'com pone con los pretéri tos 3 qucTe terminan en 
con-
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confonantc. v.g. ntc chmbtUnt ymn 1 ropa», defleo,tJUC fe ba-
ga c\Xc 7 cmplo. Vcafc la nota onze. 
. C O M P O S I C I O N D E L 
P a r t i c i p i o , 
E L, Participio fe compone con nombrcQ, y verbos COÜ - ligadura IÁ. Los en »¿la pierden à vezes ton la vocal art* 
Tcccdcte, ciHuyo'j [jgari'e pone ía ligadura, corno d e / t o ^ 
xw.tl-iíói.itccuni^ ofhciodcgovernador. Los en m̂/ mudan 
laterminacionen la ligadura. Compueí los con los verbos 
To(.i^:(o.u!^vdnene(jut fignifican fingitfe ) v.g, mnomvxch 
vcquty me finjo enferrao, de cocoxqm, 
D E L A C O M P O S I C I O N D E L A 
P r c p o O t i o n . 
L AS Prepoficiones fe componed connombres.pronomp bres,y verbos, íiempre pofpueftas ,por loqualenrigor 
fe deben llamar pofpoficiones, mas queprepoficiones. 
Ueafe Ia nota treze. 
D E L A C O M P O S I C I O N D E L A D V E R B I O 
E L Adverbio fe compone con nobres j y verbosfinper; der fu terminación, \\g.;/ . ' /w^/Áf/í¿/, hombre íintien-
to . w/í/jif¿//4w/T/íJ juzgo temerariamente. Veafelanota 12. 
Lacompoficiondelainterjeccion, conjunción, partículas, 
y ligaduras fe pueden ver en el libro fegundo, defde la nota 
treinta v quatro, hafta el fin. 
L A C O M P O S I C I O N D E L O S 
Pronombres. 
L I B R O . I V . 
. . . . ferun nccefTan.i la noticia óc h compoíícíon de 
^ Pronon' j rc í - como tan frequente, cncfpecial ladc los 
ponclU-'Os, rc lórvcpiMol fm del libro Ui enfe íunç . i . Los 
r ronóSrcs fep^rables fe componen có verbo», y part ículas , 
quando con verbos no picrdctijComo-'tchutti m t l i ç ^/i.qi 'á-
docon-pircicaLisp-ierdc fu/ioal, como "ebujpoldc rtchuaii% 
y U parti-cula/ij/jíifAí/i/^'?». coir la parricida tz,m. 
Loseonjugatívosnfica le hallm tonel verbo,porq fon loscj 
eonjii^an y diferencian ías perfonas. 2i¿ para la primera. T$ 
para la ftgunda de fin^ular, y pnmerade plural. An para U 
íeguJVcia deplural. 
Los reverencial» s feconvponcn defpues de Tos conjuga-
ciuos,como 'imb, ¡i/nc^y mà, para la tercera-
De los mrerrogariuos ,i<jt*in, i ei a--, (fuu, velqui, foloic (e-
fuefeeomponer cólos feparableSjCünio actèkuatliqttts es /«? 
D E L O S - P O S S E S S I V O S . 
I OSFroiToni&res pofíefsiuos fe componen con nomttss ^ verbos,adverbios, y prepoficiones. 
Qiiando fe componen con verbos fignifican me, t t /c . «rfír 
•vasi fe, y conoran perfona, v.g. nwotUcotla, yo me amo, Y 
eftos n\i fntos íTr-ven para los revere nc ules,, como men o U* fj -
tilia r/Dios, amo-à Dios. 
QuandofecomponcnconadVerbíosconoranper fona , y 
eftán en lugar de los pronombres fe parables,. por que effos 
nofecomponenconadverbiojniprepeflcion, v.g: nommjy 
e j fíjfiywoftcm í, tu met, y ww-í, / / / f mef. Quando le compo-
nen con-prepoficiones rambien conoran perfonajy eftán en: 
tugar de los feparables, v.g.nufiAhu.acjjantoi mhmw^#>en-
cimadeti.&c.-
Qtmndo fecomponerreón nombres conorarreo^, y en tó -
ees fignifícan lo mefmoqce meus, tuas, fum , y fon propria.-
mên epofleífiuos. De los nombres con quienes fe componen-
vnos 
H F . L K m ? : M t í ^ K t A N A . 
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p i e rden íIv r c r i n i n a c i o n. 
L O & noilibresfLTbíía-ntiuos, yaájeítíCosf ^ ¿ k ' ú l é í f á zwU.tlu /«,compiiefto8 con l o s p T r o n ò m b l - e i w í j ^ ^ i y 
tMmoyft) pierden fu terminación, v.g, thtb'Hlj palabra , no« 
tUtol.tt'.mitli manta-moiibtu.tittdintQtxdh. Ttxfthi , '• •  
Sasanfe/1;///, seú-.htu, que hazen. no PtUê,»* tecnyèjyttieh-
ttf haze '/s oqtffch huí* z elno ocfuttb ttuh. Con r'évercncíftl;1 tffr 
oqutchbuxt^r. Hue^ huázltt. cuñada, h'AZG no Huc^hu^zoiX 
reuerencul. wj///^^^/^/«iO//^eÍ<¿mibo.rfff'<íÍííí, C o M i v 
por la torróla nochcc', porelguarguero.^cocow^. 
Pe los a b a d o s en th pierderrfiuerm¿n.ííciü»-,f e/ío es^fà' 
^naP//,coa vocal) Los tywmttMMd^iilwMtffoàith 
qui tit/, ikbuttl, xtbuHltfMit l , quhhuill. cmfltt, tfayachtfyh-
tiititl%,:(uatl, xonáçÁri TfjnÁcàtI. teocvttiáll?tjccihuttls v,.g. 
Dce/1osrD?quepr^denIay. / I ia?^iel ; r^vet¥qoiál »M4r 
t^t»;$cc. y losqticpierdenU ̂ c o m a j P r ' / W , b u e f u e i f 
áçomar la çlihiendomfcfUt^in, L p j qçiplWfiQe/i ^^nwfe 
efe fe'v ere aí muífíguenefFa regla conuiertiendo-la. nt. p»^ . ; 
v.g. ir, ÒMAtlynotcíò-f, hcz fec*MAtt>§tyz&w("m*cfy qmwr 
noat/júiií). 
Losabftra£to5err^/Zpierden fofámenfe ía / / . v.g. Utfexi* 
tnyolt. m Aftxi: ayo. Y effo es mas.v fadp,que mudar la te^flfi-
naciotren-fl//^. Losabflraííos de v e r b o s \ p ^ i n a i ; i a ^ é t e D ^ 
den roda la terminacioftenyo'h v.çt.-tocfaàyot'{> cena,«fli:w&* 
Ttelnoch'.Áy?. 
Siguen la regla delosabfíraíVos los ííguiences. Tutl, vtf 
ytetl 
t % ñ B R O IV!. ' 
yU(UMoytc>m{wn$A. UMolupctl. codo. Y^tUfi i.vitl, ihf-
?}jaxi!ixy con,el rGuerejic.1.1) bueJvc a tomai'Ja djvoftze.i/zt», 
D K L O ^ Q V E M U D A N L A 
. t w c o i i U c i o o j -
E-Si^Qjjdvsariocnlosac.jK-idosenM mudar la t i c n u b . ç n -particiUarlasmQDoülAbos.vg. Tüfeí/, twtepub,teii, «o-
tiith jCon reverenciai hazen»í?/ccíxiv,íin lacerminacion mu-
dada. Losen la mudan cambien cn uh.v.^.chaUbihuttlj 
Mockaichif íhrfcvoca el reverencial obfcwan la mutación, 
topcftykbtahi^tH, , 
D E L O S V E R B A L E S . 
O S verbales en qui, mudan la terminación en t tbjcoa 
l igadura í^ : y afsilaniudaFiencíi//¿. v.g. Teopix^ut'jno-
ieopixcauh. Losenáwí mudanlaterjninacion, v.g. Temnch-
t i i t ú nôtcmâchtiçAuh, 
D E L O ^ - A D J E T I V O S , Y P 0 5 S E S 1 V O S . 
T OS ^õírefs ívosen^rt í .Cj^ylosadjet iuóscn r> añaden 
J > ¿ V.lg./'cpité. votcpilècâuh.tlilticynotlittichuh. 
Láâ deroas terminaciones i rregulares.como fon algunos 
fln».como//.T/£f¿»,yJasparcicuIas/¿/,^//. ylas prcpoficio-
nes nunca fe alteran como notíat^cán, noichcapil} 
fíne'huépOTdvizjo. r /^wáañaden / , sAeàub, nohtéchurl-
Éâfíhj no t í i i M í i t c M , 
N O -
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ntaxis, y compoíicioaMexicána 
delas parces. , ! 
N o t a í . ; 
TOdos los Autores del Artc,clSyntaxis,y conflajCfíórti que tiene l.i lengua latina niegan al Jdiptna Mexicano; 
porfer indeclinables los nombres, y no tçnef varucion.çlè' 
cafos por donde conocer laconflruccLon. Pero con. liq^ícin 
de varones tan doflos, foy de pareccr^uc el IdioinajM^xi.^ 
cano tiene Syntax is, y •conftruccion. como la latín*, pueserv 
quaiquiera oración Mexicana feconacecon'toda clan'dadi 
y diíiincion qual fea NoiTiinativo)qual Aciííatilib.qu^ItSc,» 
nit ivo, & fie d?c ¿teris. Y para q fe vea l a verdàd, vamos • 
ajudando brevemente las. NTpras ^el Syntax is de Antonio1 
con la-cocftruccion Mexicana. , 
Ñebrija dizc, qlicel Nominat loü; Üatmtf, y Xfotapitid 
no fe rije de nadie aísi es'en el Mexicano. Y deraas 3 mwí 'é ' 
conocequ.il es Nomiffatiuo.ett'que no tiene nota, ni articu-
lo, que ié dè à conocer. El DatáioTé conoce por Íos pfono-
bres necb, y w / t ^ qtte fon de daña , ^ p r o u é c ' f e ^.el'Vocíalí^ 
1/0 por b / n ñ a l q u e f e k a f h d e / v . ^ P ^ ) ? , Th iéan íh -' \ oi 
También fe dize, q ue Gen i ciu o e jíteg'ido'dé'^áhítíl-e* 
aAiesenel Mexicano, y-eon m ^ e h r i d a d fe conoce : porq 
frempre que fe hallare nombre compueftoconotfonombre, 
orafeafubftamiuo) cfcá ádferíuo, perdiffldb Aiénal ,;êí?^S-
geninuo de poííeíllon con la nota -U,ora fea el àe de pofTefô, 
ora de maperia ex yw\ det juí o l a cofa. Defijerte,q.ue:ej n,^* 
bre que íe halüré com^urííos y^'ntáau'efíoáctroy pdriifeuj 
dofu.finaUeíJéCíene¡iaíigmfi£aébiyeéQb]i^ 
aitiuorv.g.lacaladep.iedrartuhiUSA$cálfr pftUfJiiftftfoi^ 
L I B R O Í V . 
titl | )orU oicdrn, qi^c porque pierde , y fe .mre^onc (ftd 
obhquo.Y f id lxcrámoscàl tc t l , í enapicdr . rdeca / j . 
, , , U^mhieo i b t i i ? ^ qtie cl A costino, y A b latino es rogido 
de verbo, ó prepoficion, y afst es en el Mexican Pvcs cf-Á -
eufatiuo es ccnocidben que licúa por nota el ;uricuIo "^v.g 
tticquat» '^ir/i /^comocarne.ó fe compone con el verbo, per-
diendo Tu final, k l Ablatiuo es regido de prepoíicmn , qtte 
liempre fe pofpone, v.g. /rpepsncnc] cerro. De fuer te,tj aun-
qoe íok noülbresnó'.tienen variación decafos^or íer inde-
clinables, fe co troce cada qual en la oración, k l Nominati-
vo po'rqoe no es regido, ni lleva nora, el Geni t íuopor com. 
pueí ío , V regido de otro notnbre-.el Daiiuoporlospronom. 
brespaciefttesi el Acufatiuoporelarticulo/w, cí Vocatiuo 
por la é. final3 que fe añade, y el Ablatiuo por la prepofició. 
Luego noay razón para negar la conílruccion, y Syntaxis 
Mexicana, como la tiene la ¿atina, 
S iempre que el nombre, q ora foafubfhntiijo,ò adjetivo fecoqipjifiere con otro, òconalgun verbo, pierde fu ñ-
nal, yalconí l rui r loen romanceei primero es el vitimo, y el 
vlcimo primero, como en Petriptlium, el capote de Pedrr , 
e p p e ç a n d o p o r el vitimo. TV^w^/Zradenadehyerro . V 
Jo mifmo Aicedecon pronombres, verbos, participios; pre-
poíipipnes, y ad vetbios. 
• N o t a I I I . 
E N compoí lc ionde muchosordinariamente el i Itimo no pierde nada. v.g. teòamox tUcutiollr. rara ve?, fe halJa, 
que pierda el vltimo.la primera fy liaba,- y es por abreviar el 
vocablo., como cn't&e.íecpáh que es vnü yervacomcr. 
tih¡Q?y fecomjiQnB^cye&úipábtt i i i lãfót i t . Medicina bue-
BadósiUnia , ; . i / . y r • 
Noca 
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7 el nombre fe termina en qm.vele , ó fi fuere de lóSpóí- ' 
V J reflivoscnèwj.f, o, la terminación la muda en h'gaiWíi 
<*> v-g. Tfopixíjut, t*op}xthtcc¡u¡tl. Y fi fuere en a m , la m i u h ' 
toda, como de/ /.i-íe**í)//í/¿í/(/f^ff///oflicio dé Governador. • 
Suelen los puiíeiTivos componer fe con verbos' ir regulates; y ' 
entõees k.sTicvc la bpcKnw íi,qtic es propria de dichos ver-
bos>v.g.'^.rí.í/7íM//<<í,cnc| xerboca. Algunos nombres irre-
gulares no pierden fu termination cotrçptíeí\o53v,g. t l a i u á y 
q H á h H u t y palodecedro. 
N o t a V . 
l'Vandofe hallare fegundocafo regido del vcfbo^iitÕ-
^ces el que pierde fignifícavna de tres cofasíóíctíiejari-
ça ,ó inf t rumencojò parte que padece. Seinfefánfa, v.g. Mi* 
tl/tçQtennarxíqui tnwomht^ln. Befo tu mano coíálfocompre^ 
ciofa: porque thçòtli fignificacofa pricíofa,y pierde. Enef-
ta íignificacion fe fuelen componer dos nombres fiibftanti-
vos. v,g.7ú//^flí/íí//,flor'Comocoráçon,]nftrumento,como 
t f t h u s t ^ h h i n n á e k t í i h carne fe aza con fuego; por que t l í t í 
por el fuego pierde. Parte que padecejcomo nicqttecheoténá, 
iecortoelpefcuezo. 
.Nota W . 
• . . ••di') 
E L nombre adjetivo compuetto con el füftftátítivolféiífi pre fe queda en Tu fignificacion , v.%.'tUçõtéti> piedra 
.preciofa.Compuefto con el verbo tiene figiiificacion de ad-
verbio, v.g. xhyecchthÚAi inmotiquiiih, haz bien tuofficioidís 
yeffh, por cofa buena. 
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del nombre, y ficsagena del nombre,v g.carne puede fer mi 
p r o p r i a c a r n e . ó h d e o t r o . m i m a l . q u e c s mia porque pa-
ra mi comer. Y entonces, fi es propria, digo ii¡)>t.i<.tpj vían-
dodelabf t ra£to ,yf ie»agena, noH-tcauh, yomyt f t ipropr io 
hueflbj y omnihj fu hueíío. 
N o t a V I I L 
L O S verbos que íc componen con otros verbos con l i -gaduras, añadida al pretéritoEienê la 'figmfícacioii de 
nombres,y d e i n í h u m e t n o c o n pamculafcH/, vg de i i n l i n i 
por eaojane, que haze el pretérito ottjlati, L3parcicuFac«,y 
y t u por mirar jfe compone w c q u j h n c à p t n , le nuroconeno-, 
yo, LoscoinpueftosconligaduraJ/)tienen la fignificacioa 
<}eGeEuadioen.^?3,v.g. MiUquxtta , eftoy comiendo. Ad-
yier ta fe jquee lverboyí í í . compuefto budvetas dos / / . çm 
l * j v.g../íf//Ciíiieftà mirando. 
N o t a I X . 
LO S verbos irregulares fe componeavnos con otros c6 ligradura¿/j v.g. tttyetttca^ütoy eíí.indoen pie. El verba-
cà por eí lar^como carece de pretér i to , al componerle com 
©tro vfa.delfuturoj'íx, perdiéndola.^,.v.g.yett-bmtz, viene 
eftando: mnquftcoalo&verbos^w'^, y huer^i f ecomponé 
otros verbos ao tienen iTgnificacion de Gerundio, Gno que 
nota, prififíáó-aceíesacioo en. j iacc ioadel verb o, v .g.A; /¿-
€wlóji:htt€uL eferibe aprieíTa.. 
N o t a X . 
Uandoalgunos-vepbos , ó nombres fe componen cora 
Jos-verbosT^/w, tétã^míná, cahuh, y tftté&^á Tfuera de 
..^lígadjUra^i^que liosvne» recibcala particula«rtf,ifl varwbl^ 
^ ' ç l ^ u r a l j y IjnguJ^r,; v-.g. n iquÜMme ümot la ik , me pongo 
;4k'fcorda.rme. t U n e x t i ' m o t h m á v e l tlâMxiimoquêtxÁ, f£: v a 
P I -
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poniendotlaro. V c ^ l e advertir, quecí la fraze esp.irawí? 
rs, y de enfa que fe va ha? icndo. porquc.cn cofahetha,^ 
íin f>«-,t<-, V, no fe vfade la partícula wí, v.g. tl.wextw&mk\> 
tiempo edà claro. Si el verhocs rcfllexiuocon parcicula wc, 
nopore í lo le qui tad dela compòf ic ion .quévaconla l í . 
g.idurn.v.g.wm./r^mKf/x-V, pontea mirar tecnêí to , vsolkvl 
limoucunqm.tbHttl, va arreciando el agua, de mílbttta púQ 
arreciar. _ . 
N o t a X L 
L A compoficion délos verbos por pafsiua Con los vc^ botCMttiyncd, necjta, ^4-;/,esmuy f r e q u ê t e . ^ í v a u n i 
que com puefto tiene varias íigniñeacionesconforme cVúé-
brecon que fe compone^ y g. n u t U í o ¿w- iz /Joagradefco ,^ 
f n d c c J t a i s . Compueftoconel verbo pafsiuo fignificapa-
recerle lo que fignifíca el verbo por algún fund a m e n t ó , » . 
ninocotóliltttàti,pareeemie, que fojíatormentado. TambiJ) 
fé com pone" con nombres,' y endoncesidenota ocupaciari, 
v.g. fittUte¿hi*tit me o a i f í o e n cofasdminas.^ . / ,;.,) oj 
Los verbos Tbe¿, y ?{jcfiti fí gnifican parecer le à vno¡l©(^ 
él verbo ftgmflca. En efto conuienen con el verbo CMàtt} 
pero fediftinguen en que denota fer fin fundamento,òcõn-
6ccion, v.g. ninomachítltóca y %itti6mdcbtUnecfuiy finjo fei* 
enfeñado. Yesdeadvertir iquejacompofiç-i©nesde' 'yer |o 
pafsivo>,que«s w^o '^ í f&nfe í ia f^yff d^í feí¡exiuo,Tjy e^o 
las primeras perfonasr.Enefta íignifica'ciph fe c ^ p ó p p 
.con nombres, 6ngicdo-lo.quefignifíca^-g de ^ ' ^ - f x p t ^ 8 
motcétoMi vel mMenríeqfiit le finge Dios. %l*te4tòca-y dolar ra,, 
de dondfe fe deriba tUteotoquiiiztlí Ydolarria. Quando fe 
compone coa el pretérito fignifican deflear, ó pretender, 
y g def¿íí¿M<í,porbazer3 que hazè el pretéri to cb/qk, m 
M t ò e t M i ^ f 
' E f v e r b o T U ; , qiiea,Igupbí dizçn fd r r i td^ ipo t ^e&p9 
fipnificaembiarjdefieâr', ptdlrí ò pretender lo que fignifíca 
â V é t b a è b i i q í i ^ f ê t o m p ó n e . C ò m p p m t m m e ê ò s p M l 
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íivos.y con d preterico que í c t c rnmu enconfonantCjy q u i -
cio feterminan en 'Ja pierden. Con verbos p.ifsivos, v g <n~ 
ij^f>.¡¡ehu,ll''hi, prerendo fer a.y udado, de p.iicbuit'ó fer ayuda* 
do» y tía- i el qua! pierde la t. en pronunciación » porque aO-
tecede /. Con pretéri to, v.g. tncbiabil.tr lyntlaxcillt, preren-
do hazer pan.Èfta figni ficacion es de act un,y fuele regir ca -
fo i pero fi el romance lícua mc^c^c, Iccorrcfpóden en Me-, 
xicanolosreflt'NíuoííW/^Jrííwa.TÓfc t imbien fe conipo-
necouparhcipiosquedandaen íu íi^mlicacion de partici-
pio, v.g. nitlàtoíã tUnt- delleo fer Gouernador., de j U d .¡'/i, 
con ligadura í á y el vcib&tUni. . 
N o t a X I I . 
L-'adverbio compuefto con nombre tiene la íignifica-
ciondead}erivOiV.g.wí/í"íipr>iíicaenvaldc, y con nom* 
brencnüÁcAtlhombre vaídio; aOicomo eJ adjCtiuo.cõpuefr 
t o c ó n verbo tiene fi^niíicacioade adverbio,w^.yccllt c<jfa 
•buena. >:icyeCl:a!t^oQ\o bien. Compuefto el adverbiocop el 
verboguardafu Ggntficaciõ,v,g. ninenttatáx hablocu^dlde. 
N o t a X I I I . 
AS prepoftcíoneSj que ion mas pofpoficiones,porque 
m todas fepofpoireíi, y^ .̂s TecóíTíponen eon.nonibfe.s, :y 
otras con pronombres, y algunas con verbos,y enere íi Qlj> 
trp qtie fonT/iWj/ff^jírf J r^/ecompoBep>conÍigaduri iETi . 
Vçanfe las nofas 4.4. y 4,5. del libro fegundo, 
Noca X I V . - — 
p ' AS ii terjecmneSiycQnjqrit ionesnofecònlpone^.p^rr 
L^quevnasfonafeftos, y otrasarin, y trà^atí laor^Cjtítrí. 
; , . : v . / . . n j p m . x y . " ; r : - • x • 
A 3. iPíTÚcOl^sde lo* nom^res^ q u e ^ ^ f e f ^ ' ^ e ^ i ^ f í f 
[ i ipofponenjy lasdêíoiviçrbos íe antepbn'ci íy el a rcku lò 
m 
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/^afM relativo, enmo quando firve de f/./rf,/*?, como fe d i 
ratonen la notas 2. de l ibro fegundo, y dclas li^tdunts el» 
U nota 54.. donde fe puede ver. 
nos m o d o a d e b a b l a r ^ u e v f a t l M c x k a n o . • 
•L'crfos Mcxicanifmosayjq no fòpueden reducir ¿írc-
gla,como cambien íucle acontecer en la latina. Parecen 
fer contra las rcghs, y ion para figmficar, fcgíin el tiempo ^ 
notan, ó numero que tienen U Ognificacion-quc encierran. 
V fan el numero plural por fíngular, v.«. Cemé umebuantin 
yaz-, vno de vofotros irá : aquel cem fes plural, y es porque 
quandoel píirral fejunrrteonel verbo en fíngular,es porque 
fe hazen los nombres diftributiuos, v.g. FÜIA dtfttiWvkttik 
per m'truf», vt v tier cut ¡ofeph. Fin el Hebreo: fiindifeurrit, 
Í ic¡i z-naau-tauc fieffíi»^^Mtexro^ mvgnttt, ó ' daccHt te. 
Pineda, ti:,1} z va.jiftitjifC beflia: • -
Vfa cambien la MtóXicapa^vnostietópospor otros, v.g. 
Elprefenteporelpreremo/como para dezirrantes queel 
mundo cmpecalk-, eray^Oios-Nucí t ro Señorjdi.íe. Inayk» 
t^inti w Cem3uabsi'k-h$¿flM,ipoy(£{£,tic4 intctccuyo Dios, à la 
] e t r a : a n c e s q u e e l m u n ^ ¿ ^ ^ n ^ r y a es Dios. El Eccler 
Ortustft f o l t á o'ctaf. L t e ú l p ^ t y . Oritur. EnelPf. 2. F^o 
hoai: venuí te, El pretérito <^ín"^â pref^nce, y futuro en Vna 
eternidad con el hodie. C a ^ í á n o . Qjtjaáfhonemrmm^u-am 
%ntermittcni.\mf.£riñcAre foUf. Vfafe del prefenre de indica-, 
t ino en lugar de nfiniciuo, v.g, inotlAqu/njue mohuic¿!) en co-
miendo fe fueronj a la letra, quando comieron fe van. 
Orrasvczesfevfadcl futuro por el pretérito de fujun-
t ino , V.g. Çãtnuhcnxtktiitlhiijhci^ tn.Caxtillsn ack l / j j - éos 
añosantes que iícgaífc la flota de Call illa, A la letra: no mas 
dos anos defpitfsllegafa la ilota. EccJefiaftes. g u i H amplias 
h a fas 
Gcu. 45; 
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homo de v/iir/trfc lñb.irtjuct quo ¡ j t a A í / n k fe ¡i? Eí Hct». £ t t a 
iaforabit? En futuro. 
Urafede h prepoíicioncfrjwen lugar de/w, wg. Domingo-
ficáyzn Domingo, A U lctr.i,con Domingo,porquec-i; íígni-
fiz^cum Gomof t t i càçon piedra. yuezyuttA ? enquanto? A 
ía Ierra, e'en c¡ijan'0?cwí7/, ¿ en dos reales. En la Éfertprora 
fe fu ele vfar de la prepoíkion /«,que es la letra Beth cu lugar 
de CftW,Gen. ^2. ¡nbáculomco trjnjiut /crdanem } idcji (um 
i\ Leap. kaculo,R.£g,PrJUi¡lHÍtp4u¡jcQ!¡tr&f¡lij} (Mmi)¡ funds. Pineda, 
yvet í ja Uef icumfunââ. Otras muchas loquuciones ay, queporfer 
S frazes, que no pueden reducirfe á numero fuccinto, las 
dexo, y baften aqueftaspor exemplo, y pruevade la conec-
çion de la Mexicana con la Hebrea, y de como muchos Au-
tores con el Padre Fray [uanBautifta Cicerón deja lengua 
Mexicana ufaron de eftas, y otras femejantes frazes por 
elegancia. 
D E L A R T E M E X I C A N A . 
D E LA Q V A N T I D A D 
Syllabas, y numero 
A quantidad de í y liabas fon dos, larga, y breve. La lar-
ga (Tegun Nebrija) gaftados tiempos, y la breve vno. 
S j l U b a fonga duplo j b r e m ^ m tempore fertur. 
Loçaccentosfon vnos tenores, con que fe leuanta.ò baxala' 
voz,alargando, ò ab rcuündo la pronunciación» fegun h 
quantidad de la fy liaba. 
Acccntus nobis}diclaeflprofodiagrtfcis 
j í t q u e tonus 7 quern Ifymani dixere tenorem 
Tres fon los mas conocidos [aunque ay Autor, que! do* 
necinco] graue, agudo,y circumflexo. ¿ I g r a n e es aquel 
conque fueradealargarlafyll2ba,añade vn fonido:graué» 
¿"on quebaxael tono, v.g. r í t f / /eníaòbaxael t :ono,yhazeçí 
accento graue. £1 agudo es aquel con-que fefeuanta ercqnaj 
alargando, àabreuiand&.conforme iaquantidaddelafylla,-
ba, v.g. IÍÍL i, en eí / / / íeuanta el tono, aunque es larga^ íraz^ 
el acceneo agudo. Elcircunffexo tiene degraue^ deagudo,. 
leuantandojy fufpendiendolafyirabj,-a manera de faKpaf-
pi rac ión,y fmgulto y baxandoen-la qfgfigue, .óerr fà, çrif. 
ma, v.g.-tMqufrtn la^'afpira, y en-elípf baxayaímodpc[fe 
fitttviera//, y afsf algunos eferíben. con H . eflas ¿iccíip^cs,. 
para que fe promincieel (nho.tlàtòbauir J ''• f;i 
Acyntits iex eff, qna tenditfyllaha firfmyr 
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V e l qua cleprimkur^el qua ftgmturWrnmqne, 
Trimtis úcutus en) ^¡m f y l l n h furgitin-altum. 
^id-fus ($ d legrms, quo f)íUbapre[J<t (íeoyfim 
E f t arcumflexns, qua furgit> de^rmuturqne^ 
. SedcircumflexnS) &iicntus.diGter ejh' 
Lomrhfteresen^uefe diferencian los aécencos ferArípara 
eIgrtH]e ( • ) parneUguclaleuantada larayucU ('Jipara 
e l r í r a íd f íexodos ( V ) 
i . i D E L A Q V A N T I D A D L A R G A . 
T O.dos los nombres que doblan efl el plural la prima, y los acabados en tíi tienen la penulcima larga, como 
Ttteó* úlmktl i . 
La penúlt ima de los verbales en »/, oniy óctífi¿¿i} y ollt, es 
larga, v.g.TetMAchtihnii tUçotUrom,. tUçotUlácA, temnchtilH, 
tlâçoUí. 
.La penulrima dé los nombres de lugar e n ^ * , quefe/or-
piare del pretéri to es larga,como tU^ukysK, h nres de ta,/tub 
ii.eo^utu.b^ti'^ói i r , y uenir» cpmo mtlhccliti , y la ligadura' 
l i ó c cftos verbos,-y la ligadura cá, que fiempre.es larga, v .g¿ 
túctábcHiih voy durmiendo Ucoehtíhm. plural. 
' JLas pO^fsiuos^e los verbos tienen la penúltima larga, 
v.g. /^wi/áwtí^j imperronai , fe trabaja/faluefiiary liaba an-
icpenulcimaeslarga, ócíene dos confomntes,que entonces 
csbreueUpenuIt-iota, v.g.ycneliiQ esbreueel//, por que el 
ttífis largorlhuiio > fedize, d ¿ « ; e s b r e u e t por que antece-
den / .y h. confonantes. . 
' Lás Vitimas de t o á o s l o s nombres acabados én //. y 'lo's 
poíTefsiuosen^/íá,?, c l o s p r é t e r i t o s e n u o c a l , y í a sprepo-
¿cionesen^rf», ycanfonhrgzhy confaltillos. 
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Los nombresde Pueblos como Tcpo?6tlán9 Cholôllhi tie-
nen la vitima U r ^ , falvofraUprepoficion, ò pofpoHcion 
tUnt antecede ligadura 7^uccncoccses brevej como 704-
tthatl/tn. 
$. I I . D E L A Q V A N T I D A D B R E V E ! 
L A penúltima de losacabadoscni///, y ¿ajóU es-bre.V,)?, como buaphlliy cabla.CMexicfyotl. 
Los verbos frequentativos, que fe deriban de lo» verbos 
en>j/> y doblan la prima la tienen breve, como pofo^ách, po-
pòzjt^n. La penúltima deft os algunos la tienen por modera-
da : efto es,ni breveni larga* pero eí^o no parece que-puefle 
dexar de tener alguna quantidadad, es mas larga que brevf> 
porque no gaita tanto tiempo como otras largas. 
Laligadura// ¿om puefta con los verbpsdevnafyllâbajy 
con prepoficion es breve, v.g. ntcothtuÁ, tcpaulkn. 
§ . \ \ \ . D E L A C C E N T O C R A V F . 7,. 
LOS nombres que acaban en t l . y in , y'can, 4 9 lugar las vltimastieneoel accentograve, CQitiaTeptljtUqtd-
yaMiquaftbxincà/t. . 
•Ftnatmenteen todas las fy Habas vitimas preceflien^of! 
circumflexo, que llaman faltillo , fe halla elaccentog^ave^ 
como ¡ÍJt'oaue. • 
5. ¡ v . D E L A C C E N T O A G V D O . 
T Odo nóbredc.dósfyUàbíiúiéneehlápenúlHr?i¥el.âc-cento agvidpj como mcttlt z á c a ü + f p d o yerbal en ¿ffi, 
t!ii oca, oyvj) y chyotl, v.g. hect4¡!t>n&lti, trmuçbiiiíi^elehmíom, 
t h c ô t l l t ó t á t J l a q ^ y » * , Aiexidyotl. ^ . .< -
Los Gerundios en/;//«/?, ttqutuh^ como mtemachtihàhs 
nitemuhttqttúíh, y los en tibtu, y hhtta.comotequitihaptlx* 
chipÁb»*- Sacafe m»oz¿h»$. por ayunar, ^ j u ^ t m . Iç riñó ^ q _ 
La ligadura c* en compoficion tiene el a ç c e n t o ^ g ^ c , 
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KnU^vltimtJsfyllAb.^ lo«nomVcs que fe pvorv.mc'hn 
íGaftdbno» por los Mexicanos los pronuncian con acccnrb 
â^rudo, como para dczir OK\eion.d¡¿c0rdí/¿, como cnlacir), 
y la c del vocativo, v.g. Dius (• 
V . D E L . A C C E N T O C I R C U M f L E X Q , 
à, í à i t i j l o . . 
Ntes dé'^/f, y-fj»» ft prómiocia confía Feo,; v.g. ^Vr*-
^ fcfifiqu?. •.̂ yfwê tie r/.-écjft, 
A n í e s d e r ^ y f. íe pronuncincon falto,.como t r á t ^ ^ y p ; 
íi ála ligadura.'^fe le figuc conlbnatc-.fe prooücia èon -Talrt), 
. GQOM3k>tttem,tchfito(, myc<itic<ic.yS\ fedobja, Te dobia-cl fafco, 
V.g. nitef?)jfhí*tic.íC. 
F ii los verbos frequentanuos^oe dobla In primera i l i -
ba, ta priniera-quedotlanescorí accençôCircLíiliíleko, v.g, 
1 T o d à s laí-fíñaresdenlos pretéri tos, queseaban errvocal, 
las de los poíTelVivos en hu r, ¿,0, y el /(> dehmperatiuoGc-
' rundívòre-proauôciancon ialto.^v-g. w i t l a i u i í á a x c à h u * , 
' Xitlttfuitti. 
La fi nal de j os acabados en / co mo í^apoiljt.^ 
V L T I M Q ' D E - A L G V N A S D i G C Í O I ^ B S 
que m u d a i ^ I í í g í i i f i c a e i o n p o - r v a r i â e i õ d e l a t c e c o . 
R F.copiladas traen IqS Autores Kis diccíoness que por ra-' riarelatcentomudan^itigni6cacjon;-y aiinc|t]e>pudie-
ra^remicirme á etío^, como en machas cofas, que foficoiwu-
nesVmé pareció ponerl as, porque por la fáttü do Artes,pue-
^d^fer, que no fcayantan facilmente^ h toarra: y fòn muy 
'd íg i íà fde Hiberfe. 
. OthuA falto en h. vUiiua j feñor dela^efigua.^/V ahuáy 
agudo, le riño. ^ / í t h -
' B E L A R M ' M E X I C A N A . 
o ^ í ¿ ^ l a r { r a U # , . hermano mayor. a t h t l i \ $ w s Depitn,-
thi mhth pepita de chile \ „ ¡ 
. ^ « • ' " ' i p r « n w a . U f g a ) fegundabreve, e n z ¡ n a / ¿ ¿ « ¿ / / 
ambas largas, guçanode arbo] falco en la priuiera, U 
breve laí^niul.àjçfpina.nguüada. 
primera larga iai*cLagua. CiltòleàJ^primo^ 
fíi>dsai}u(pa*a-a1U., • 
rf)0//í)iY/áí;//)Urgasrelcáfiod¿hgtia.(í;0V/i,a,gu'do, 
^ í y o t l feguntíalarga^atortuga,-ó cnfadeUgua. òbvlt i 
ei refpiradcro de la agua, falto 6n ía penúltima, ¿«wWargíM 
«o la tnanojólaor i lUde la-agua. <w¿í, vitima aguda, en el 
papel, como /tmApta. , ' ^ 
, -hntAVãy primeraJargájÍRgiinda agudflí, flpfti», qye ófth 
alguna vafija Ámma, falto en la 1. y f eg imdaaguda»e t e 
«fin íbf/e^>. .jíMf'^í/ipjíla primera falto^feggq^a larga, la 
tercera aguda, hombre inhumano, ^c/?»/^1?^ f i o ^ ^ f i t o . 
<s//dV.j//,,pnraera larga fegunda con falto, pefeador', ó hom-
bre de mar. . -C 
^«¿«^// . 'aintasbreues, fatnajò virveks. ç ^ h u á t l ^ ^ m ^ s 
-largas, el Rio òtTlaxcHU. , ^ 
Oií l i , primera aguda,-bcafa^7//?.larg9;tçna$tic!^$de pa-
lo, chu fo, primera breve,perro.C/^í¿/,py9iQral^Fg^aqjiel 
snacna. /¿¿í toj (falto.eo'la p/invsra , \%4i\¡vtt nitUekuhi 
yoremiendo; ambas agudas, cofeqwe-abfaza 
cóioC) primera breve, fegundadarga, cofa que àfiige. 
y 
r r ^ í , 4a rga la-primera fu çapatoií/Jí: con'falto, p ñ i en^pie. 
r^oJ.M/í.acabárloçpípeçado arabas t r q v ç s ^ . p ç r f o -
tfnaque,p^dftce.^e.^rfpnaíverbpd!qs^9jisftoj^^ 
cofa de comer. 6 beberpró vaHa. 1 : ,1, „ 
UM4te<ju¡¡¿>¡4»* con faltíllo en la primera /breue l a ' í p g u ^ a 
..mqiabç lás;ro?no$..w7/»<»w/i/¿3«^r>^efa largatfçgpnda bre-
;Ve*me coreé ías manos. N a 
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Uiíct^t l i , primera larga,el rne<;> ó ta Lirtia» primera breve 
el muflo. P. 
Pdchthitttx "icno, ambas hreves, loerpio.w'io f>,tchtkt<i-t en 
- el/m, Giro» me aproiiecho do algo, como medicina. 
Papreii primera, y í'cgnnda brtjas, baldonaran la pritlie-
rãCOfi Tiltò, lavará mentido, o bien. 
rá.'/j deshazer, odcrrecirfe. P¿ti con falto en la primera", 
-fanar. - -
P,uLi , nif, primera breve,trocir algo, primera lar»aj def-
leir algo como maíTa cneVtgua.wnoptttidi lárgala primera, 
deftfpsrar. 
Ptfrayttie, i . breue. colgar.nitptlèâ, larga,adeIgaçaralgo> 
como à la hebra, miyxtiptloa. 
-' 'Fittfcs primera Íarg^, hilo delgado. FW/w.prhnera breve, 
cofa noble hiá&lga.pitncjHfoth. noble coraçon. 
' Pâtot) i .brév'é;perder, i . l a rga rebo lve rcomoha r ina?ó 
•Còfàdepolvõj&cierraconaçua. 
Jílnjju.i i . breve, mafcar.ó roer, cfutquj con falto en-la f. 
rmordifcar. quãqaàqtiâ faltoenía primera, breve la fegunda. 
mafcar-ilgoduroj òmal cozido. 
' JgUauh. Ac quÁuhíli pore! aguda largo, quatth de quthu.//, 
ip t í f^á loybfeve1 . 
'Qftítfiínt faltOj en la primera, y Lt fegunda breve , aquetf 
•'pide i . breve, y z.Urga-; quitláni,aquel lagaña. 
• T 
TÁltis falroen la i . Padre, tktli, tu bebes. 
-"' '.Tecoy i . larga.paftrvo,tiendefe,brevede/^##,corcafe. • 
— Tétha, i . larg^, hecha maíz. ôccVíW» breve, bañar fe. 
o:; • T^píhz.i'íjyhtg^h r:hijodealguno,breve,pudenda-pama 
mulieñs. • '•> 
TcX)deTextli,largo, e lcuñado, «o/íxbreve, n o ü x } mi 
harina. , 
T l k A larga la primera,.!as gehees. T I M * bte ve la primera. 
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afsi! Halvadulquccaecnlacijcnta Jfalciillo^nfl'ff.b^i'ya 
c sdod ia ,K/W. J 
TArrodc/^^ó/Z^porcfcIaVo, faltoen la fecunda, timo do 
/Uroz/po) la vara, primera larga, fegunda breve. 
7 W i / / , b r e v e í primera, y fegunda, haxer faber algí)», 
falto en la primera, y í.i fegunda breve, rraucírar, tldWti. ¡ 
T M f m a t i , i . y 3. breves, y fegunda largfa^a'taTga'.tódáí 
breues.cofabarrenada. : . j 
lUpAfli i , i .y z .breues .cofapar t idaconiópcdaCo, \k ic 
l a r p ^ / ^ í V / í . l a r o p a l a v a d a . ' ': 
/^/^///jbreues, probar algo, falco en la y ú m ^ y V i t t t p í t * 
led, faludar. 
^/rf/Z/í, 1. larga, efeonder,ambas breves, quemar. 
TiatUtiiycn la primera falto 2, breve, pregunrar. tkUbr/fy 
pri mera breue, fegunda larga, ganaralgô át /ii<gò: " 
Tlècahitta^cnh r.falto,la2.larga,fubiralgo. í. bfcve.s^ 
larga, pegar fuego á algo. 1 , ; 1 ^ 
Tofá, i . largaenterrar, y ferobrar. pr imerabreuej . íegutó 
totócty fegunda breue, correr tras de alguna cüfaíj'/íí/Á» faltó 
en ta primera y la fegunda breue, delíerrar. . ' , ' r :1 
'Tzbtfona. breues, golpear, en la primerafaltO; aíargá^cá 
la mano. ' ' ' '• • ' ' d 
X . 
íiiarifea/» jrfxí/frf,OTf.primera larga, fegunáL 
ambas largas^ejparraiiwpaja^pjnaiz , 
x^í//,l3r¿alaprÍrfiera1c]eomet3',fegurfdá breve, eílan* 
ylayerva. • ' •'• ;¡ - ^ ^ 
r . 1D'> ;;W 
• L I B U ' O - V . 
DE L O S LIBROS, 
y Paragrafo* del Arte. 
I B . i . . D e lasdedinacionc^de los DQmbres, y.profiõ-
br^s, y, coniiigAÇian.dc v.erbos. . I ' o l . 2. 
D é nombre. f o l j . 
De ladcçl j inadonde los.prcnombrey. 'fol.^.. 
De la con i ligación de loa Verbos. fó!. 5. p. ^ 
De la çanjugacioflGerundivadeirVy venir, fol. 7. 
Del;íconjugación délos verbosdefeítivos^y anóma-
los. , 
¿ . De la formación délos tiempos. 
^. 7. De la pafsiua de los yerbos 
§, 3> De |ositn|)crfppaJesde'pafsiua. 
§. 9. De íos pretéritos dé los verbos, 
ip . Qelpafciqpio. 
i i .Dela.preppnciorj . 
§. 12. Deladverbip. 
De Ijtjpterjcçíoq. 
§. 14. De fíconjunción. 
§. 15. Delasparticulas. 
fol. 
fol. p. 2. 
' f o l . 10. p. 2. 
fo l i r . 
•foi. I I .p . 2. 
fol. 12. 




ib id , 
i b i d . 
, J Í L . J J * L A I N S T I T U C I O N D JE L A 
G r a m á t i c a M c ^ i c a n ^ . 
ÑotáVá cerca del vfodeclas partes para el primero, y terce-
ro libro. 
-Délos nombres. Nota 1, hafta-laoftaua. fol . 16. 
D e Jos pronombres, defde la 9. haftaió. fol. 18. 
D é l o s verboSjdefdcla I 7 . h a í h t a i 5 . fol . 19. p. 2. 
p j d a pafsiua, jde(de_26.Jbafta la 33. fol 21. p. 2. 
B E L A R T E M E X I C A N A . 4$) 
Delasprcpofiuonc^Nota^, f b l ; j 4 . . p . * 
D« oí AdvcrbiosdeWe la x j . hafta 57. fol-.íÇ.p.í, 
De la mterjecion. Nota 38. ' fol.26.0.2. 
DeUconjuntàoi i .Nôr*39í ibid. •' v i j • 
De las particulas-de los nombres. Nota 4 0 . ' Fo'^ ' i^. 
De asparticulasde'verboS. Nota 41 . ' ib id . p. 2. 
De las ligada tas c ^ j t t . Nota 42. y 43. fot, 28. 
L I B . m . D E L A D E t í l V A C Í Õ N Í P E 












f o l '29." 
foí.^p. 
1. De los nombres que fe deribá de nbtnbítíí.' 
DeIosad;etiups. 
De lospoflcfliubT. pag. 2. ibícl.' 
" De los deriuatiuos de nación. 
2. delosnombresque-federiban 
De losparricipios, 'pág. 2. ibid. 
De los fubftantiâos.- • 
f Deloíadjetiüos verbales, ' , _ 
¡ 3,. de los nombres deriuatiuos dehomb^èíSi y de vèf-' 
bos. pa^ . ' i . 
'•m. 
delosabíiraítosdeflibíláhtiiíc^. -
delosabftra£Vqs,dcadjetiiios:" . ; 
D o l o s a b j j í ^ o í d ? yerbales, y verbpS.',"' 
4, ^Detòs^véfBosdèríuáddosdeioábAs. 
délos verbos en htiia}vçlbui. . ' _ 
•• Délos verboseo o'/í, vetou. . 
délosverbosen-f/^.v/. -i •• . , 
5. délos verbos derioatiupí 'de^érb©^ . -




L í B R O Y . 
4. Oelo^ reverenciales 1 upcrlatiuo?. ibiM p. 3. 
^. v Dclo') ircquenr.itiuos. 4 fui 
L I B , I V . D E L A C O M P O S I C I O N , Y í ' Y N -
taxis de \xs o t l i o p artes. 
Oe la compoílLion Jcl nombre lubllantiuo. 
De ía compoliciomlel ad cnuo. 
]')e Ja compr»f¡cton del verbo. 
J)e la compíiílc ion de la pal > uu. 
/)e/a compoiicion cíe! participio 
De Ia c o m p o í k i o n dela prcpolicion. 
De ía compon cion de! adverbio 
De la compolicion de los pronombres. 
De lospoíTefliuos. 
Notas 3 cerca de la Syntaxis. 
Del nombre desde la 1. haíla U 6. 
Del pronombre, la N'ota 
De los verbos, defde las 8. haíUUs i r . 
Del adverbio. Noca 12. 
De las prepofic iones. Kot.115. 
Uelaincerjecion. Nota 14.. 
Delas partículas. Nota H . 









pai . 1. 
ípl. + I . 
ib I.4. r. 
. ibid. 
fol. 4,^.p. ; . 
ibid. p. 2. 
ib id , 
ibid. 
L I B : V . D E L A Q V A N T I D A D D E L A S 
fyl labasjV numero de los accentos. 
§. i . de la quantidad larga, fel. 4^.p.: 
(;'. 2. de la quantidad breve. fol.40 
§. 3. del accentoprave. ibid 
Ç. 4 de! accentcagudo. fol.46 
•g. 5 del acentocucumflexo ib id 
§. v i t i m o de la- dicciones que mudan la fignificacion por 
var iación del accento. i b i d . 
F I N I S 
adminiilrar los Santos Sacrametos: 
de la C o n f e í í í o n / O i . u i c o , M a t r i m o n i o , y V e l a -
ciones cu la la lengua M e x i c a n a . 
C o n f e s i o n a r i o . 
S Abidas las preguntar puede entender fe lo que conflefla el pen tente, por que la diferencia es íolamente , en que 
el que pregunta vfa de la partícula 7 i , de fegunda perfona^ 
el que fe conficlfa de la partícula de la primera > v.g. Off 
lUí / jct f i pecaílc ? onitUtUtofequt. 
$ 1 ( 1 M E % M J K D 4 M 1 E H T 0 . 
C Vix oticmotlaçotilli in § , ^ 4 m f J ! e h i u Dtos^Stijor? -motütoca tz in Dios? g 
Cuix tic çcn neltoca yneho g O fes perftttnmtntt en h que 
cocatzin Santa Yglel'iar %t* Santa Tglefta} 
Cuix quemmaman o c i c h i c o v e ^ j por ventura) 
tlaneltocac , ocimoy'o!t¿ó- $di(¿ij}c ácere* de h quecree-
tzon yt íchcacopà yntotlí- K v-os per Fé CátholUa* 
neltoqinliz? g 
Oricneltocàc intemiftli? ah g Crñjle enjmnos J le has engx» 
noço c timotlapololti yni- § n*do quandofaoUs* 
ouactitemiqpi? q ñ .ix 
Otimetc tzâhui in iquac tza . RTaviflepor'tguere^ue. elbà* 
tziincccolotl,inchiqiiâtli? ^ h / o U c h u ^ g n t ^ i ' •• 
S E C F M D O M A N C A M I E N T O ; 
-Ocictbpicteneuh ynimea- S l «r* fe ^ nombre d e p M f » 
t z in Dios'ociquitoiz-tlaca. S y w i dixifltfcn m m i r a P ' f 
O t i i i z -
1 N S T R V C C I 0 N P A R A A D M I N I S T R A R ; 
itlc'teí ̂ alczinsb.'¡OÚÍQS, W'PÍOS} oj{ir4j?c í* ty.qx,y. \ 
no^o iüca tqm in Cruz? ^ \ 
ixpa^iil l icia-.? noço ixpan g íf ¿tjHiijtiitVAitfctlSaeerHv-
t eop ixq iHtc iunn í i i i i apan? B t< cti ^rntmátnmencf i? 
Oct iztlácac moteyólcui cí- g G\i'eiiitJUe>ttM cvnfrfston, ò 
Íiüp,ins noçoocicpmahuiz- «<l<x*pt Algún pecado dt ve*-
T B ^ E ^ p j M A N V j M l B N a r e : : 
Ot icpo ío in ^ifTnpomingO ^'Ptrdifit U Mi'fa e» Domingo^ 
ti^a.noçoilhttitKipan? S ò f i e f a i DexaJhÍ3porpere^st_ 
Oci í t l a tz iu l icacauh , noço.ft;<í/Kí/'£Drrj<Aí^? 
otictJahuancac^uK?, §^ 
Ociteqii ipánò^naçootiqtnn % Trtbaxéfk* Ih'tzjftttr&baxiai. 
tfetcqiiipaq.oki. iamochan '<gàlôsdet.ucafa? 
Q ^ A t T O M A N D A M I E N T O 
ÓriqiMÂ.niahuiztiIijOtiqumS,' hhnr.tiie9j obedtc 'tftt á tip 
tl^cama inmonan.» j h i i a n . i n g ' L í I ' W r o / ' * ' " ^ " ? -
^ràoTâ?. . . . I V 
• "OcíquiQjiiiihuupilí'inHufir g HJJ haotrado¿-¡Ó¡ v i r / i j i f á 
• h'Mérquèj-ínclàíiàque?"";• yut q p t i k f m n ? / 
iíÍ¡lnochá'iiicí^c'a iñib'iquímo.g fywda»ladollriaaC'-jr-fiUr-
^ á c h t u q u c m t c ò c t â t o j i i , y&.'u^ccQvfrJfefyjffigtttMfíA 
iÍ$kn i i ) ^ m!pSfÁícüíc¡zqqp.,g : " ' v 
vquiCíiqiiíx.qüe Miíl^? : 
,x 1 ^ M j m jmBHTü?;.. 
" ' ' ' ATO 
' E N L E N G V A " M E X I C A N A . . ; ^ 
"'AcàotictlnyclitracitechD- Z t A b ' r r t t t f t t Á a t ^ w i o , ttebt* 
tiqu.iL-in,no^o orictcIcIiiiíh.-Sy.,/^ /c. waUtxiflcyi'y 
O'icdiabtfjhuihMiavki? ^ofrecí ífe ai demonio? 
Acá zihiMtl otíc paiti inic y H*^dadoáalfiuntwitiçtr bifo* 
imotlat'axitvz, no^o ¿QÁm<i&(liic,Qf><rjíjnf malpara)*Uato-
cuitlai uiki inic pácli cona-Üfixafteyttéicbeba? 
m í ? •» 
• s £ x r © M A m m i É n ^ : ! \ 
'«3» Wregmtasvpm los hombres t - " 
. . . ' 
•íÜca zihuatl j c c c b o t i ç i c í í Llegajlc* alpina-mu^erdm-
'Ychpochth^Namiqueiyiíih- § ^eU41cafada¡fQÍtera l év i t idâ i 
i.nemi.-noçoicnozihuatl? g 
CuíxTacàyélipôchtl iot ic-ê ' A a l ^ t j ^ d ó f ^ e l M e f â i í i f t e 
'quixrií i inimaliuizô iniwt-fi^h<,nra%fitÁonitlki¡tUÍ4¿f~ 
pochyó? Oticxapotlac? .:g wgafU* -•• "̂ 
Cuixoti téclâxni ,-noyooti-J 'Pwvtvttirac'metfMeAd&k 
naomècati? >8 ttrw<o.tei&m&mebaJifii,:, M } 
M o h u a y ò l q u i , noço mqg Eratt*pariciitt^pawtitade 
ríiamicvyhuayólquif ttímu^T* 
Ynzizihua intech otâçicg Lasmtigerf fàf t i tojsbfst te* 
campan , noço ont!amam-| enf rimero, ó Jtgúttdagwdfy 
pan, noçoteoyorica* •%ócpriM*imemt'* . . 
Cuix quémaniànotímomag ^ k t t n s 'vez» te 'mjff&jpfy 
huí? Oticakulci in rtiotíaél S ¿rfJ mnnos1- jugaí feerntospar* 
Dscáyo, Hoço otic nôqui in S ' « i ^ àt*ram<tHettlfimtm.(Ll 
m.otíácaxinacliyò1 J 
Ot ic ixetehui aCazihuatJrç» Tt eje afie a algún» vfkg6rt,to>» 
Qiav i f ta i • 
. m j e f i e l Y n d i o d i x e r e , ! ) ^ / ^ ^ ^ / , velonfa 
I N S T R V C C I O N P A R A A D M I N F S T R A R 
doscomuncs» tal ve/, y [odisea aísrpor v far de ír.\/.<:•, peto 
para fatisfacerfe fi fun cxtraordinArios: Ies premuní en. CUIM 
vmAprntc ^thttAilr't'c cfxtéb. Y luego fe dcchrarj . 
Trcgtmtas á ¡AS mulera-
Cuixacaoquichcli motecfiS J J ' : ò .i tt al¿uu-VAr-at , o h 
oâçic, noço ocicixcleliiii? O í c f c s f l t * 
Cíux claclpipaquilizticag Con (cnfitjb-l.iA !r t * : i f h to 
otimoqU¿qucc¿alhui miCLi-<• l*s ctrcttialcs qtiJnd, mu. '.cs 
actrteçi?" g 
O t í m o m a h u i í o n o q u i u h i n S T / t^ca/lc ott (as w*,^;, ft de-
Uiozihuaxinachyo? b n-^móhtftmienic1-
Quémanian , o r i cxopeuhñ ^ f l w ' t ve^ re» ;p t \ -As i s á 
inmonamic > i nica bio m o - g / « mondo por que n? ^ ^ j j c 
Cechaçizj g 
Ocimoyeccbichiuhinicmirzg Te adoruafte para que te á t f -
ejehuiezque incoquichein '• $ . ¡<enl:$ hombtes; 
S E f T l M O M J X D J M I E X T O , . 
Yttàot ic ychtec, nóçoaca-
©cicpalehuijnóço oticcuicui 
tlahuilci inic amroonehuan 
a m y c h w q u i í q u c ; . 
Ytlateaxcaoticmopépeni s 
inâmoo t i c r emacac ' 
Yntlayúh one cbiúK xiclc-
cíiepiii» auh mtlacamo-cic 
iximati inaxcáhíia teopan, 
pòço io mocoiinicatzirzin-
Ü n xiquinmaca. 
S H u r t a r e ¿¿¿Q, o Ayi:d>H¿ » 
^-hurtar¡i).ac&ñftXAsie k .¿¡¿litro 
g f . i r ¿-que ambos hurtAjfeics *. 
i 
§ kjz , dado & f u dneno ? 
^ St-no lo kjtztjjttho J,'-; reffi-
^¡uye^y fino conoces a¿a"eH->}<iS-
%JQ ¿U'ígleJÍM)óA ios pobres.-
8: 
Advicrtafcj qucfi.no tiene de que poder refl i tuir , no 
" E N LENÒVA. M E X I C A N A . 
o H i ^ ü í , parq;ic- luelen luifCír de vna parte,parareftitiurcii 
oefa: Y p i r a f a b c i ' í u i c n c d é q u c p r c g u n t e . ' -
(AWX ticpictlatquitlimc nc ^ Por ventura tienes para xtf-
locucpiltz inoticychtec- g t ttutrhque burtajje?' 
O C T A V O M A X T ) J M J E N l ' O . 
Otitcrcntl.ipiqui , tetecb 
otictUini tlatUcollí iztlaca 
tviiiztica,noçotècócòliztica' 
Yntla yuh ot icchiuh huel 
motechnionequi imixpan in 
otic yrto tin-iotlácolcuepa?. 
inicnc cuepibz inímabmzü. 
OtiiztUcat7 ÜítchKOtlá-
Acaoricchícoytco, oticte* 
potz comoni, oncteporz a 
huác?t ipiqui imquac t icci 
quiiiQcexhichoytroííztÜ? 
3" Ift+Uuantadjfj lfo-tff l tttM-
b t i ' j ¡ch-icado al^nn pâc-idè coh 
7* ' t i c i t i r i , o odio? 
ft ^ ' aísl ''J kififte es mufuetef-
g.Mí T), qite del.mtc de quienes 
rÁh díX¡Jh te defdigAS, pura que, 
H le bífflvÁs U h o n f a . ^ ' • 
Mentiste >'t u v t f l é )H ¡¿(9 tfc, 
tcmcr(trtõ> • 
Htz . mormttrddol'haz, hàbfol 
domtlen attfettctx *• te hue i^fá 
B quandacyes lamormuracton' 
K O N O U J H ^ M J E N T O : . : 
Otic ixeleh-ui inteíiamic? 8 Drfeafle U mugir r¿ 
S de de tu proxtmd* 
D E Z M O M J N D ' J W E N T O . 
Ydafenxcaoticelchuircuix- % Dejfeastc h t b i c v t r t g c t m * 
tCopantlacquitP S cr tnaeaf i Ett lef iaj luesi _ ^ 
E U M prtgut íá i 'e pueden M ^ f w elfixto^ J J ^ M f f i j ^ -
I N S T R V C C Í O N P A R A A D M I N I S T R A R 
% C E R C A D E L O S M A N D A -
mirntos de k T v l c f t d . 
'Ocimnyolcui t i ip.m Qu.i 9 r^)f-fl'<Jhit .VutreCmu hi' 
• rcfrna , one rtai Lrh jnonur^- f> -t^- •'- «jw ^ wjudo ti< Con-
monahuatili inmotcyolcui-'g/f//^ j y (umphfte per i-cott*-
ticiezinjyhr.an cuix pu'c cen « r t tu pcniícmu'-
cauh. inmochn-iacehualizi ^ 
Otmioza i i ínn iquac mitz- R í ynn i f l í qiundo tc lo mtn-
.•monaíiuatilia i'nfon.inczin Sd-twfffira S J U Madre Ivlefitf 
.Santa Yglcfi.ai £ 
Tienen obligación'de ayunarlos naturales Ia V ig i lía deNa-
yidad. Los Uiernes dcQtnreftnaj y cl Sábado Santo. Los 
.deraas dia? deben do cofiierc-arnc, pena de pecado mortal: 
convieneà faber. Las Vigilias, Quatro Tempous. LaQna-
leroiaj.y los demás que obligan álos Efpafíoles. 
Oticqua nacad ipan Uier- § Comifte-cArne (n Vtewes,P't-
-neSj Vigi l ia » noço neçahiia--.g////ií, 0 lUAtro temperâs^qttX-
\iz nauhcahuipan quatro té- í d9 fetsmòccnifA' 
poras, noço miquac -nexflig 
omocuk? d/z,?» algunos, ipan g 
cineroí § 
Ot i t l áhuán , ot i yhuintiCjò S Btbiftt dem-âjizdo, te embrin** 
• tixocomic, o t ícpolo t ' a lü^ Q^fteiperdífteclftntidc1. 
Cuix ocimiçotlac, -otichiuhHi'cmttfte'- efto íignifican to-
inchicontetl rlatlacolli, oci- gdos tres vocablos, 
-mochicontehu.ií -g 
Ad viertafe, que el verbo tithunm fign i fica beber con denra-
J ^ p ç r o n o perder elfentido. Y afsi fe debepreguntar.coa 
lòí tres vocablos: lo ordinario esstiepolõ tiaih'-
CtUK 
E N t í N O V A ; ' M E X l C A N A . < / • 
Cuix Sabadctiçaf-ticquanng Comi He carne cn fábadc * 1» 
' ^^çmyf ic chuajiiovo | folamenlc de í s p a n ^ u odd hi™ cntl 
y ycltapat h 
P L A T I C A * B R E U & 
YeoricchipahuacoiniDo-










S ¿vor/ty hyo mh > & madre mias 
$ m i n lo (jtic buz,?-*, fío^tíeíyas' 
>> tt caer errtus-culpa*\ enmicndit 
^ (u vida, v ruega à Dios nüeftva 
b' Scfor) qitere perdonei j^pdfa 
»>• quelc hhres de cilos resay-btt^ 
Qpcmtemtâ. A qui leda Upe* 
g mtemta , que fcráfçgnp cl-fp-
S zelo-. 
Avíerrán los Padres Confefioree¿ que dexen dttsit^ 
^ los Índios fuspeoadosen el modo que los traen pêfá-
dos. y lue^Ojfegüntlcftado; y calidad, pregonrarã íoqiilfe 
pareciere neceílaríojCorrprLrdenciãi porqyOtío^r iaeonV^-
niente preguntará vna donzellalas preguntas pacavnam^-
gerexpefra, queen'eftagente ferá abrir las'ojoS'átaniisUcta. 
Adviértale también el preguntar 4as vázes dccatfepfe-
cado, queen'eflbfoh'dercuididos e n , t t ó r f e s . Qm&cffiipjt* 
qwantas v-ezes. Lo ordinario es refpbnder mtecpd, muchas 
vezes: y íierrdopec^doesDccenariohazerledezírél 'nnwí?-
rodeterminado, ó que d i g i poco mas, ò menos laâvezes» 
¿fO(ít»;:vi«ít,ícp¿i-ncf-¿m<'tHflp-A-'! ó i cz}ò cinco v^^es¡ Ya.yfí-
que fuelen, fi al ptim^pecado'discreta tres ve&w»; ¡rfe -por 
•allá 
I N S I K V C C i O N ' P * r i A A D V t í N f ^ r R A R 
al i i en dcm^s. noTicnc qu'é nH:giric c! ( ' un fc i ld r , i . | t )cm 
b p r i m i n v a iv vent tit) t f t c punto y rcluK IQ cl P F- a c h ç r 
CJtadodcl P. Fr }u.in Bap. 3 yusdíum ludtpiru-tw habí4/ 
£ rtjpí,;/ft :u< rac'iif.i'id 1 futpcccat-i, // piM faíf.-.m pr.tp\rà~ 
tic Ne Tf; .¡tí^nt quod th ¿dtftlrf; rttnt ah/fíiod pctcalnm , / Q- fuff¡ . 
d i ama nci flu < fu A pete» ti 1, C~ (Jp.Hit ¡s ro-i 'e ex! en • tt. 
T a m b i é n f c r c f o l v i ò a c c c c a d r l poco d o l o r , que traen 
Scotm de fus pecados, que va lía ha ^ difplicencia / ( c g t m F.fcoto 
(Liú.^.i. Snffiitt o-.wi ¿UÍSI nüfHA'itfplicer.tiâ It ethf irmu pr*«d«tJ& 
'-:iunç ¡iU cAptx eft Abfol/tttints ftcrtmcrtj/ is , & per ilfawfit 
riOHttl.'lQ. ' 
. < B J I { A J D M I X I S T I I A ^ E L V U T I Q ® A 
los enfermos. 
;Evef t ido él Sacerdote, à icha. Ia c o n f e s i ó n abre .el Sa-
^ prar io , y vacon el S . io t i í s ímo reçantáQ po i e l -camino 
filgunos Pfa lmov \ en llegando á l a c ¿ r a , p t i e í \ o fobre el A r a 
hechagenuflQCCtondt^: Pax hute dsmui. Y echando agua 
bendi tad ize ; Afatges 'táe Cor l apfac ion ' Rxítiátnm Dtmtne 
fanile Pater. Y acabada pregunta al enfermo fi quiere re-
/ ccíaíHiar. 
^Timoyolcui t iznequi5 cuix y SQujtreJíe confeffar'- cetterdaf-
t b d i t l a c o l U . t i c y l n a m i q u i í g te de al^tinpeiádo 
Si tiene q u e c o n f e í l a r j l e c o n ñ e í T a ^ ' f i n o manda dezir la c5-
•feflioa al enfermo, ò alguno de los c i r cuñf t an tes por c l y c ' i -
. chamtferj/ttH'r titb&s* ¡Hdui¿ent¡am con la C r u z en la mano, 
- c j u e t o m a r à del Al ta r , h a z i c n d o g e n u f í e c c i b n , p r e g u n t a r á , 
y d i r á lof igutente . 
' X i c m o c u i t i i n i n e l t ò coca-gCanfefíe lafe dela S&ntâMá-
•;' t a i n y n Santa Y gleTm. g dre rgbft*. 
T i c 
E N L E N G U A M E X I C A N A . 
Ticnclrocacain-totccuiciniosS trees y (fue es -vn felo Dtoi 
ç a 2 ç c h u e l n d l n c o t l , y c i n t 7 Í S verdadero, tres/erfinasdtf-
x n n 1 eotlacatzif / int in Dms •> ¡ÜOÍ V*dre Dios Hijo, 
Tecaum.n ios \ P i i tz in .Dios % nus í-fpintu Sànttf 
feípirituSamo^ crees^ut U ^<md* ptrfi» 
i icneltocaca micome per S n^yue es el UtjoXirm A encar* 
lonas i n ! ) i ) syPt l t zm orno- S n.,r por obra del EfpirituStu* 
nacayot i tz inoco F.fpiritu % t ^ y m c Ü Á d v t e n t r e d e U f i g -
Santo t ica, y h-.ianomotlaca- %prt Vtr^en LMAttA*. 
í i l t y t e t ^ i n c ü m ccmicac ych 5 
pochclt Santa Maria* \ C t e t s ^ ame pot ncfcUos pide»-
T i c n c l r ó c a c a t o p a m p a o m o § cúdebtxvddpoder de PiUtos, 
t l a i y o h u i l t i itencopa inPila Xfnt cri^'fiado^ mutrto.y fe~ 
t o , C r u ? - t i í e c h o m a m a í n h u a I S / ' « / ; < i ^ b&xoñ ios infernos 
t i l o c , o m o m i q u i h , i>\QWi§AlttraY*Ai*rtfttçit4t> 
o m o t c m o h n i i n m i c t l i . y e i i l | 
h u i t i c a o m o n ó n u y z c a í i t z i n o » 
T i c neltoca c a o m o t l è c a | Crcts, tfue fubiô á los tielos , y 
h u i inYIhuieac , y m a y é c c á - g ejik fentAdtÁ i A die fir A deVUf 
patzmco in Dios Teuczj 'n § Padre* 
o m o í l a l i t z i n o t o í S 
T icne l tocac ioccepahua l - g Crees y cjue oty* vez, l ú d e l e * 
oiohuicaz qu immo t l á t zon- g ¡.ir bju^gtr # los -v'tvts^y ¿ lot 
t e q u i l i l i qu iuh i n y ó l q u e , S m**r 
yhuan in m í m í q u e - g 
T i c neltoca inquexqnich k Crees todo h que creenutftn 
quimonclcoqui t ia intonan- g -JMtdre l ¡ S-inta IglefioS 
t z i n Santa Ygleí iaí § 
Acabadas eftaspreguntas d* a befar la C r n ^ diciendo. 
X i & e n n a m i q u i i n f ã t a C r u Z j S C r u ^ y d t . a d o r ó t e 
yhuan x i c y t t o n imitznoteoS Rcdtmpitr m ^cjHepor tu fit A 
t i t z inoa in t inocemaquixt i H Cru^redmiHeel mundo'.ódi-
c a t z i n c à n e l C r u z t i t e c h - o t i c g galoen¿.utn.adcramustechrif 
moraaquixtil i incemanahuacg tc& benedícimus td i^Httper 
g CrucetuÃ redimtf l í mttttdHm. 
1 N S T R V C C I O N P A R A A D M I N I S T R A R 
Ti He l ve AÍ z / l íury v het-h.t itr.t«/'' vi • 11 (MCI \lt '.jrmit >n,un A ni.i , > / , i 
pcíjH.'ñi, y distende bece Agnus IJei,cccc cjui tollit pecciu imindu 
IcuAntMndoiti vn t *rit o, pregttntii 
CniK ticnclcoca Ci in oic.m S O Í Y Í 3 '/«r rento è» U s 
njeno antzi/.qailictCAtquL, ^ /// erd^derx c t m ; tie 
Kucl ychuaczin inim.iliuiz g r u - ¡ h o . \ e ñ . f Icfu ( . h r i f l - . d c U 
nacayoc^in mtotccuio Icfu g w . t w r s que c / L i d c n i r S 
Chrifta, çannoyuhcatzintl i S :k L s cielos''-
inquenin vmpa meczinaci-g 
catquulhuicatl i t i c S r 
Ymc qiialyotica t iemocc-g P s r a f i e dt?* i w e r t e !e reci-
-t liliz^ciquincíapopolhuíz ina- X b,is tees necèjf.v to pttdonar à 
quiqomitZcbtl jcalhuiq.Tl- g los que te btn ó g r a t t i t a o . Les*. 
quintlapopolhm'aryhuanti- k p e r k l t u s - y p e d i r p e r e t o » k lor 
qiiínrlaclamlizincetUpopoI. | .¿ue has ofendido, l o p¡.üs'-
hnih^cli inaquique o n q u i n ^ 
í-Luíacalhui.Cuix ticydaBia* g 
r. Dtcho íjitej/y Le diz^t: XJcyco Qiochi yea Hioyolfo. 
Totcc i l ioç Diosféca amo g /?^ «tf»jvm á i ^ n n - k c + y l ú e * 
noíhu i l , à m o no mácebual % 10 diga. Jccipe f, ¿terr* e ' f i r o r 
inicniciccimocaUquitzmoz ^ ! i u i t u m i . ¡ ¡ Q ' t s Domt.t nof-
maçaaxíc mitcalhuit^inoiti-1 t n ¡ e ju tbr¡sL- t , qui te tujlv-
raod.itoltz-m, ijiicpãciz, mic | d u t a b h o j l e m t h ç K o , & p c r d t i * 
monuqmxciz in noyolià, in g cat m z t t e m . i ternam. 
ao-mima. ¿ ^ A m e n -
i ' O K E A 4 V S . 
T^l Omine Ssnfte'-'pAter omnipotent Aterrte Dettt, r? fideUter de-
X . J prfci%»;ur,vr tiretpitnti fi-.tirt n.->ftr) {̂ -u tí for on noti-i ) fner». 
fiittíltim Co>pin Domini noftri fefu ¿''h>-iftfplij tnt, tAmcorcuri, ejna 
eintnuprofit <td r&nedittm fempi:ernsim} <fni tecum vis i t C ' regmtt ta 
fkon.'ít/ACHisrui». tsftncn. 
Bneho AIenfermo le diz.<+ 
Xiedaçocamati ini-ce icneli- £ ^ i g r t d e c e U merited que Cias : 
ticzinDios.OGcenEetí Sacra §_te ht hecho. Otro s ACT amento 
nictofenuchiocijiztli inda- i j f c U E x t r e w i v » c i a / ! y finexef*, 
nioçechmoneq.uu ticra;tla- \ [ i t A r t s dWoptdes & U Y g l t j u * 
« i l i ^ n Sanca YgisiTa* | 
E N L E N G V A M E X I C A N A . 
Nchuatl nimitznotIahh-8 Yo te locot.cedo en f u n m b r t * 
t i l ia intencoparzuico. ^ 
Umeh. c > az-axdi ritmo vino,y en Uf^fl.nâo,putUa e!Señor fohre ti / í m 
y Csrpgr/tles httha nmttflcxio'!. Hndn ni pntblo anuncm U l imillh 
genaat dr rft.i fuerte. 
Yn àqu íque oquimotepotz % Todos lot ejut h*n attmpaifa-
totquiliCiaque in Sandísimo h j o el Santtfstmo SACramato, 
Sacrsmcnco oquimomace- S htngMmdotien dias de tnduk 
huique tnacuilpoath tona-«^¿«c/á j ytof h&» lUudda 
t iüh reoyotica tlaicnopil- 8 cdndelts , y -varas han ganado 
huizth indulgencia Auh in3 ^cientos dtas de indulgeneU) 
oquihuicáque tlahuili, yhuj í) (jue lescocedecl Sumo Pwtifick 
quauhtopili matlacpòalli ria K 
tlacol poxahualizdi indu! g 
gencia quinmoncmaft i laing 
hue i coopixqui Pont 1 fice. ^ 
DÍLÃÍ eiío bendice al 'Tnebh esn el SAntifsimo con ¡4 Çrtíl, (tcofttm? 
h a d a , rDiz.e LA Oración. 'Drt<s nefas ful? Stcrfíwento tnirafali, j 
x tnatrrx. 
P A R A E L M A T R I M O N I O . 
L o primero que el Mnnfiro debefaber ej U vohtntad , j libertad dé 
ios Ci*ir¿yetnes, y j< faben U DcdriTi* CiiriftiAHA. L a s quatro Ora* 
cisnes, y hs Mandi mient ü > por la menott afsi para que lâ oifeãen/S 
fu i htjis, amo porque en cafandefe m cmdftn de aprenderla. 
Cutx moyoltocacopa timo- S Te ca fas por ventura de todo 
namiftia ? Cmx acá omitz- S t u c o r a ç o » ? ate acon/ejado &l~ 
cuicuitlahuilti? ^qMtn por ventar a* 
Ticmaci iDteotlatoIürnauh X S¿bes U d c ã r t n a chrtHiatiâ%' 
tlamáXÜ, yhuan mmathfted g U t qttairo Oraciones,y hs M&-
yreotJanahuaC¡Ic2Ín? g d s m t è n t s s ? 
Stnofupttre U acclnna puede remictrU a cafa denota donde fe U en-
fthen. f hecha la información, y leídas las amo»eJf^ci:nt J , no refill* 
tanda impedimento, fe zon^tffiny con advertencia » qtte les exortena 
¿j digan}H chipa,parque es ordinario el a m u ñ i j a r f antes de ¿afarfa 
y p ienf i ' fqn í pirque fe han de cafar no es pecado.7 ¡Qs'Tadrei no tie-
nen ef rttpt/lo dejuHtarloi, j afst no átz.in U cnlpá, (om advierte.ti 
í â d r c Jíatsitfla, ¿ 
I N S T R V Ó t f e N ' P A R A A D M I N I S T R A R 
•PittJtA la fobrei?tllix.)j cftotn<on liKlrctvaOfj antprtdn.il qnt r r q w 
c¡ ínfo. liara poner U ['¡HJ^I leí trjligos*. y} un tiulo la's 4tl varón*; 
-Us híit.c l¿t,vitimtt fimottejittGtotitdi t,ttndo.. 
^ i c t l í ü i c a nCíuz . i spancz in - S P c m ^ / â Crti^MUmede Dior, 
ÇO if lDios melaúlicayocica S h n v J s de d&^tr verdad en lo 
^Uqyitf t ó z q u c in aiDCtbillO- M que "S he depreguntAr„Ptr ve-
•Çl^UniliZ' Cuixa í l t ju inwt i %t*tTifdt i í j ih$ pie (¡Hieren (â-
^ÇQipniGancace m o / w m l f t ú 9¡/arfrhqvcc}lA» aqmprcfetttrs 
fnequi, cç.ndamaaipanjnoço, lLfwp*tte»ieserí fmmero^ó(¿^ 
pncUíjlaiupaft, npçoCcotica ^¿undegrudadoci¡/trijualm¿íet 
£}/i{Í4 Itt rifpmftá>.frtguni4rti â,C/n&t qml di hu-eontrayenUí fu n%-
¿rr^Quen. qjetoca 1-yM-dtt.e tsl varw/¡rimero.. 
íi*. ^Cuis.moyoIiòcaGÔpa S: fulanoydetodcHi cgrâfcinty 
I f í O í i ^ f t i ^ t i p n i p n a m i í l i a a íe t»co»fenúmento ttc a fas ce 
i^i'zcaBqiii. aihiiaezindl ¡C.o,- '&dÍA tnager3q; f/lÀ âquil àmidâ, 
c a N X Í a i x m o ç b u ç a a i a y p ^ g N . detodatu tona con ¿eabes 
ll0,tíiçm0i:cÍilia.iaÍCí:oyoc.zin SJ*/ SAcrdmcnUt de D m eomc ¿Ó. 
•Dios m tjuenín teehmona- hwj»dlt¿A.S4nta.Tg¿eJ¡A¡; 
^atiliain-SantaYgieiia? K 
S | FeUlit'er. | 
^lát lancqui l iz t ieat icmoccl i S A r / ^ voluntad recaes âfque 
iiain'ic^tlAa^cjuiicocffN jniÈ ieftfrãqtiifiditno > para que fes 
Ssçojoeiça cicraonamidiz? © tu efpofi farumenubàentt? 
. ttov-V ; , ^. ^ .. • 
^fêttidittidç etftffí.por f AUbrat. iefrefent* fajuata» ¿¿f-das- manos-
'"foecfat* U dtí.varon eminia^j diíe'. QyoiDeas Comunsic homo 
ao" fegaret,& ego vos coniungo in raatríiBO»imnMinominePairiSí 
' ^ f i f i j , ôcSpiritus San¿t¡, Amen: y tctiale's /tgiiAbeiiditdiStno 
, * ' /eveUníAnfrfftQ.liidirâi 
'NOpilhtiâhêxiíWOÊlafahoal- KHijpimÍ9f>abH.tneos k c e r e à â t 
y íCa^ tÈ ièhç^a inamixima- wt in tmi fo j t*quefeah bendi* 
4KfK^%quilc a^clatéochihúa * / w efptfitiUlmtM&n l&^í l j f e 
botica i p á i n t M i í I a u m s ^ i J / í / . 
E N L E N G V A M E X I C A N A , 
. F E L A C I a n E S . 
^cfíüdAj Us jirrajf y los- trullos por i l M Anual, W<¿ <fuitl vArctt 
rtngA con los tres dftios' el' Amito r y guiAnâolt IA «tnm el Sacerdoit» 
ttttçrçara por eL dedo 'l'olex dt U mano it^nterd* dt ln mtiger, di^A. 
YLcncopnmnaO'inDios Tctatxins en el índex , ybnan ínDios yPiU 
fzin* en el de enmedto y Intatv in Dios EfpititOiSaoto,^ dt%,ttnd» amen 
¡o pone en eL^uartQ dedo. Lo mifmo hArã UefjfofA > fi le httvitrg 
dar anillo alvAron. ¡'«ra dar las Arrnj h hétrñjjittfar las ttiAMS 
dt 7-itndo ximutecócho, (¡ne es fonerlnsjuntas,ypwmatidobs IAJ- Arrat 
tn ¿At pâlmAsal varón .temendo parArecebirUs IA mt/gtr dtbAXo jun-* 
JA¡i,te bArÁdeur al vare» lo Jigtnentc. 
Notlaçontirm£tzvn' inin ma % Querida e^fn mhreftc AMIIQ? 
tzaczazcli, yhuanzihuane § y ejias Arras os endona, enfe* 
raadli niiwrznoncma^Haíg^JÍir/áf mani f»onio . ¡4 




Ptaticabreue á¿ marido.. 
NopilczéihuelícilizricatzinS.HyiJ, cotpeíp&der de la$/tnU 
coinfáca Yglcfianimiczmá-B Tglefiaedvyh tu mugerpar/t 
ca in moteoyocica zibuauh) | que os ômets vnok ôtYo.M*rà%. 
inicammonepaneí^tlaçótlàz Hevasefclavsyjtno ^ 
que. X i c i t t t ¿ a a i n D t ! á c o t I i § > r m f » ^ ^ 
¡n-cichiiica', cação tcoyoticá & q * e U f » m n W y y U A r f t ! 0 m -
monaniic, imetic t l aycco l - f i / i m a U r a t i S r ^ A f s t t ò w m i W 
t i í í r í é l l a ç o t l a z ^ m o t ò o l i \ n u e f i A M 4 d r c i * r # e f i $ r , -
n iz .Cáyúh ycIanahuaCÜtzin 
sn.Sanu<Ygto- % 
• i^f f s iUsvedhò. . 
'Afa if>mpayyúmAchio inÇru\ ^ m ihwcjjiinymoyahuaii ^ 
x t tkb mom/iquixtili f otecnioi' Diosc Nino macMoliajc* 
. jtocat^in T>ÍOS f e t â t ^ m , ^ Dioíj/TiIt^my ^ D ¡OÍ 
FJjnntu Santo, ^ Mammocbtbua. > 
P , Y I^ttilmo^uíca ynti yreot la^l tocaca iTÍn inDios. tlaxi* ' y \ ncchilhui quczt]iiintin ia TCÍCC? 
, C i ç â z c e íiLicl nc l l iTeod Dios. 
, Campa movctzrica v n ç á / c c Teot l Dio^? 
. Ciutnp.i iniihuicacyiiuan ct.i1ricp.ic,yhul noliuian cetr.anahuac 
, Aquin oquimochihui l í inilhuicatl, yíiiian inrlalt icpidl i , yhuait 
ín ixcjuicn tlamantl!? R , Ca y j l i iutz in iatotecuio Dios . 
Ac ychiMCzin intotccuio Dios?. 
. C^ycii iLit i in in S^ntilsinu Trinidad. 
Ao ychu,iczin in Santifsima Tritvidád? 
. Cayflmatz in D ios T e c i i z i n . D i tnyPi í t z i r i jD ios í i fp i t iu iSá to . 
YnteTatz in ctiixTeo:!? R . CaquemácatíEin. 'p. Y n D i o s 
yPi l tz in c iús Teocl? R . Cjqyèraàcacziíi . YnDios Eípiritu 
SantocuixTcot l? R . Caquèmiicaizin. 
C t i i x y è i n c z i t z i n Teteo? R . Caâraotzto, camâçibúí y d n t z i -
txin Tcot lac i tz i tz imin p e r í o n a s , caçâzce hucl neMi Teor!» 
Yeihcamócht inczicz i t i quimopielia çàz^e y o h c i y o t í , ç à z c e 
y n n ê c u i k o n ó h z i n P. A c y è h u a i z i n O q i m z i n t i i nmochiuh-
tzinoco ? R . Cayèhuat7in inicúme perfonas Y t l a ç o p i l t z i n 
i n D i o s » y n t i d o y e ' d e n e h u L l í a k í u Chnfto. 
Ac jrçhuaEain intocecuio lefu Chrifto? 
, Ca^yÊhuatzioin nelli Teo: l yhuan nelli Oquichcli . 
Auhat ytech óquí tz iu t l í omochiuhtzino? 
, C a y t ê i z i n c o y x i l a D t z i a c o inSanta Maria cerniese Ychpochd i , 
yca ytlamahuizoltziB ETpiritu Sanco. 
Ac y ê h u a t z i o yn cetnic-ic Ychpoht l í Santa María? 
. Cayèhuatz in ynDios yNantzin,yn aicoqnimopolhui yny ych 
. -pòchyota io , ynoaoteoiikitica gracia, ynuan y t é t z i n c o catqui 
nepapSQ^altjt^iáni .ylhuicac,yhuan tlakipac t làbcocaZihuapi l l i 
• Aub campataoyetztica ynontlâtoca Zíhuapill i? 
Ça Ylhuiicac moyetztica, ycaytlaczin, yhuan yni aniinantzin, 
yenecuiltonoliz cêcát7.ÍDtl i , totepan tiatiauhticatzinmochiuh-
tz ino t í ca ixpamzinco in Saiuifsinu Tr in iaad . 







C A T E C I S M O M E X I C A N O . 
P . Ilfip.nipao^uu-intliomochiulu/.im'.comDioi yPiJtzin? 
p * *n'aí;cllmü'»íi<l,l''<tiUv, yiiLitl^hfco.'mime. * 
Eilk71¡n!!l•1''^ChlhUlUCl', y n i U l i i ^ c yni'iucotcclimo maquilé. 
R - Catopampaomotlaihyohuihiytcn<:/)poinPikto, Cruz tirecW 
omamaçoJ iua l t j l òcomoin iqu i l i o t o c ó c o m o t e m o h u i in miftU, 
yet ilhuitiea o m o n ò n n yjrcaHtzino , omotlecíihuí inilbuicac, ^ 
máyee campaizinco in Dios reTatzin omotlalitzinoto. Aulivm-
p.i nualmC-huitiz inqaiirmoilatzoTUGqMililiqiiii-ilv inyolq ylmaii 
inmtmiq. p. Ynicuac omomiqtiik imotceuio IclliCbrifto.coijt, 
omotxiiquili iu i cTeót t , tio^o'im^ oquichtli? 
R- Ca amo omomiqui í i inic Teotl ciçan-inic oquic&tU. 
P. Anh ynictiac roiqiii iniUltipaciUcatL,cuioiyhuflB roiquiynimij* 
ma ynquenin miqm yniildlnacàyò? 
R - Ca amo miqui v iúanimn ca^an yxquicli yni tiacayó» 
P. Auhcuix cemiciC miquiyni Naêayóí1 
R . Ca ainotzin. Ycibca inicuac ootlaisi / itiCÈmtiianaFiLÍac ó c c e p * 
/ niocetilizque ytncyoii^, yhuan ymetlaínacayó , inic mozc^liz-
q u è , cemicac y o l i z q u è aic (kcepa momíqui l izquè, -
P. Auh campa mobuica yninyóli i l iwqualnemilizuèqiie^ inicuáC 
momiquiiia ? R . Csvmpaitt i l h u i c a c y i ñ c t e o y a t i e a m O f 
centla-mdcbtizquc, yeihca oquipixque yiiiteotenahuatiltzin^fl'' 
Dios^ P. Auh yf l inyol i i i t íAqualt in Gampa^nobuicaí • 
R . Ca vmpa intrúítUn ynie ccmicac tlaLhvohtJizguc yeihca a r a ^ 
oquipixque ynitcnahuâtikx.n inDios,yhuaii' ín Santa Yglefia.J 
T le inqn' . tornéqui S.Yglefij?- R . Catenyotica yninnèccntlalf^j 
í i z teorla.iekocaniíweClujftiaiio.s inquimo ceKlia inSS Saccam'éto. ) 
R.. A c y e h i u t z í n v n c a n n i o y t í í t í c a ytct-zíireo-in SS Sacramentó; 
R . CayeKuatáki inrotlátocàtzÍB:JcfuChriftonelliTcáíl^huaoncJÍ*< 
« li oquichdi inqueuíii mnyefBrica Yíhuicatl y tic. 
P- Ynicuac titlaeclizque tlein ric chihnazgue?' ^ 
R . l^ffijahiializtica n e y o k u i ü Ü z t i c a tiro-chípafiuazque . anH intl* -t 
yf íãUatlacolh t iepiè t í tocencalui iZqueauh niman tiilaceliz^iic; 
P". Ynic titoyoiciiiuzqrte dei ti tic chihuazque? 
Acbtopa-cic ilnamiqufzque inmoch temidiaBÍ t lat^colU^to* 
à i e m o i i z q i i e , t i t t ) y o k c q u i p a c h o z q u c j y h u a n í i p - h c c o ] t i z i j ú í y 6 i b t i 
amo tVcepa c i t lâdacúaquc . ; - -
P, Atih ynic titomaqyixdznue tleiirric cbihuazqiief ^ j 
R . T í c p i í z q u c yni teutenanuatikzin inDios^ybuan in S. J^ítíma 
t icneki l izqucywo cemixnahu i í i l i z , y huaá-irttlalricpac to q « | l ¿ 
aemiliss; Maymochihua.Aflaetv. ^ ¿ l l ' 
YHlCPtfC T Z W l K t 0%4C10H, 
'* * •* • IOS yPJIloti-ln Angíl «t|iiimoní)li««uKco inxilrnâpiUiSants 
Maris yncaEÍplr.ituSamo l i W m o r / t U n M w z . 5 # « M MnrU IKIUJ. 
V. \ 7 ' y.citquí ynltUh.cótí-ín ywi ocnotlaçavihtiin inDios ma no-
icch-mhchihua yn yilitóltzin," S.f»M tJ^C^rtit rt,i»è, 
V. y NRta* y^iiittylt^in n»cii.yutl oKiocl)iàhKr.:nc),yhuan tut lúe» 
, ^ (Htjot l i í l i rz í i i iócü . » SM/ira Marta tune.'' 
' • T E T L & T L A V t f T I T I Z T L f O R A C I O N . 
n r ImltTiiotUtláfifatitiíUio^è i ñ m t i K i t c c h m o y ó l l ó t i l i ynccíiciiiiz-
** -Oamotcqnalúayuntrin gcacia: yníc inqueuin otiiíki ximacii i l i -
qiie «inmoíjàrayòtiiócit/^n ^ noynh ypal t í inco initio Cniz t i t í cb 
t la lyphui l i tx in , vmpi iynnM7, t^t^^c^t lamach tilpaii t ihuicóean, 
Wajiuei ypampatlinco intotccâyo jcfi iXpoiaotlaçopíl tzin, Ame, 
. TtapialttLfiAn tUttechthnaUt.iU. 
iL / f Acechmoteóchihuili yntehuaiitin,'yhuan ln yxquicb ti^quaz. 
*" que, y h ü t n tjc yxqucynDios teTat9Ín ,Dios y Pihzifi^ yhiuifV 
»Dio« Ef piri tu Santo. * * ' - " ' * 
T Tecl/tiehuiliMligrAciar. Imítz toyectenèh\!iilia..);enhuclitini Diotfêyp*(npa in ixquích . 
indaotiaçòteyinciilitzin t lal t ícp^etimacóq. ÂíainmochibuAé^mt* 
'•' YnitjMC msnâpechíetfftilirtjn Samtfiimo S/tcrAtntfnto* 
f^T I mitznbtcotkzinòa! ylrnan nepeclitequiliztica nimitzno^ec 
ntivtlacomahuiznacav^tzin.vn notetñaquixHca-tenehuiliaj ymiyt laço ahuiznacayótz in .yn tet a  
¿ p ^ j j s í u C h r i f t o . Maxitech maycnoytiUtztno yamocU^omfthuiz 
'.ppticatíiiico'otimaquixtilhque. • •' '! 
' , - . . 
..'fàçenqmxcajeBensbnalô in §mt'tfs 'mo Sacrmentotfbuan 
'ychijMttbcitkeAt^ttttiiit^m mtlSloca Tchpocbtti Santa M a m 
ymtet̂ mco antaoa îc 'mtUtkcolpeuho^otl, 
M á tn mocbibua. 
Çubcorrcâione S. M . EccUfi.c. 
''Çmi^mtaenMexkoyfor Françifco ^edrl^ueX LufeYck* 
